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HaDana—Jueyes 3 de Junio de 1837—Santa. Clotilde, reina, y san Isaac, monje y mártir. lúmero 131. 
E R O I FICÍAL DEL 
punidos en oí Dtano rfc la Fami l ia 
'IOK A.d'mmistradores y representantes 
de loa per iódicos do osta capital que 
snsoriben, acordaron por unanimidad, 
sostener loa precios de susc r ipc ión en 




DIAUTO D E L A MARINA . .$1 .25 $4.00 
La Lucha 1.25 3.00 
La Unión Consliiucional.. 1.00 4.00 
M l 'a ís 1.00 3.50 
pfario déla Familia 1.00 3.00 
Jál Comercio 1.00 3.00 
.Avisador Comercial 1.00 3.00 
El h'iíjaro 1.00 3.00 
La Caricatura 0.50 1.75 
El Hogar 0.75 3.00 
Pero temeudo cu cuenta la fluctua-
ción que sufre la moneda fiduciaria, 
que es la circulante, y deseando dar í 
lo |sasoriptotes las mayores iaci l ida 
•des para el pago, aceptarán eu susti 
t u c i ó n de Jos anteriores precios los si 
guientes eu billetes; 
Mes Tíimestro 
¿ABANA PROVINCIA 
DlAIUO D E LA MAlirNA...$2.50 $8.00 
La Lucha 2.50 G.00 
Lu Unión GonstiíucionaL. 2.00 8.00 
M Vais 2.00 7.00 
Diario de laFamilia 2.00 7.20 
E l Comercio 2-00 0.00 
Avisador Comercial 2.00 6.00 
M Fígaro 2.00 ü.00 
JM Caricatura 1.00 3.50 
F l Hogar 1.50 0.00 
W precio para la venta de cada ejem-
plar do los periódicos L a Lucha y L a 
Caricatura se rá de diez centavos eu 
billetes. El precio de la edición de la 
tarde destinada á la venta del JJiAKio 
DE LA MARINA, s e rá de cinco centavos 
•eu billetes, porque sup r imi rá desde el 
día 1" la reproducc ión do lo insertado 
en la edición de por la m a ñ a n a . 
Estos acuerdos comenza rán á regir 
(lasde el día 1? de jun io p r ó x i m o . 
Habana, mayo 28 de 1897. 
Por el DIARIO DE LA MARINA, Jo sé 
J / ' VUluvcrde.—Vov L a Lucha, Fran-
cisco J . J)aniel.—Fov F l F a í s , Orji i io 
Gómez.—Por La Unión Constitucional, 
Manuel Romero Rubio,—Por el D i a r i o 
de la Familia, José Curbclo.—FOTFI Co-
mercio, Frnesto Lecuona.—Por F l A v i -
sador Comercial, Juan López Seña .—Por 
E l Fígaro, R. A . Cátala . — Por L a 
Caricatura, Manuel Rodríguez. —Por 
El Hogar, Jo sé Antonio Losada. 
agonto dol Gobierno, Mr. Hambloton, 
cuando ósto subió á bordo del B i s c a y -
ne, 
C O R D O N D E V I G I L A N C I A 
El Gobierno ha ordenado se forme un 
cordón de vigilancia en las costas de Fio" 
rida, con objeto do hacer imposible la sa" 
lida por ellas de ninguna expedición fllir 
bustora. So cree que dicha medida dar i 
resultados satisfactorios-
C t J A l l E N T B N A 
Siete pasajeros del vapor S é n e c a han 
sido detenidos en la cuarentena por iñ 
fracción de las ordenanzas sanitarias. 
E L DEB13Y I N G L E S 
La yegua G a l a t c a ha ganado las ca 
rreras del Dcrby inglés. 
fíüm'UK COi» EWJI A L E S . 
JSueva" Korlc, J imio í(-
tí las &\ tle la iarde 
i|enteu%8«á $4.7?. 
Desénéíito pájiél ¿óatérefál) flf?., de líi 
(i 4 por cít'HiO, 
í í4 .851. 
I t e i s o ü r e París, «O d/r.» bauqnoron, A 5 
francos 
MeniHoííre ílambargo, «íl dyT., bAnqaeroa, 
6 5>5i. 
BeñosregrMraílos .la Iw Esta«lo3-Uni<l<M, l 
oor eiftnto, A 1171, ox-cfij)t}». 
CoRirífuKsa, n. 10, pol. 9tt, costo y Beto 4 
i 21. 
denütftogáá eu plaza, fl 8i« 
Bernlar ftbuftn reitao. en nktwx & a i . 
Í E f i c a r d e iaieU m i»5tiza, á 2i , 
El mertadoi flnnc. 
Vendidos: 12,750 sacos de azúcar. 
Mieles do Cnbiu 9.a tíacoyHS, nóáilittáU 
Manteca dsi Úmfof m íorcorolm, íi í 9.8(1. 
uri i iapatent Minnesota,, A í i . 20. 
Londres* Junio L ' 
Asflcnr dp remolacha, ¡t S?9. 
fijficarcenti'ft'ns:», pol» 9Q, Sí 10;4i. 
ConMoiidados, A 112 11/10, ox-iuter(58. 
OescHento, Banco Inglaterra, 2 por 10(1. 
Caatropor 100 eapañoi, Á 62i,e5«iuter6at 
F a r i s , Junio Z? 
Beutfl 8 por 100, é W¿ francon S2i c t s . ex 
i n t e r é s . 
scuntes, so presentaán procisamento de 
uniformei 
Lo que so hace aber on la orden dfí 
la Plaza do hoy parageuoral conocimionto 
y cumplimiento en lo dias y boras que á 
cada clase se señalar. 
El General Gobonador, Bosch. 
Es copia.—De orden de S. E — E l oficial 
primero Secretario nteriuo—J.w¿omo H i -
dalgo. 
k m meieoip k M u 
ObservüdonesfM día 2 de Junio™ 
d e i m 
H A B A N A 
8 6, m. 
12 m. d.. 






















Temperatura m.lxima á la sombra Íi0"0 
á las 5 p. m. de ayer. 
Id . mínima id. 25o0á las ü a. m. 
Lluvia caída en las veinticuatro horas del 
día de ayer 0'ÜÜ m[m. 
Observaciones de las $ a. m. sn las ssta-
oiones ÚPIÍ 
Telegramas por el calDie. 
S E I I V I C I O TELEGKAFÍCO 
DKIi 
3Diano d© la Marina-
Ai. Pi^Uaffi g>É IAÁ HLVIMXA. 
H A B A I I A . 
TELEGRAMAS DI2 AYER TAPw LE 
IACIOMLES 
Madrid, 2 de junio . 
O O K F B E E ü r ü l i 
El Presidente del Consejo de Ministros 
celebró esta mañana nna conferencia con 
3. M. la Reina Regente, que duró una 
hora. 
La Reina firmó el decreto do suspen-
sión de las sesiones de Cortes. 
L A S C O K T E S 
El señor Cánovas leyó hoy on ambas 
Cámaras el decreto suspendiendo las se-
siones do las Cortes. 
TELEGRAMAS DE ANOCHE 
Madrid, 2 de jun io . 
G R A N C R U Z 
Se ha concedido la Gran Cruz del Mé-
rito Naval con distintivo blanco á don 
Juan Francisco Ramos presidente de la 
Audiencia de Santiago de Cuba. 
LOS C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do hoy on la Bolsa á 32-40. 
EXTEAWEEOS 
Nueva York, 2 de j i m i o . 
El New Vovk Wevald, el M e w 
York Jo'urríal¡x TheTrihune y el 
J o c r n a l of ContmercG, do esta 
ciudad, publican amplios extractos del 
artículo del DIARIO DE LA MARINA 
titulado '-Errores y deficiencias on asun-
tos diplomáticos." 
E X P E D I C I O N A P R E S A D A 
Ha resultado cierta la noticia que se 
había hecho circular sobro la probable 
captura del Daunt lcHH, del cual 
se 'sabía iba perseguido por el M a r -
hlehead, 
lúll íhumtlesHfoó descubierto por 
dicho crucero mientras tomaba á su 
bordo la carga quo le había llevado ol 
Biscayne, Ambos estaban frente al 
isloto New-River, sobre las costas de 
Florida, y al vorse el barco filibustero 
descubierto, so hizo mar á fuera con di-
rección al N. E. á todo vapor; pero des-
pués do una larga caza que le dió el bu" 
quo dol Grobiorno, fué al fin captura^ o 
por éste. So creo que durante la huida 
echó al agua las cajas que había rocibi-
do á bordo, pues nada se le ha encontra-
do que puada coraprometerb como por-
tador do efectos prohibidos. 
Los individuos que iban en el barco 
eran en número de diez y nuevo; entre 
ellos ol capitán Brown, el Dr. Núñcz, un 
práctico do las costas cubanas llamado 
Santos, ol coronel Méndez, Cartaya etc. 
A T U N T A D O 
A bordo del Hisom/ne había asimis-
mo varios cubanos, quienes al subir á 
bordo Mr- Hambloton. agente del Depar-
tamento do Hacienda, le dieron de gol-
pes. 
P R O C E S A D O S 
C O T I S A C I O M S 
C O L E G I O 
D E L 
D B C O E H E D O H E 3 
Cambios . 
K S P A N A 
INGLATERRA. . . 
iíTíANCÍA 
ALEMANIA 
ESTADOS UNIDOS.. . 
17| fil?? p .gD. A 8(l(v 
20:.' á21i p.gP. á fiOdpr 
6:,' á Ti p.g P. lí 3 div 
5 i á ñ J p . g P . á 
10 á l O i p . g P . 3div 
DESCUEISTÜ MERCANTIL 
Cent r i fugas do guarapo. 
Polarización 96.—Sacos: á 0,531 de peso en oro p o 
11^ kilógramos. 
A z ú c a r de m i e l . 
Polarización 88.—Nominal. 
A z ú c a r mascabado. 
Común & regular refino.—No hay. 
B r o s . C o s - r o d o r o s d e s e m a n a . 
DE CAMBIOS.—Don Kaltasur Cdaiicr. 
DE ERUTOS.—Don Juan C. Herrera. 
Es copia—Habana 2 de Junio dol897.—Kl Sin-
dico Presidente Interino, J. Petersón. 
"NOTICIAS DE VALORES. • 















































3 part. ndas. 
3 id. id. 




TRIBUNAL DE PRESAS D E L APOSTADERO 
P E LA HABANA. 
Aprobado por la Excma. Junta Económi ca de 
mismo, constituida en Tribunal de presas, en sesión 
de catorce del actual, cu el expediente que se sigue 
por el mismo con motivo do la aprehensión de cinco 
chalanas iiue verificó al enemigo en el rio Mosqui-
tos (provincia de Pinar del Rio) el cañonero «Reina 
Cristioa», en la mañana del cinco del preséntenles, 
conceda el plazo de quince dias, contados desde la 
publicación del presente edicto, para que los que so 
creyeron asistidos de cualquier derecho á las citadas 
chalanas y á los que quisieren deducir cualquier 
género de acción en el mencionado expediente, se 
presenten ante este Tribunal dentro dol píazo seña-
lado. 
Habana, 15 de mayo de 1897.—El Secretario, Ju-
lio Pérez y Perera. 4-20 
GOBIERNO M I L I T A R DB L A PROVINCIA 
Y PLAZA DB L A HABANA. 
ANUNCIO 
lazo 1895 con el mi; El Recmp 
ReclutamicutJ do Panipb 
Errarte, que reside en esta 
se ignora, se presentará iniii' 
11 á 5 de la larde para ingr 
número '185 por la zona 
la, Pablo Aramendia 
apital y cuyo domicilio 
liataraente eu horas de 
sar en activo, sino tu-
Compa. Voruls 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciouea Ayuntamiento 1? 
hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Exorno. Ayuntamiento , 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de Coba..... « 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de 
Cuba a 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y Jácaro. . . . 
Compañía Unida de los Ferro-
carriles de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos do Hie-
rro de Sagua la Grande 
Compañía de Camino» de Hie-
rro de Cienfuegos y Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano. . . . . . . . . . . , 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste. 
Compañía Cubana de Alambra-
brado de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Ceusolidada.... 
Compañía de Gas Hispano-A-
mericana Consolidada 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos do Gas Consolidado...... 
Refinería de Azúcar de Cárde-
nas 
Compañía de Alamacenes de 
Hacendados 
Bmpresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias da 
Cienfuegos y Villaclara 
Compañía do Almacenes da 
Santa Catalina 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
do la Isla de Cuba 
Compañía de Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Qibaraá Holguln 
Acciones 
Obligaciones 

















33 á 38 
84$ á37 Exdvo 
58 á 61 






















Habana, 2 de Junio de 1897, 
dOlilEUNO MlIATAU DE LA P.ROVINIJIA Y 
P L A Z A D E L A IÍAHAJÍA. 
Orden de la Flaza del dia 31 de mugo 
de 1897. 
La revista do Comisario del entrante mea 
de junio so pasará en la Secretaria de 
eato Gobierno Militar, por los señores Jefes 
y pñciales que so hallen on la Plaza, en la 
forma siguiente: 
Dia i 
De una ; l dos do la tardo.—Sres. Jefes y 
Oficiales en espoctación de embarque para 
la Península. 
De doce á una de la tarde.- -ídem on co-
misión activa del servicio, excedentesen co-
misión y do reemplazos. 
De doce a dos de la tarde.—Idem do 
transo.untos por cualquier concepto en la 
Plaza. 
A la una de la tardo.—Idem pensionistas 
de Cruces. 
Loa días 1,2, 3, 1 y o 
De doce ¡1 tros de la tarde.—Reclntag 
disponibles dol Ejército do la Ponínsula, 
previa la presentación de los pases por lo 
quo acrediten su situación. 
Con el fin de que los justificantes de re-
vista puedan ser autorizados en este Go-
bierno, en el dia 1, y á la una de su tarde, 
serán entrecados dos ejemplares al Sr. Se-
cretario def mismo, por los señores Jefes y 
oficiales que deban pasarla el dia 3, y á la 
hora indicada para la revista recogerán 
El gobierno cío los Estados Unidos lia ! uno de aquellos del señor Comisario de 
dado ordeños para quo inmediatamente (*uen-a' ^ debará pasarla y estará pre-
. , . r ^ 7;. • j . ' senté, 
se procela a formal1 causa a 103 inüivr con igual finy por el Habilitado de C. A. y 
dllOS hallados á bordo del I h u n i t l e s s y R. y demás clases, remitirá á mi autoridad, eu 
viera dercclio ti los beneficios del art*.'3? adicional 
de la Ley de lieclulainiento y lieeiíiplazo vigente 
y aun cu este caso, verificará la presentación para 
enterarle desús obligaciones. 
TI abana, 2() de mayo de 1897.—De orden de 8. E. 
—El Oficial 1° Secrclario interino, Antonio Hidalgo. 
4-30 
GOÜIISKNO M I L I T A R DE L A PROVINCIA 
Y PLAZA DE L A HABANA. 
ANUNCIO 
Los reemplazos 1893, Julián Cano Cano, residente 
en IJatabanó, casa de don Juan López, Gabitio An-
gulo Buíz, eu esta capital calle de O-Rcilly níime-
ro 40, y José Gómez Rau, en el paseo de Tacón, ca-
le de Bilbao, so presentarán en este Gobierno M i l i -
ar inmediatamente, para notificarles su responsabi-
lidad de quintas, y si no lo efectúan se le exigirá la 
responsabilidad á que baya lugar, 
Habaua, mayo 28 de 1897.—Do orden de S. E.— 
El Oficial l? ¡Secretario interino, Antonio Hidalgo. 
4-30 
D S L A }SLA"DE CUBA, 
BI soitoo ordinario ntunero 16, que se ña, de ca-
íobrar á l«s 8 de la nialiana dol día 10 dol entrante 
mo« de Junio constará de 30.000 billetes á CINCO 
peaos plata cada nno, divididos éstos en décimos á 
CINCUENTA cts. la írasción, (¿ue hacfía va total 
de oien'o cincuenta mil posos. 
Kl 75 p.g de esta cantidad »o disfctjbnlrí'i oa pre-
mios en la forma slguleníer 
Premios Pesos 
1 d o . . . . ¿i ',. ? 30,000 
I d o 10,000 
I d a 3,000 
2 d a l O O O . . . . . . . . . . . . 2.000 
10 deWO 5,000 
917 de 50 45,850 
99 aproxbiacionesnarala centcaa del 
primer premio a Íj550 » 4.950 
99aproximacionen para la centepa aet 
segundo premio á $50 4.950 
99aproximacioaes para la centena del 
tercer premio á $ 50 4.950 
2 aprojcira.a'.'ienoíi para los números 
anterior v posterior al del pri-
mer premio, á $ 500 ."... 1,000 
2 id. par?, los id, id, dol segundo id, 
A $200 400 
3 id, para los Id. id, del torcer id. 
áíilOO 200 
4 id. para los Id. Id. del cuarto id. 
á $ 50 200 
1239 premios $112,500 
i-ioquese avisa al pú'oüco para general Opsooi-
mlento. 
Habana Mayo 24 do 1897.—Bl Adrdnlatjador 
«nptxiiel do Lob9ri&«. Joaé de Goicnecboa. 
O l l D E N D E L A P L A Z A . 
S e r v i c i o pa ra e l d i a 3 . 
EJERCITO. 
,M:VK DE VIGILANCIA. 
Kl Comandante del l? de Artillería, 1). Eernaudo 
Corradi. 
V I S I T A U K I t O S I ' I T A L . 
Brigada Mixta de Artillería, 2'.' capitán. 
AVUJDANTI-: U10 GUAKDIA. 
El de la Plaza, D. Juan Macías. 
I M A G I X A K I A . 
El 1'.' delamisma, D. José Martínez. 
KKTIvKTAS'. 
En ol Paseo del Prado: Oazadcres de Tarifa. 
En el Parque Central, Cazadores de Isabel í la 
Calolka. 
VOLUNTARIOS. 
T A R A D A . 
2'.' Batallón de Ligeros. 
J K K E D E D I A , 
El Comandante del mismo, D. Juan Soler. 
Ki (íeneral Gobernador, Bosch.— Comunicada, 
Kl Cotnaudau'te iSunjccnlo Mayor, Juan Fuentes. 
leyes de nontralídad. Ha mandado asi- Oftciales en tales situaciones, para que flr 
mismo S9 prOCSBQ á los qUQ atacaron al men on la misma y los quo, como los tran 
i i f> / i f/ri/v. .o « in i^ r t Uo el dia anterior al señalado para la revista, del Biscayne, por haber violado las re]acióü ^ . j de los ^ores jef6S ' 
Junio Orizaba: New York. 
I 
2 La Navarro: Coruña y escalae. 
2 Haratoca. Veracrus, e íc 
3 Reina María Cristina: Corvina y esc, 
— 3 Aransae New Orleans v ese. 
4 Manuela Puerto Rico y eioalaí. 
4 Habana New York. 
4 liucatán Veracrus y eosala», 
6 Yumuri New York. 
— 8 Santo Domingo: veraeruzyesc 
9 Whitnev: NewOrioansT wei. 
i) Citv of Washinfi-ton: New York. 
11 Securanck Vcracruí v esc. 
11 Manila: Barcelona, 
„ 13 Bóneca* Nueva SorJC. 
. . 14 Marta Herrera: Puerto Rico f tcealof. 
. . 14 Cohui; Cádiz y ese. 
IB Palentino: I.ivernool v eso. 
— J8 Berenener el Grande: Canarias y esc. 
— 1Í* Leonora: Liverpool y eno. 
23 Mfeico: PnérCO Rico y ef.cais». 
30 Mavllu Saenz: Barcelona y esc. 
Julio 2 Puerto Kico: Barcelona y eac. 
RMiDKAN. 
Junio 2 La Navarro: Veraorui, 
— 3 Orisaba: "Voracruit v escala» 
„ 3 Aransas; Nueva Orleaas y eaaoalft 
3 Haíatsca: Nueva Yoflc 
— 5 Yucat&n: cinara York» 
— 7 Ynjaurl: TampiCo. rescalaa. 
„ 10 Citv of Wasliineton: Veraornr, veso. 
. . lo WMtney. NewOneansí'Oso»!?». 
„ 10 Cádiz: Coruña y esc. 
. . 10 Manuela Puerto Rico 7 osoilM. 
— 10 Viídiancla Nueva YorK. 
— 12 Sesraranca: Nueva Yo .'k. 
„ 14 Séneca: Veraeruzyesc. 
. . 15 Miguel Joven Coruña y Barcelona. 
— 18 Conde Wifredo: Coruña y esc. 
m BiOPKKAa. 
Junio 2 Josefita on Batabanó, para CieMuegos, 
Tunas, Júearo, Santa Crus. Maniauillo, 
V Hantiatro do Cuba 
4 BJanaoia cié Santlaco do Cuba yo«06las« ^ 
— 6 Argonauta en BaíabanO, procedoulo deCu-
ba v esc. 
„ í) S. Juan, de Nuevitas, Puerto Padre, Giba-
ra, Mayarí, Baracoa, Guantánamo y Sgo 
de Cuba. 
9 Reina de ios Angeles: en Batabanó. pro-
cedente de Cuba y esc. 
. . 14 Blaíiaiiemra: aa S o. d« Cuba, Fio. Rica 
v aacalae. 
. . 19 Juila, de Nuevitas, Puerto Padre, Giba-
ra, Mayarí. Baracoa.Guantánamo y Cuba. 
. . 31 México: Santlazo do Cuba y esa. 
SALDRAS! 
Junio 3 Purísima Concepción: de Batanan© nara 
Cioniuegos, Trinidad, Tunas, Júcaro, San-
ta Cruz. Manzanillo v Santiago de Cuba. 
. . 5 Julia, para Nuevitas, Pto. Padre, Gibara, 
Mayarí, Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
6 J oyefita, de Batabanó: da Santiago di Cuba, 
Manzanillo, Santa Cru», Júcaro, Tanas, 
Trinidad y Cieníuesos. 
— 10 Manuela, para Nuevitas, Puerto Padre, Gi 
bara Sagua de Tánamo, Baracoa, Guantó-
namo y Cuba. 
— 10 Argonauta: ae Batabane.prooedento daCtt-
ba j escalas. 
— 19 S.Juan, para Nuevitas, Gibara, Mayarí, 
Baracoa. Guantánamo v Cuba. 
. . 20 María Herrera: para Nuevitas, Gibara, Ba-
racoa, S. de Cuba, Sto. Domingo, S- Pe-
dro de Macorís, Ponce, Mayaguaz, Agaa-
dllla, y Pto. Rico. 
ALAVA, de la Habana, los miércoles álas 6 de 
la tardo para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regre-
lando los luneB,—Se deospacba á bordo.—Viuda de 
Zulueta, 
GUADIANA, de la Habana los sábados á las 5 do 
la tardo para Río del Medio, Dimas, Arroyos, L a F6 
y Guadiana.—Se despacha á bordo. 
NUEVO CUBANO, de Batabanó los domingos 
Íirimoros do cada mes para Nueva Gerona y Santa H. Retornando los miércoles. 
GUANIGUAN1CO, do la Habana para Arroyos, 
La Fó y Guadiana, los dias 10, 30 y 30 á las 6 de la 
tarde, retornando los dias 17. 37, y 7 por la mañana 
FUiSKTO D E L A HABANA. 
ÍSSTRADA». 
Dia 
De Tampa v Cayo Hueso en 8 horas, vap. america-
no Mascotto, capitán Alien, trip. 39, tons. 520: 
con carga general, á G. Lawton Cbilds y Cp. 
Saint Nazaire y escalas eu 12 días, vap. francés 
La Navarre, cap. Ducrot, trip. 217, tons. 2,4b9: 
con carga general, á Alontros y Cp. 
Nueva Orleans en 5 días, vap. amer. Aransas, 
cap. Hapner, trip, 33, tons. 678: con carga ge-
neral, á Galliau v Cp, 
Santander y escalas en 12 días, vapor-correo 
esp. Reina María Cristina, cap. Moreno, tripu-
lauies 139, tons. 3,tí32: con carga general, á M . 
Calvo. 
Liverpool y escalas en 25 días, vap. esp. Alicia, 
cap. Aídamiz, trip. 37, tone. 1,836: con carga 
general, á J. Balcells y Cp. 
SALIDAS 
Dia 2: 
Para Brunswick, bca. esp. Antonio Jcné, capitán 
Gabriel. 
Cienfuegos, vap. español Miguel Jover, capitán 
Llonca. 
Tampa, via Cayo Hueso, vap. amer. Mascotte, 
Cienfuegos, vap. esp. Francisca, cap. Arrlbi. 
MoviEaiervto de p a s a j e r o » . 
LLEGARON 
De TAMPA Y CAYO HUESO en el vapor 
am. Mascotte. 
Sres. D. K, López—J. Rabaiña—M. García—L. 
iM.irniu ^- i-". Jiuliio C Alvaro»—José A, Herrera 
—Felipe Valdés—Julián Piris—Josefa Moreno. 
De SAINT NAZAIRE, SANTANDER y CO 
RUÑA, en el vapor-correo francés «La Navarre.» 
Sres. González del Castilio—M. Dumoucbel— 
Francisco Dans—Miguel Zalacaiz—A. Dumoucbel 
—Caoto Cortina—Jaime Alonso—Francisco García 
—B. Alvarez—Valentín García—Fernando Diaz— 
Manuel Sierra—Cefcrino Alvarez—J. Casquero— 
L . Herrera—José Montero—VV. Remy—José Blan-
co—Antonio Fernández—José Aprego—Joeé Pérez 
Pastor Sayo—Antonio Busto-Justo Pereña—Mí 
Manuela Cirujido—Manuela Campo—Manuel Espi-
na-Alejandro Prejedal—Felipe Madiedo—José Pe-
ña—P. Reña—Eduardo García—Antonio Fernández 
—Miguel Arcos—José Ramos-Matilde Vázquez— 
Blanca Cuttieros—Felicia Cuttieres—Carmen Váz-
(luez—Emilia Vázquez—Teresa Fcináudez—Isidro 
Fernández-Teresa García—M. Vázquez—Emilio 
Mato—Felipe Fernández—Manua Laureo—Fran-
cisco Daus—Enrique Arias—José Ludersio—Fran-
ckco Villarino—Muría Cancelo—C. García—José 
Graudat—Juan Podte—Manuel Pazos—José Prago 
—Josefa García—J. Iglesias-Carmen Urpa—José 
Blanco—Joaquina Castillo—Norberto Sánchez-
Manuel Espinero—Rosario Pulpeiro—Carmen Fra-
mesa—Rosendo Ramos—Antonio Rivas—José Gon-
zález—Angel Preda—Antonio López—Valentín Suá-
rez—E. Castiñetra—José Castiñeira—Jesús M? Ló-
pez—Roque Pinsodo—Avcliuo Jfouua—Bruno Ba-
neira—Manuel Bancira—Marcelino Leis—Antonio 
Preire—Luis Coalla—Francisco Penabad—José Ci-
uicues—Isabel de Hercdia y 53 de tránsito. 
De SANTANDER y escalas, eu el vapar-correo 
español «iíeiua María Cristina:» 
Sres. D. José ¡Supena—Peregrina Real y 4 hijos— 
Nicolasa Gil—Cándido Pérez y Sra—José González 
—Aurora Albas—Julián Cobu—Elvira Rivera—José 
Diaz y familia—Rafael Suárez—Ramón Pijúan— 
Celia Martínez é hijo—Rosa Gonzal..z—47 jornale-
ros y 38 de tráuEito. 
E n t r a d a s do cabotaja. 
Dia 2: 
No hubo. 
Despachados de cabota js . 
Dia 2: 
No hubo. 
B u q u e s quo se leían, despachado. 
Pura Cienfuegos v.ip. esp. Miguel Jover, cap. L lo -
ren, por J. Balcells y Cp. De tránsito. 
Cienfuegos vap. esp. Francisca, cap. Arribi, 
por J. Balcells y Cp. De tránsito. 
—-Tampa; y {Cajo Hueso, vap, amer, Mascotte, 
cup. Alien, p'ór G. Lawton Cbilds y Cp.: con 
212 bultos viandas, víveres, frutas y efectos. 
B u q u e s que h a n ab ie r to r e g i s t r o 
No hubo. 
B u q u e s con r e g i s t r o ab i e r to . 
Para Montevideo, berg. esp. Nicolás, cap. Alsina, 
por J. Balaguer. 
Nueva, York, gol. am. A. R. Keene, por B, 
Durán. 
Delaware B. W. vap. ing. Clintonia, cap. Bul -
man, por Luis V. Placó. 
Nueva York, vap. esp. México, cap. Oyarvule 
por M. Calvo. 
Panzaeola. vap. ing. Nymphaéa, cap. Munnd 
por Bridatj MoiUros y Cp. 
New York vap. am. Coy I on, cap. Hause'i, por 
Fr.inko, bijos y Cp, 
Progreso y Vemcruz, vap. esp. P. do Satrús-
le^ui, cap. ligarle, por M. Calvo, 
Nueva York, vap. c;<'). Panamá cap. Qucvedo, 
por M. (!alvo. 
Para Veracruz vapor francés La Navarre, capitán 
Ducrot, por Bridat, Montros y Cp, 
F61iaas co r r idas e l d ia 3 1 M a y o 
No hubo. 
Extracto de l a carga de buqxies 
despachados. 
Bultos, is y efectos.. 112 
A N e w T o r k e n 7 0 h o r a » . 
os rápidos vapores correos americanos 
MASCOTTE Y 0LI7ETTE 
Cno de estos vapores saldráíde este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dande se toman loe trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin jamblo al-
guno, pasando por Jacksonville, Savanaín, Cbarlcs-
ton, Richmond, Washington, Filadelfia y Baltimoro. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St, Louls, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con la» 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano, Los conductores hablan ol castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan p isa-
portes después de las once do la mañana. 
AVISO,—Para conveniencia de los pasajeros el 
despacho de letras sobre todos los pantos de los Es-
ados Unidos fiEtará abierto hasta última hora. 
R 
LINEA DE VAPOM 
TEAS ATLANTICOS 
os 
P Í E Í I I O S , Izquierdo y Cp. 
E l nuevo y rápido vapor español de 8,0Ü0 tone-
ttUUM alumbrado con luz eléctrioa 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
I D A 
SALIDA 
De la Habana ol 30 ó 31 
. . Nuevitas e l . . . . . . . 2 
Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce . . . . . . . . . . . . 8 
. . May agües 9 
. . Aguadilla 9 
L L E G A D A 
A Nuevitas el, , . . , , , , 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
Ponce,...,. 
. . Mayaguez . . . . . . . 
. . Aguadilla 
. , Puerto-Rico 
E E T Q H N O 
SALIDA L L E G A D A 
De Puerto-Rico el . . . 15 
. . Aguadilla 15 
. . Mayagüez.. 16 
. . Ponce.... 17 
. . Santiago de Cuba. 20 
. , Gibara 21 
M. Nuevitas,...,..... 22 
A Aguadilla 15 
. . Mayagüez el . . . . . . 15 
. . Ponce 16 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara , 21 
. . Nuevitas,......,,. 22 
Habana . . . . „ , . , , 23 
capitán L U Z A R R A G A . 
Saldrá de esto puerto S O B R E el dia 10 do J u -





Admite pasajeros en sus MAGNIFICAS y E X -
PLEND1DAS CAMARAS. 
'iViml-ién admite un resto de carga ligera indas o 
TABACO. 
Para mayor comodidad dolos Sros. pasajeros el 
yapor estará atracado á los muelles de S. José, 
Para Canarias 
Este yapor admite posajeros com billete dircto 
pnra Canarias, siendo trasbardados'en Cádiz á un 
vapor de la misma Empresa que saldrá para dichas 
Islas. 
Informarán sus consignatarios L . SAENZ Y 
G* Oficios 1S. C 723 24 My 
Bl npévo y rápido vapor español do 6,500 tone-
ladas, alumbrado con luz eléctrica 
c a p i t á n A N D K A C A 
Saldrá de este puerto SOBRE el dia 18 de Junio 





Admite pasajeros en sus MAGNIFICAS y E X 
? L E N D I D A 8 CAMARAS. 
También admite un resto do carga ligera incluso 
TABACO. 
Para mayor comodidad do los señores pasajeros 
el vapor estará atracado & los muelles do San José. 
Para Canarias-
Este vapor admite pasajeros con billete directo 
para Canarias, siendo trasbordados en Cádiz á un 
vapor de la misma empresa que saldrá para dichas 
Islas. 
Informarán sua consignatarios L . SAENZ Y 
COM?.. Oficios n. 19. 
C 742 IVM 
N O T A S 
En su viajo de ida recibirá en Puerto-Rieó loa d!»» 
81 de cada mer, la carga y pasajeros que para lo* 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 
y de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará el correo que 
sale de Puerto-Rico el 15, la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época do cuarentena, ó sea desde el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros 
sólo para los últimos puertos M. Calvo y Como, 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
VAPORES CORREOS 
A H T B S D B 
E L VAPOR CORREO 
l ' i H 
c a p i t á n M O K E i W O 
2 S 
íalár& para V E R A C R D Z el dia 5 de J nulo á las 
dos de la tarde llavando la correspondencia púb-
lica y de oficio, 
Admito carga y pasajeros para dicho pnexto. 
Los pasaportes se entregarán al recibir losFilletoa 
dopassjequo solo serán expedidos hasta las 12 del 
día úe sahda. 
Las pólizas de carga se firmarán por los «ensigna-
tarios antes da correrlas, sin cuyo reqiuisitoi «treán aa-
IM. 
Recibe carga & bordo hasta el dia 4, 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta nana póliza 
flotante, así para esta línea como para torins las de-
más, bajo la cnal pueden asegurarse to Sos efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de ios señores pf laaleroe ha-
cia el artículo 11 dol Reglamento de pí isajea y del 
orden y régimen interior de los vanores (le esta Com-
pañía, aprobado por R, O, del Ministe rio de ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el i jnal dice asi: 
"Los pasajeros deberán eacribir sobr a los bultos 
de su equipaje, su nombre y ei puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor ciar'.dad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apell'uto de su due-
ño, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá sa, «OJUifaftturla 
M. Calvo. Oficios a. 28. 
E L VAPOR CORREO 
capxtán B A S T É 
i m BE LA HABMA A COLOS 
En combinación con los vapores de Nueva-Yori: 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapoJ 
res do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
E L VAPOR-OOKEBO 
H A B A N A 
c a p i t á n M X T N A E 3 R I Z 
Saldrá el dia b de Mayo, á las 4 do la tarde, con 
dirección á loo nuertos de SANTIAGO DE CU-
BA, COLON, CARTAGENA. SABANILLA, 
PUERTO CABELLO y L A GUAYRA, admitien-
do carga y pasajeros, sola para Santiago de Cuba, 
Colón; Cartagena y Sabanilla. 
Recibe además, carga para todoi los puertos del 
Pacífico 
L a carga se recibe el día 5 y los documentos da 
embarque el 4. 
I T I N E R A R I O 
SALIDA L L E G A D A 
De la Habana el día.. 6 A Santiago de Cuba el 9 
Santiago de Cuba. 9 . . C o l ó n 13 
. . C o l ó n . . . . , . . . , . . , 14 Cartagena.,!".".".'.! 15 
. . Cartagena 17 . . Sabanilla 18 
. . Sabanilla 19 . . Puerto Cabello,... 20 
. . Puerto Cabello... 21 La Guaira „ . 21 
. . L a Guaira... 22 Santiago de Cuba. 25 
„ Santiago de Cuba. 25 | Habana 28 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta r^a póliza 
flotante, así para esta línea como para teias las de-
más, bajo la cual pueden aserrarse todo* los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los se'aores pasajero 
bacía el artículo 11 dol Reglamento de pasajero 
y del orden y régimen interior de ios vapores de es 
ta Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviorjbro de 1887, ol cual 
CuC6 flBK 
"Líos pasajeros deberán flBcribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su. nombre y el puerto de 
destino, con todas sus ).0tras y con la mayor cla-
ridad." * 
Fundándose en est^ disposición, la Compañía no 
admitirá bulto algi\E0 de equipaje que no lleve cla-
ramente estampp t̂o el nombre y apellido de su due-
ño así como el ael puerto de destino. 
L a carga se, recibe el dia 4. 
I5 812-1B 
ivisoálos cargadores. 
I^sta Compañía no respondo del retraso 6 extravío 
CTje sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas délas 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que 
se hagan, por mal envase y falta de precinta en los 
mismos. 




el dia 10 de Junio á las 4 de la tarde llevando la 
oorrespondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga pa-
ra Puerta Rico, Coruña, Santander, Cádiz y Barce-
lona. 
Tabaco: para Puerto Rico, Coruña, Santander y 
Cádiz. 
Las cédulas so entregarán al recibir los billetes 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las 12 del 
dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia íí y los docu 
mentes de embarque hasta ei dia 8. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
niás, bajo la cual puodon asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha 
da el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or 
don y régimen intenor de los vapores de esta Com 
pañía, aprobado por R. O. dol Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice así 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos loa 
bultos üe su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mavor claridad" 
Fnndánrtose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de aa dueño 
así como el del puerto do destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. Calvo, Oficios n. 28. 
LINEA DE NUEVA YORK 
aa cambinacidn con los viajes á Europa, 
Voracraz y Centro América. 
J3a*harán tres m e n s u a l e s , sa l iendo 
l e s vapores de este puerto los d í a s 
1 0 , 2 0 7 3 0 , y del de m-ieva Y o r k 
los d ias I O , 2 0 7 3 0 de cada mes . 
E L VAPOR-OOEEEO 
SANTO DOMINGO 
Y- O O K F O D B M B 2 S I C O . 
repte i |as IÍIÉI. 
De HAMBüRGO el 6 de cada mes, parala Haba 
con escala en P U E R T O - R I C O . 
L a Empresa admite Igualmente earga para Matan 
sas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago do Cuba y cual 
quiei otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla 
de Cuba, siempre que haya la carga suficiente para 
ameritar la escala. 
También sersoibe carga CON CONOCIMIENTOS 
D I R E C T O S para la Isla de Cuba do loo prlucipaloa 
puertos de Europa entro otros de Amatordam, Am-
beres, Birmingüam, Bordeaux, Bromen, Cherbourg, 
Copenbagen, Génova, Grimaby, Mauchoster, Lon-
dres, Ñápeles, Southampton, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agente» do la 
Compañía eu dichos puntos para más pormenores. 
Par» HAVRB j HAMBOaao , con esoslftí «-
ventuales en H A I T I . 8ANTO DOMINGO ? ST. 
THOMAS. SALDRA 
el vapor corroo Atamán, ds 
capitán .-.„ 
^.ñaiue cargB para ion cítadoa puerto» y también 
Sransbordos con conoohniontos direotos para nn grBu 
número do puertos de EUROPA, AMERICA DiíL 
8 0 » . ASI4 , A F R I C A y AUSTRALIA, segán pos-
menores qu«se facilitan en la casa oonsignataria. 
NOTA.—La oarwa doetinads k puerteo en doadí 
BO toca el vapor, teríi trasbordada en Hambargo ó 
ea el Havre, k conveniencia de 1* Empresa. 
Hsta yapo?, hasta nueva oidea, na ateáto ¿ssüfr1 
Jaro». 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibo paí 1& Adminis-
tración de Correos. 
A D V E R T E N C I A IMPORTANT». 
Esta Empresa pone á la disposicinn de los seaores 
cargadores sus vapores para recibir carga eu uno á 
más puertos de la costa Norto y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que la carga qne se ofresoa sea sufi-
ciente para ameritar la escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y HAMBURGO y también para 
cualquier otro pnnto, con trasbordo en Havre 6 
Hambnrgo á corivenioncia de la empresa. 
Para más pormenores dirigirííe 6 sus oonílgasta-
rios: E N R I Q U E IIEILBÜT Y COMP., San Igna-
cio n. 54, Habana, 
O 703 156-18 Mv 
and Cuba 
T 













c a p i t á n A g n i r r e 
saldrá para NEW YORK el 10 de Junio á las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los quo se ofrece el 
buen trato que esta Coiupañia tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go. Bromen, Amsterdau, Rotterdan, Amberes y de-
más puertos de Europa con conoeimiento directo. 
La carga se recibo hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
jnás, bajóla cual pueden asegurarse todos los efectos 
se embarquen en sus vapore». 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, focha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposieión, la Corapaflia no 
adumiv.i bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como del puerto do destino. ¡ 
De más -oor raenores impondrá su consignatario I México, será pagado por adelantado en moneda ame-
M, Calvo, Oficios núm. 28. | ricana 6 «u equivalente. 
Servicio regular do vapores carr3ü8&i>.ior!cauo» an-
tro los pnerrtos siguientes: 
Nueva York, Cionfuegos, i empleo, 
Habana, Progreso, Campeche, 
Nasaau, Veracruz, Frontera. 
Santiago de Cuba, TUTPR.I, I -agm; i . 
Salidas de Naeva York para la Habau-. • Tampico 
todos los miércoles á las tres do la tíird.i v para la 
Habana y puertos de México, todos • 1 jábadoa á la 
una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Ncova York todos los 
jueves y sábados, á las cuatro de la tarde, como «i-
gue: 
SARATOOA Junio 3 





CITY OF WASHINGTON 
Salidas de la Habana para puertos de Méxioo to 
dos los jueves por la mañana y para Tampico direc-
tamente, los lunes al medio dia, como sigue: 
D R I Z A B A . . . . Jan 
Y U M U R I . . . „ . , „ — 
CITY OF WASHINGTON . . . . — 
SENECA „ — 
SARATOGA — 
YUCATAN 
V I G I L A N C I A — 
SEGURANZA , — 
PASAJES.—Estos hermoeos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y sognridad de sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en sus 
espaciosas cáranras, 
CORRESPONDENCIA.—Laeor^ipMii.v^cwsa 
admitirá únicamente en laAdminUtr \ •> '• •• 1 Í I.V. de 
Correos. 
CARGA.—La carga so recibeea i, n.nv d Ca-
ballería solamente el día antes de la fecha de la sa -
liik.y si,admite carga para Inglaterra, Hambur-
frfl, Ki ornen, Amsterdan, Rotterdam, HavreyAm-
bereg, Baenos Aires, Montevideo, Santos y Río Ja -
neiro " > conocimientos directos. 
F L E T E S . — E l flete de la carga para puertos de 
- A . V I S O 
Se avisa á los señores pasajsros que para evitar 
cuarentena en Nueva York, deben proveerse de un 
certificado de aclimatación del Dr. Burgess, en O-
bispon. 21 (altos). 
Los vapores de la línea de los Sres, Jamos E . 
Ward Co. saldrán para Nueva York los jueves y 
sábados, á las cuatro enpunto de la tarde, debiendo 
estar los pasajeros á bordeantes de esa hora. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes, Hi-
dalgo y Comp,, Cuba númros 76 y 78. 
I 8 158-1 B 
A . DEL COLLADO Y COMP. 
(Sociedad eu Comandita) 
VAPOR EHFAFOL 
T R I T O N 
capitán D RICARDO REAL. 
¡Servicio regular de este vapor correo de la costa 
Norte entre los siguientes puertos. 
Saldrá de la Habana, (muelle de LUÍ) los dia» 7, 
15, 22 y 30 de cada mes, & las 10 de la noche, para 
CABANAS D I M A S 
BAHIA HONDA ARROYOS Y 
R K ) BLANCO LA FB. 
SAN CAYETANO 
Bl regreso lo efectuará con el mismo itinerario 
invertido, saliendo de L A F E , á las 4 de la maña-
na, los días: 
(Meses de 31 días) 9, 17, 21 y 19 del siguiente mes. 
(Meses do 30 días) 9j 17, 24 y 2 „ „ M 
para llegar á la Habana eu los días 12, 20, 27 y 4 
respectivamente. 
CARGA: Se recibe en ol muelíe de Luí la víspe-
ra y en el dia de salida, cobrándose á bordo lo» fle-
tes y pasajes. 
No se admitirá carga sin pólizas, debiendo presen-
tarse estas al Sobrecargo del vapor, antes de co-
rrerlas. 
CORRESPONDENCIA: Se admitirá únicamen-
te en la Administración General de Correos, hasta 
las 7 de la noche de los dias de salida. 
De más pormenores impondrán, en La Palma 
ÍConsolación del Norte) su gerente D. Antolín del 
Callado, y en la Habana, los Sres. Fernandez, Gar-
cía jr C? Oficio» 1 v 8. C 180 156-1 
l 
€ o r r « « f l d e l a a A w t n i m 
r 
T B A S P O E T E S M I L I T A R E S 
D I 
fiorouroB o » K I S B B I U . 
VAPOB BBFANOL 
• " T T I L l I j ^ . 
capitán D. J . MARIA VACA. 
ihMrí de este puerto «i día 5 de Junio á la» 4 
de la tarde para loa da 
M n e v i t a » , 
P u e r t o P a d r e , 
Gribara, 
M a y a r i . 
B a r a c o a 
G í - u a n t á n a m o 
y Santiago do Cuba. 
Recibe carga hasta la» dos de la tarde del dia de 
salida. 
ODKISIGiNATABIOS. 
NnevltM: Sros, Vicente Rodrigue» y U? 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco PÍá y Picabia. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí; Sr. D. Juan Gran. 
Baracoa; Sres. Monós y Cí 
Guantánamo: Sr. D. José de los Rios. 
Huba: Sres. Wallogo Meosay C?. 
C*e ÚMX>Rch» sur sus ArmaAoraa San Pcdva fl, 
16 312-1 E 
TAFOB S S F A N O L 
i 
capitán D. MANUEL GINESTA, 
Saldrá de este puerta «1 día 10 de Junio á lai 
4 ¿o la tarde para lo» da 
N n e T i t a » , 
g i b a r a . 
B a r a c o a . 
Cntea. 
F o r t - A u - P r i n c e , Hait í , 
P u e r t o P la ta , 
jponce. 
M a y a r n o s , 
Aguadi l la y 
Puerto Blce . 
IAVA póliza» para la carea de travesía solo §• admi-
táis hasta al tila anterior de la salida. 
UOft SIGNATARIOS. 
¡NuerU-af. Sres. Vicente Bodríguea 7 O?, 
Gibara: Sr. D. Manuel da SUva, 
Baracoa- Sres. Monés y C? 
Cuba: Sres. G'xlleiEO Mesa r C ! 
Fort-Au-Pm.ce: Sres. J . E . Travieso jr C? 
PuertoPlata: Sres. Sucesores de Cosme Batlle, 
Ponce: Sres. FrltRe Lundt y Cf 
Mayagüez: Sres. Sohulza y C? 
Agü anilla: Sres Valle, Koppisch y O? 
Puerto Rico: S. D. Ludwig Duplaca. 
Re despacha por su» Amadores. S. Pedro o ti 
¡AFORES ESPAÑOLES 
Correos d© las Antillas 
T R A S P O R T E S MILITARES 
B O B K C í O ñ D E a H R K H S A . 
I t i n e r a r i o de los dos v i a j e s s e m a 
í e s que e f e c t u a r á n dos vapores de 
« s t a B m p r e s a , entre este puerto 
y l o s d e Sagua y C a i b a r i é n . 
VAPOB 
COSME DE HERRERA 
capitán D. J O S E SANSON. 
V I A J E D E IDA 
Este vapor saldrá del muelde de Luz todos los 
martes á las 6 de la tarde, directo para Sagua á cn-
yo puerto llegará los miércoles por la mañana, sa-
liendo el mismo dia, para Caibarién, á donde lle-
gará los jueves al amanecer. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los viernes por la maiían» 
llegando á Sagua el mismo dia de cuyo puerto 
partirá directo para la Habana, á donde llegará los 
sábados por la mañana. 
eapiláínN. GONZALBZ. 
V I A J E D E IDA. 
Este vapor saldrá del muelle de Luz todos lo 
sábados A las 6 do la tarde, directo para Sagua, 
donde legará los domingos á las 9 de la manan 
cofttinn&Dau el mismo día viaje á Caibarién, á cuyo 
punto llegará los lunes al amanecer. 
BBTOBNO. 
Saldrá de Caibarién los martes por la mañana y 
llegará á Sagua el mismo dia. De Sagua partir* 
directo para la Habana á donde llegará los miérco-
les, por la mañana, 
NOTA: Tanto el precio del transporte de la car 
ga de Isabela á Sagua, como el del lanchage en los 
puertos do Cárdenas y Caibarién. será de cuenta 
de este Empresa. 
T A R I F A DB PASAJES. 
De Habana á Cárdenas..... $ e.SO on primera. 
De Habana á Cárdenas,.».. „ 3,00 en tercera. 
De Habana á Sagua.. n 8.50 en primera. 
De Habana á Sagua „ 4,25 en tercera. 
De Habana á Caibarián.... „ 13.00 en primera. 
De Habana á Caibarién..» „ 6.60 en torcera. 
CONSIGNATABIOS. 
Ifin Cárder.»*: Maribona, Pérez y Comp. 
En Sagna; Miguel González Sarmiento. 
Mn CaiDarién: Sebrlno» do Herrera. 
Se dasageba por sus armadores, S,Podro n. 6, 
ni 513-1K 
y» ti 
B A N Q U E E O S 
2, OBISPO, 2, esquina á Mercaderes. 
HACEN PAWOJS rOJÍ E L CABLE 
f a c i l i t a n ca r t a s de c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre NEW YOKX, BOSTON, CHICAGO, SAN 
FRANCISCO, NEW OSLEANS. MKJICO. SAN 
JUAN DE PUKRTO RICO. LONDBES¿PAEI8 , 
BURDEOS, LYON, I L W O N A , I I AM HURGO, 
15REMEN. B E R L I N , VIBÑA AMSTERDAN. 
BRUSELAS. ROMA, NAI'OUES, M I L A N , GE-
NOVA, ote, etc, así como sobre todas las capitales 
y pueblos do 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
Además, compran y venden en comisión RENTAS 
ESPADOLAS, FRANCESAS é INGLESAS, BO-
NOS de los ESTADOS UNIDOS y cualquiera otra 
clase de valores públicos. 
n 700 78 18 My 
8, O ' R E I L L Y , 8, 
ESQUINA A M E R C A D E R E S 
H a c e n pagos p o r e l cab le 
f a c i l i t a n ca r t a s de c r é d i t o 
Giran letras sobre Londres, Neu- York, New Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ná-
polcs, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, llambur-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille. 
Lyon, Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto Rico, 
etc , etc, 
ESPAÑA. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobro Palma 
de Mallorca, Ibiza, Mabon y Santa Cruz de Teuo-
rlfe, 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spíritua, Santiago de Cuba, Ciego dé Avila, 
Manziniillo, Pinar del Rio, (Jibara, Puerto Príncipe, 
Nuevitas, 
í ! 11 IWT. I B 
J i uaiiiiiiiijiio y W A U A 1 
G I R O S D E L E T R A S 
CUBA NUM. 48. 
E N T R E O B I S P O Y" O B H A P I A 
C la 1S8-1 B 
N. GELATS Y 
108, A G U J A R , 108 
ESQ, A AMARGURA. 
H a c e n pagos p o r e l cable , f a c i l i t a n 
cartas de c r é d i t o y g i r a n l e t r a s á 
cor ta y l a r g a v i s t a . 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto Rico, Londres, Paris, Bur-
deos, Lyon, Bayona, tlaiiiliurgo, Roma, Ñápeles, 
Miián, "Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantes. 
«Saint Quiutin, Dioppe, Touloiise, Venecia, Floren-
cia, Palermo, Turiu, Mesina, etc, así como sobro 
todas las capitales y poblaciones de 
E s p a ñ a é I s l a s Canar i a s , 
c i7e i M I F 
ASOCIACM TASCO UAYARRA 
DE 
No babiéndose celebrado la Junta general ex-
traordinaria convocada para el día 23 del mes pró-
ximo pasado por no haber llenado las prescripciones 
del artículo 30 del reglamento de la sociedad, cit' 
nuevamente para la que con el mismo carácter ^« 
extraordinaria ha de celebrarse el domingo próximo 
6 del corriente mes á las 12 del día en los saUnOB 
del Casino Español y al mismo objeto que la Ante-
rior, que es, la de discutir y aprobar en su caso el 
prnvor.tn de mievprefflameii'ioiw.-:- gata Aapdiación. 
Habana, inuio I . ue i 3 j i , — i i i r i c i ^ - ^ . i ' - , . , 
nio M? Arliz. Cn 739 6-1 
Empresa del Ferrocarri! Urbano 
y Omnibus de la Habana 
ADMINISTRACION 
. A V I S O . 
Aprobada por el Gobierno genefal la mo-
diñeación de las tarifas de osta Empresa, 
se hace sabor á los señores pasajeros que 
utilicen los carros do las liueas del Corro, 
Jesús dol Monte y Carmelo, que desde el 
día 4 del corriente mes, empezarán á regir 
los precios de 10 centavos por cada un t ra-
mo, y quince centavos por el viaje directo. 
Los que bagan uso do los carros de la línea 
del Príncipe abonarán diez centavos por 
estar comprendido en uu solo tramo todo el 
trayecto que recorren. 
Habana, junio 1° de 1897.—El Adminis-
trador, José Artidicllo. 
0 742 8-2 
Spanish American Light and Fowcr (Jompauy 
Consolidated. 
SECKETAKIA 
En el sorteo de amortización de bonos hipoteca-
rios de esta Compañía celebrado cu el día de hoy eu 
las oficinas de la Empresa y ante el notario D. Fran-
cisco de Castro y Flaquer han resultado premiados 
los señalados con los siguientes números: 1,401, 1,402, 
1,403,1,404,1,405, 1.406, 1,407, 1,408,1,409,1,410, 
1,9J6, J,997, 1,998, 1,99̂  y 2.000, 
Lo que de orden del Sr, Vlcepresideuíc se publica 
para general conocimiento. 
Habana, junio 19 de 1897,—El Secretario, Euiilio 
Igletia. Cn 750 3-2 
Compañía del Ferrocarril 
entre Cienfaegos y Villaclara. 
SECRETARIA. 
El Sr. Presidente, autorizado por la Junta Direc-
tiva, ha acordado en el día de boy la distribución 
del dividendo número 55, de uno U-T ciento eu oro 
y dos por ciento en billetes plata, á los señores ac-
cionistas que lo sean en esta fecha, por cuenta de las 
utilidades del corriente año social. Los imercstulos 
podrán percibir las sumas que les correspondan des-
de el día 2 de junio próximo en la Contaduría de esta 
Empresa, calle del Aguacate número ]2H, de doce á 
dos de la tarde.—Habana, mayo 23 de 1^97.—El Se-
cretario. Antonio O, de Bustamante 
Cn, 721 la-24 10d-25 
A V I S O 
ROS DE LET1US. 
i1 
H I D A L G O T COMP. 
C U B A 7 5 Y 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corla y 
larga vista y dan cartas de crédito sobro New York, 
Filadelfia, New Orleens, San Francisco, Londres 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Éstadss Unidos y Europa 
así como sobre todos los pueblos de España y sus 
provincias. 
ü 4D? 8̂-1 Ab 
Participo al público que por -scridira de esta fo-
cha ante el Ldo. Manuel Diaz Qnibus cn la notaría 
de D. José N. Ortega, he revocado y dejado siu 
efecto todos los poderes quo eu distintas fechas con-
f er í á D , M a t í a s ürlizberea y A l v a v e a de eete u o -
meroio, ileb'uulolo eu \ a \ u i c u a opinión y fama <\Ue 
disfruta,—Hab.tna y mayo 2^ de 1897,.—Cánilklo 
García. 412G Í-i 
Brigada Mixta de Arí i l lcna. 
Autorizada esta Brigada para vender en pública 
subasta quin-e caballos y cuatro mulos de deshecho 
se verificará dieba subasta en el patio del cuartel 
de Compostela el lunes 14 del actual á las 8 de la 
mañana. 
Habana l'.' de Junio de 1897,—El Capitán Ayu-
dante, José Sánchez Seijas. á089 32 
Gremio de Talleres de Lavado 
A MANO. 
En cumplimiento de ios artículos (¡9 y 70 del Re-
glamento general de Tarifas, cito á los señores a-
gremiados para la reunihi que tendrá efecto el do-
minio 6 del corriente mes, á las doce •l"l <'ia eu 
punto, en los altos del café de Marte y Oeloujt, con 
él objeto de dar cuenta del reparto do las cuotas 
para el ejercicio de 1897 á 189S y proceder al juú'i') 
de agravios. — Habana, 1,9 de junio de 1897.—El 
Síndico, Bernardo González. 
4091 la-1 ü a 
G R E M I O D E Z A P A T Ü U i l A . 
El gremio de zapatería y forros d>; sombreros, ci-
ta para el 6 del corriente eu Monte h? 1, ¡i ¡as dos 
de la tarde. 
Habana 1? de Junio do 1897.—El Síndico. Valo-
ríauo Varas. 4093 5-1 
EXPRESO DE GUTIERREZ DE LEON.—Es-tablecido en )85o.—Amargura esquina á Olidos. 
—Remisiones de todas clases de bultos y ftacargOB 
:ira todos los pueblos de la Penínsnla y el extran-
cro.—Embarques y desembarquiía de equipajes y 
mercancías, despacbos de Aduanas.—Comisiones 





Gremio de pneslos de láteos j cipm 
Para celebrar juicio de agravios y dar cuenta de 
as cuotas contriliutivas perteneciéntes al próximo 
jercicio, año económico do 1897 á 1S9?!, se cita á 
os teñores que componen este gremio para que con-
curran el día 3 de janio tiróxitao, á las doce del dia, 
á la calle de Oficios 16, Centro de Detallistas.—Ha-
baua, mayo 29 de 1897.—El Síndico, J . González 
Martínez. 4021 la-29 ld-30 
DIARIO DE LA MARINA, 
JUEVES 3 DE JUNIO DE 185)7, 
Weylor sa l ió pa-
los mismos oue 
lll. 
Madridi 15 de mayo de .1897. 
Sr. Direc tor del DIARIO DE LA MA-
B I N A . 
L a i n s u r r e c c i ó n de F i l i p inas e s t á en 
sus ú l t i m a s convulsiones, v i é n d o s e 
castigada en sus reductos postreros. 
E l general P r imo de J ü v e r a , que 
tantas pruebas tiene dadas de valor 
impetuoso, ha asociado si l brava aco-
met iv idad á la intel igencia y al acier-
to en la d i r ecc ión de las operaciones 
mil i tares . Mient ras la escuadra con 
tropas dq desembarco atacaba algunos 
puntos defendidos de la costa, é l , a l 
írentC) de las tropas, cortaba la ret i ra-
da- posible de los rebeldes hacia la pro 
v inc i a de la Laguna y les i m p e d í a re-
fugiarse en la sierra de Tagaray. 
De esta manera han sido tomados á 
v i v a fuerza y en una serie de victor ias 
no interrumpidas, los pueblos de I n -
dang, M é n d e z N ú ñ e z , Amadeo, Ka ic 
y Ternate, en algunos de los cuales se 
h a b í a n hecho fuertes loa tagalos t r a i -
dores á l a pa t r i a y donde se han de-
fendido á la desesperada. 
E l general en jefe, todos los c a u d i -
llos que le hau secundado y el soldado 
siempre i n t r é p i d o y animoso, hau a ñ a -
d ido nuevos laureles á la corona de 
g lor ia que merecen las v i r tudes y el 
h e r o í s m o de E s p a ñ a . 
Pero ¡ c o n t r a s t e singular! y que po-
ue en relieve la pequenez de ciertas 
miras y pasiones po l í t i c a s . 
Mien t ras cada paso que daba el ge-
sioral Polavieja en la misma prov inc ia 
de Oavite, campo hoy do no menos b r i -
l lantes tr iunfos, era acogido con es-
truendosas ovaciones por algunos ele-
mentos que t r a t an de formar especial 
a g r u p a c i ó n , ahora apenas dedican a-
quellos pe r iód icos breves l í n e a s á re-
producir los partes oñc ia les , omitien-
do todo comentario entusiasta y todo 
aplauso jubi loso. 
Siendo t an insignes los hechos de 
armas ahora realizados como las em-
presas heroicas de I m ú s , de S i l á n y de 
.Noveleta ¿por q u é los cautos de victo-
r i a de ayer y el silencio hipocondriaco 
de hoy"? 
Y a lo i n d i q u é en otras cartas. Se 
busca un dictador, un amo,- por lo me-
nos una personalidad exuberante que 
s i rva de c u ñ a para hacer saltar l ama-
quinar ia existente, mediante la cual 
tu rnan en el poder Sagasta y Cáno-
vas. 
Cuando el general 
r a la G r a n A u t i l l a , 
hoy cu l t i van la g lor i f icación de Pola-
vieja t ra taban de endiosar al m a r q u é s 
de Tenerife. ISTo omit ieron l isonja n i 
exageraciones en su obsequio: lo gra-
duaron de d u e ñ o y s eño r fu turo de si-
tuaciones y de partidos. Las v ic tor ias 
de pronto y e scén ico efecto no llega-
r o n á l a medida del deseo. Pasaba el 
t iempo y la impaciencia era mucha pa 
r a destruir el artefacto fus ionis ta-
oonservador y á m á s de esto, W e y l e r 
-jm r e ñ í a con C á n o v a s , en t an to que 
Folavieja se mostraba desabrido, sino 
malcontento respecto a l gabinete ac-
t u a l . De a h í n a c i ó el hecho de que 
todos los p r o p ó s i t o s y bulliciosas ado-
raciones que se dedicaban a l ano, fue-
ran á parar a l otro. Estaba hecho el 
altar, bordados los trajes sacerdotales 
del nuevo cul to y lo de menos era el 
ídolo . Este lo t e n í a m o s m á s cerca, 
ha l l ó m á s for tuna en la guerra de in -
mole tan d i s t in ta que hubo de sostener 
y malhallado con el gobierno desde un 
principio, se indispuso á t iempo con él 
í i c i l í t ándo le á las oposiciones acé fa l a s 
l a m i t a d del camino y lo que le f a l -
fcab^ 
Antes de part irse do la P e n í n s u l a 
para Pi l imnas va se eolnmbraba 
otmauu luciera de bueno p a r e c e r í a ma-
l a villoso y excepcional á varias enti-
dades p e r i o d í s t i c a s y religiosas que 
co inc id ían en exal tar su figura. 
Polavieja c u m p l i ó ga l la rda y vale-
rosamente su cometido y a l i gua l de 
los buenos caudil los e s p a ñ o l e s , de los 
muchos que hay en nuestro e jé rc i to , 
d ió nuevos d í a s de g lor ia á la pat r ia . 
Con aplauso u n á n i m e , l a reina, el 
Gobierno y el p a í s , no le escatimaron 
las recompensas n i las merecidas prue 
bas de g r a t i t u d . Pero a q u í empieza 
y a el aspecto desagradable de la cues-
t ión que promete tomar las proporcio-
nes de un conflicto. 
Los n ú c l e o s ya populares, ya reac-
cionarios, que desde el p r imer d í a le 
aclamaron, parece que pusieron punto 
l ina l á las glorias mi l i tares y á los a-
ciertos de nuestros capitanes i lustres, 
con e l general Polavieja. 
o era ya un i lus t re caudi l lo , sino 
é l solo, el ún i co caudi l lo con que Es 
p a ñ a cuenta. No era un g ran pat r io 
t a y un vencedor m á s , sino el ún ico 
pa t r io ta y el ú n i c o vencedor que Espa 
ñ a tiene. E n su consecuencia h a b í a 
que hacerle u n recibimiento á su lle-
gada que excediera al de los t r iun fa 
dores romanos: arcos tr iunfales, l u m i 
nanas, colgaduras, honores nunca vis 
tos, todo p a r e c í a poco para aquel so 
lemne momento. H a habido proposi 
cienes para que el d í a feliz del desem-
barque se declarara fiesta nacional. 
P a r e c i ó á l a gente ref lexiva y des-
apasionada, t»an exorbi tante la proyec-
tada fiesta, que opuso a l g ú n modesto 
ü-eparo sobre la desmedrada idea, que 
en propios y e x t r a ñ o s h a b í a de p rodu 
cirse respecto á la impor tancia de un 
p a í s grande, donde el valor y el éx i to 
no son cosa t an milagrosa. 
L a voz de los discretos fué ahogada 
por los clamores de los parciales que 
acusaban á cuantos h a c í a n la m á s le-
ve advertencia, de estar vendidos al 
Gobierno; y la t a l a c u s a c i ó n resul ta a-
bramadora en este p a í s en que la opo-
s i c i ó n es siempre popular y el min í s -
toriai ismo tacha pecaminosa, mande 
quien mande. 
Saliendo la controversia del terreno 
do lo razonable ya sólo h a b l ó l a pa-
s ión desbordada y de una y o t ra parte 
se f u l m i n a n inculpaciones violentas y 
día, t r i bas feroces. 
V?or una ámatlgama sm^ulavísuua. los 
dos p e r i ó d i c o s m o u á r q u i c o - d e m o c r át i -
60 
eos, m á s radicales, S I I m p a r c i a l y U l 
Heraldo, andan asociados en el cul to á 
Polavieja con el ó r g a n o de los í n t e g r o s 
ultramontanos, j f l l Siglo Fu tu ro y con 
el diar io de los congresos episcopales 
Jül Movimiento Católico. 
E n cambio la prensa conservadora 
minis ter ia l y la republicana toda, con 
vergen en censurar la a p o t e ó s i s que se 
intenta. E l J n i m r d a l evoca el recaer 
do de que la Keina t o m ó la i n i c i a t i v a 
en el nombramiento de Polavieja y se 
afana por asociar y l i ga r indisoluble-
mente los é x i t o s del vencedor de I m u s 
á los aciertos del t rono. D o a h í que 
acuse á los no entusiastas de entrega-
dos á la p o l í t i c a de C á n o v a s con d a ñ o 
del esplendor de la causa m o n á r q u i c a . 
L a prensa m i l i t a r cu sus dos p e r i ó -
dicos de ba ta l l a L a Gorrespmdeiwia 
M i l i t a r y E l Correo M i l i t a r , ha salido 
con fiera intemperancia de lenguaje á 
atacar la m a n i f e s t a c i ó n i d o l á t r i c a , en-
careciendo á los jefes y oficiales del 
e jé rc i to e s p a ñ o l la conveniencia de que 
se abstengan de concur r i r á ninguno 
de aquellos actos. Calif ican de come 
d í a y de farsa los preparat ivos hechos 
por til Imparc i a l , l legan á insinuar la 
especie de que varias c a m p a ñ a s perio 
d í s t i c a s , que c i t an , se encaminan á 
conver t i r las empresas de publ ic idad 
en u n á modo de estado soberano y al 
mismo t iempo subir las t i radas de 
ejemplares. 
Y por ú l t i m o , en t é r m i n o s no muy 
reverentes, se d i r igen a l general Pola-
vieja, a c o n s e j á n d o l e que no se preste á 
servir de c ó m p l i c e en esos fallos que 
tienen só lo un fin po l í t i co . 
Los p e r i ó d i c o s a s í zaheridos no con-
testan c a t e g ó r i c a m e n t e á los ataques; 
pero en globo califican la opos ic ión al 
recibimiento nacional preparado, de 
cabalas del gobierno, de obra de la en-
v id i a , de despecho de C á n o v a s y de 
furores de los republicanos. 
H u b o una r e u n i ó n en el C í r cu lo Mer-
c a n t i l y fueron citados todos los cen-
tros y corporaciones que formaron par-
te do la c é l e b r e j u n t a magna, a s í co-
mo una buena p o r c i ó n do diarios p ó l i -
ces m a d r i l e ñ o s . 
A c u d i e r o n una m i t a d y o t ra dejó de 
concurr i r , siendo de notar l a ausen-
cia de los c í r c u l o s y de l a prensa mi-
litares. 
E n t r e los congregados se hicieron 
impor tantes salvedades. 
E l representante de L a Correspon-
dencia de E s p a ñ a , el teniente coronel 
de ingenieros re t i rado, don Genaro 
A l a s , d e c l a r ó que si la solemne fiesta 
no t e n í a c a r á c t e r po l í t i co , sino se de-
dicaba á enaltecer u n solo general sino 
á todo el e j é r c i to e s p a ñ o l , si se h a c í a 
constar que no significaba censura ó 
despego á n i n g ú n otro general de la 
pa t r ia , pues todos eran iguales en el 
pundonor y en la b ravura , aunque hu-
biera sido para ellos desigual la for-
tuna, entonces el p e r i ó d i c o cuya voz 
l levaba p r e s t a r í a su a d h e s i ó n a l acto. 
Pero si fa l taba a lguna de aquellas con-
diciones se o p o n d r í a á é l . 
E l d i rec tor de E l L ibe ra l , Senador 
del Reino, don M i g u e l Moya , mantuvo 
a n á l o g a a c t i t u d y con el mismo crite-
rio se expresaron el representante del 
Casino de M a d r i d y el de la Cruz Eo-
j a y a l g ú n o t ro de los convocados. 
L a r e u n i ó n p e r d i ó desde luego todo 
c a r á c t e r personal y para que no se di-
solviera sin tomar acuerdos, se vino á 
parar en que bajara el mayor n ú m e r o 
posible de ciudadanos á l a e s t a c i ó n el 
d í a de la l legada de Polavieja, desde 
al l í le a c o m p a ñ a r a n á su domici l io , que 
se i n v i t a r a a l clero para u n repique 
general de campanas y se publ icara en 
los p e r i ó d i c o s la hoja de servicios del 
i lustre soldado. 
Como se v é se pasaron de listos los 
organizadores y t ra tando de dar p r o -
porciones excepcionales á l a manifes-
t a c i ó n la han desvir tuado con perjui-
cio de la personal idad preclara del 
m a r q u é s de Polavieja. Pues no sólo 
ÍQ ha reducido la impor tanc ia del ac 
to, no sólo , a l suscitar u n debate, han 
surgido impugnadores de los mereci-
mientos grandes del vencedor de I m u s 
y Xoveleta , sino que el e s p í r i t u s a t í r i 
co de t a n general y funesto influjo, en 
estos pueblos meridionales, ha empe-
zado á tomar á bu r l a y chacota esoí 
conatos dic ta tor ia les . 
E l p e r i ó d i c o que representa el p a r t í 
do m á s revolucionar io entre los repu-
blicanos, t raza hoy un programa de los 
festejos que en medio de muchas cha-
b a c a n e r í a s , no deja de tener sal y p i -
mienta. 
Propone que el general entro en un 
carro t r i u n f a l con m u c h í s i m a itía y que 
vaya sentado, l levando á su diestra 
un teniente alcalde y á su siniestra un 
teniente cura. 
P ide que en los sitios p ú b l i c o s se 
vendan bastones Polaviaja , abanicos 
Polavieja, y que se haga u n museo don 
de se e x ü i b a n varias f r u s l e r í a s burles-
cas, i luminadas por los cirios que lle-
ven los suscriptores del Pan de San 
íVntonio, con escapularios de ¡ D e t e n -
te, bala! Y a d e m á s publ ica u n him-
ao que dedica a l o r feón , l a L i r a sen-
sible y del cual , para que se forme idea 
de como andan los á n i m o s , copio sólo 
los primeros versos. 
¡Glor ia , i lus t re Polavieja, 
h é r o e de P a r a ñ a q u e 
t r i q u i t r i q u i , 
t r i q u i traque! 
E l F a í s a ñ a d e que el p ú b l i c o del 
t r á n s i t o r e s p o n d e r á a l paso de la co-
mi t iva , á manera de es t r ib i l lo . 
¡Chiqui l í , c h i q o i l í , 
ch iqu i l í , c h a q u e l é ! 
Eealmente aflijo este exceso de bu r -
da d e s c o n s i d e r a c i ó n ; pero ¿qu ién ha te-
uido la culpa? 
Los alardes de unos cuantos obsti-
nados en que media docena de perio-
i i s t a s d i r i j an l a n a c i ó n imponiendo 
con soberbia i n a u d i t a los caprichos de 
m impres ionabi l idad, y el sentido 
culto de esa corr iente en busca de un 
poder personal absoluto, h a b í a de pro-
l u c i r necesariamente una protesta y 
ana opos ic ión no menos extremadas en 
que cada cual re v ind icara su propio 
cri terio. 
Y gracias que todo se reduzca á cam-
p a ñ a s en la prensa, porque los repu-
blicanos t r aman el acudir a l bu l l i c io , 
m e z c l á u d o s o con las masaa, para dar 
v i v a s a l general Blanco cuando oigan 
vi torear a l general Polavieja, y respon-
der con v ivas á l a l i b e r t a d otros v i to -
res propios de las manifestaciones mo-
n á r q u i c a s . 
Si el general Polavieja, que ha des-
embarcado hoy en Barce lona esadver-
t ido á t iempo por verdaderos amigos, 
del c a r á c t e r con que se in ic ian las fies-
tas de su | recibimiento y el g i ro que los 
sucesos pueden tomar, tengo por cier-
to que h a b r á de negarse á aceptar esos 
honores intencionados y que v e n d r á á 
M a d r i d cuando nadie lo espere. 
M á s si á pesar do todo lo que ya de -
be saber viene abiertamente el capito-
lio, presidiendo los Te-Deum en las Ba^ 
silicas y g o z á n d o s e en las t r iunfales 
aclamaciones de las muchedumbres, n i 
él n i nadie p o d r á l lamarse á e n g a ñ o . 
Todo el mundo s a b r á á lo que aspira 
y lo que acepta. 
D e todas suertes la o p i n i ó n e s t á muy 
agitada en p r ó y en contra y es de t e -
mer que esa espina clavada en la si-
t u a c i ó n pac í f i ca de nuestra p o l í t i c a i n -
terior, profundice mucho hasta encO' 
narse y p roduc i r fiebres con del i r io y o-
tros excesos. 
Excuso hablar de las elecciones mu-
nicipales verif icadas el domingo. Les 
l l a m a r í a s a í n e t e bufonesco sino hu-
bieran sido los funerales de la vigente 
ley electoral . A vo ta r nadie fué: en mu-
chos colegios n i se r e p a r t í a n candida-
turas: el gobierno no n e c e s i t ó siquiera 
de pedir á los empleados su concurso 
para vencer: fo rmó una l i s t a de sus 
predilectos: a c e p t ó o t ra de la m i n o r í a , 
que le e n t r e g ó el pa r t i do fusionis ta y 
ya todo lo d e m á s se hizo solo. H u b o 
g e n e r a c i ó n e s p o n t á n e a de papeletas en 
la urnas y n i un s ó l o i n d i v i d u o se to-
mó el t rabajo de protestar . Los candi-
datos t r iunfantes han eiercido de Juan 
Palomo: se lo guisaron y se lo comie-
ron. 
Só lo ha ocur r ido un incidente que 
no sé aun q u é so luc ión t e n d r á : ter-
minada la e lecc ión en el d i s t r i t o de 
la audiencia, quedaba u n l i b e r a l derro-
tado y con mnchas ganas de i r a l mu-
nicipio. L l eva ron las actas á un Cen-
tro oficial y tres ó cuatro horas des-
p u é s de terminados los escrutinios par-
ciales, borraron unos votos a q u í , a ñ a -
dieron otros a l l á y el l ibe ra l q u e d ó 
t r iunfante . E l conservador no se aco-
modó a l cambalache, porque t a m b i é n 
se siente con grandes vocaciones de 
edil y anda por las redacciones de los 
pe r iód i cos y por los c í r c u l o s e n s e ñ a n -
do las actas certificadas, como el tresi-
l l i s ta á qu ien dan codi l lo teniendo cin-
co estuches. 
¡Y para tales escenas han luchado 
dos generaciones en E s p a ñ a en p r ó de 
la s incer idad del sufragio y de la so-
b e r a n í a nacional! ¡ I m p o s i b l e , do todo 
punto que no se modif iquen las leyes 
y no se reformen las costumbres! A n t e 
e s p e c t á c u l o s t a n deplorables como el 
del domingo m á s va l ie ra s u p r i m i r el 
sufragio y sacar del bombo de l a lote-
r ía , los nombres de los representantes 
del p u e b l o en el Par lamento , en la pro-
v inc ia y en el m u n i c i p i o . — H . 
EL IMOi MESOLA 
Por no dar proporciones alarmantes 
á lo que por fo r tuna no t u v o graves 
consecuencias, h a b í a m o s guardado si-
lencio acerca del accidente ocur r ido á 
nuestro cul to Gobernador l í i eg iona l a l 
recorrer á caballo la zona de c u l t i v o 
de G ü i n e s . 
L o que o c u r r i ó fué que h a b i é n d o s e 
desbocado el caballo que montaba el 
señor M a r q u é s de Pa lmerola , y no 
siendo posible contenerlo á pesar de la 
hab i l idad del ginete, é s t e se a r r o j ó vo-
luntar iamente del an imal , aprovechan-
do una favorable coyuntura . 
A consecuencia del accidente suf r ió 
el M a r q u é s algunas l igeras contusio-
nes, de las que y a se encuentra resta-
blecido. 
De todas veras celebramos que no 
baya tenido impor t anc ia t a n desagra-
dable inc idente . 
E l s e ñ o r I n t e n d e n t e G e n e r a l d e 
l l a c i e n d i i nos r e m i t e la. s i g u i e n t e 
ca r t a que c o n g u s t o p u b l i c a m o s : 
Sr. D . N i c o l á s E ive ro , D i r e c t o r del 
DIARIO DE L A MAIUNA. 
M u y s e ñ o r m í o : 
Pa ra que l a o p i n i ó n no se e x t r a v í e 
y sepan todos á q u é atenerse en la de-
batida c u e s t i ó n del b i l le te , ruego á 
usted so s i rva dar á conocer por me-
dio del p e r i ó d i c o , que t a n acertada-
mente d i r ige , que los acuerdos adop-
tados por el Min i s t e r io de U l t r a m a r 
son: 
Io Que la s i t u a c i ó n del Tesoro do 
la I s la , teniendo que hacer frente á las 
exigencias de l a c a m p a ñ a , no consien-
l U l S T O K l A ftULANHSA UiCL S I G L O X V I 
roa 
A L E J A N D R O M A N Z O N I 
I ) . JUAN NICALO (iALLEGO 
( Coníimla.) 
—Esas son cosas, como d e c í a antes, 
que deben concluirse entre nosotros; 
que deben quedar sepultadas a q u í , 
porque cuanto m á s se revuelven 
es peor. Vues t ra pa tern idad sabe lo 
que sucede Estos piques, estos 
choques, á veces p r i n c i p i a n por una 
bagatela, y IUOÍÍO l legan á donde no se 
p o d r í a creer. Calmar, cortar , reveren-
do Padre esto es lo que conviene. 
M i sobrino es j óven ; el rel igioso, se-
g ú n tengo entendido, conserva toda-
v í a la viveza, las inclinaciones de un 
mozo; toca, pues, á nosotros, que t e ñ e 
• mos nuestros a ñ i t o s encima con harto 
j sentimiento, ¿no es as í , Padre reveren-
do? á mtsotros, pues, nos toca tener 
in ic io por los j ó v e n e s , y componer sus 
muchachadas. Afor tunadamente esta-
raos a ú n en t iempo: l a cosa no se ha 
t ras lucido; a ú n viene bien u n buen 
"p r i ac lp i i s obsta." A p a r t a r el fuego 
derla estopa. Muchas veces un hombre 
que no anda derecho, ó que puede oca-
sionar a l g ú n inconveniente en u n pa-
raje, prueba perfectamente en otro. 
Vues t r a pa te rn idad , s in duda, sab rá 
encontrar el nicho que convenga á ese 
religioso. H a y jus tamente l a o t ra c i r 
cuustancia de que ha excitado la des 
c o n f i a n z a de que pudiera desear que 
se alejase: y e n v i á n d o l o á punto algo 
retirado, hacemos de un camino dos 
aiandados; todo se arregla, ó por me-
¡or decir, nada hay perdido. 
Desde el p r inc ip io del razonamiento 
A g u a r d a b a el padre P rov inc i a l seme-
j a n t e conc lus ión : " ¡Ya! ¡ya! d e c í a entre 
sí, veo d ó n d e vas á parar. Siempre lo 
mismo: cuando la tomun con u n pobre 
f r a i l e , ó les incomoda, a l momento, 
t e n g a ó no tenga r a z ó n , el superior de-
bo enviarle á que se pasee." 
A.sí que el Conde d ió fin á su p l á t i -
ca con un gran resoplido, que equiva-
lía á u n punto final: 
—Comprendo muy bien—dijo el ca-
puchino—lo que el Sr. Conde quiere 
la r á entender; pero á n t e s de dar u n 
paso 
—Es un paso, y no es un paso,—in-
t e r r u m p i ó el Conde;—es una cosa na 
tura l , una cosa que e s t á en el orden; y 
si no se adopta pronto este expediente, 
preveo un mare maynum de disputas. 
No creo que mi sobrino en fin, es-
toy yo de por medio pero el nego-
cio ha llegado á un punto que, si no le 
damos un corto pronto y decisivo, no 
es posible que quede oculto enton-
ces ya no es sólo m i sobrino se le-
vanta una polvareda, padre mío , que.., 
Ya ve vuest ra pa te rn idad los pa 
rientes tenemos largas relaciones, 
t o d a gente que t iene sangre en las ve 
ñ a s y con a l g ú n va l imiento . E n t r a 
l u e g o a q u e l l o : " n o es p o r el h u e v o , si-
no p o r e l f u e g o , " y entonces aun el que 
es amigo de la p a z . , ¡Vaya ! t e n d r í a yo 
te ac tua lmente prescindir del recurso 
que c o n s i s t i ó en la c r e a c i ó n y e m i s i ó n 
del b i l le te , n i por t an to su inmed ia t a 
recogida. 
2? Que por razones de mora l idad 
p ú b l i c a y de inconcusa doc t r ina , no 
c o n s e n t i r á en n i n g ú n caso la c o t i z a c i ó n 
de u n b i l l e te que c i rcu la con eficacia, 
l iberator ia , que a d e m á s de la g a r a n t í a 
de la N a c i ó n , cuenta con una reserva 
m e t á l i c a de verdadera impor tanc ia . 
3? Que se anuncie la def in i t iva sus-
pens ión de la E u i i s i ó n de billetes. 
4? Que se mantenga l a reserva me-
t á l i c a que, como g a r a n t í a especial de 
la E m i s i ó n , se c o n s t i t u y ó en el Ban-
co; y 
5? Que se proceda resueltamente á 
la g r a d u a l recoj ida mediante la amor-
t i z a c i ó n que consientan los recursos y 
s i t u a c i ó n del Tesoro, á cuyo efecto la 
In tendencia p r o p o n d r á en breve a l 
Bxcmo. Sr. Gobernador General el pro-
cedimiento quo convenga seguir para 
aplicar á d icha a m o r t i z a c i ó n , con las 
mayores g a r a n t í a s de p ú b l i c a formal i -
dad, lo ya recaudado y lo que en lo 
sucesivo se recaude por el a r b i t r i o del 
5 por 100 sobre el va lo r de las mercan-
c ías , creado por el Bando de 20 de n o -
viembre ú l t i m o . 
D e usted atento seguro servidor que 
B . S, M . 
E m i l i o Eatjoaga. 
2 j u n i o 1897. 
el mayor sentimiento de que me v i e r a 
precisado yo que siempre he tenido 
predi lecc ión por los padres capuchinos. 
Ustedes que tan to b ien hacen con edi-
ficación del p ú b l i c o , necesitan de la 
paz y no de enredos; ustedes deben es-
tar bien con todos A d e m á s t ienen 
parientes ea el s iglo, y estos negocios 
de punt i l lo , por poco que duren, se ex-
tienden, so ramif ican y envuelven á me-
dio mundo. Y o tengo este bendi to desti-
no, que me obl iga á sostener cier to de-
coro; S. E . el Sr. Gobernador general , 
ñus c o m p a ñ e r o s todo se vuelve a-
suato de cuerpo. E n fin, vues t ra pater-
nidad sabe cómo van estas cosas. 
— A la verdad,—dijo el P r o v i n c i a l , 
el padre C r i s t ó b a l es predicador; y 
ya estaba yo casi resuelto Jus-
tamente lo piden; pero ahora en esta 
circunstancia pudiera creerse que era 
un castigo antes de haberse aclara-
d o . . . . 
- ¿ C ó m o u n castigo? no por cierto; 
de ninguna manera; una medida de 
prudencia; u n a r b i t r i o de convenien-
cia r ec íp roca para ev i ta r los compro-
misos Y a me parece haber dicho 
lo suficiente. 
—Entre vuestra s e ñ o r í a y yo, l a co-
sa va bien; pero siendo como se la hau 
referido á vuestra s e ñ o r í a , es i m p o s i -
ble que no baya t raspi rado algo. E n 
todas partes hay chismosos, a t i zado , 
rea, ó por lo menos curiosos malignos, 
que se complacen en meter c i z a ñ a en -
tro los caballeros y los religiosos,.. Ca-
da uno tiene su buena op in ión que con-
servar, y en m í es una o b l i g a c i ó n pie-
nn 
R e f i r i é n d o s e a l Consejo de M i -
n i s t ro s en que se t r a t ó d e l i n d u l t o , 
dice L a Correspondencia de España: 
D e Cuba h a b l ó poco el s e ñ o r Cáno-
vas del Cast i l lo . 
E l m a g n á n i m o c o r a z ó n de S. M . lá 
Reina ha tenido n ú rasgo niás de su 
proverb ia l generosidad. M o s t r ó á sú 
gobierno s ú deseo de solemnizar el 
c u m p l e a ñ o s de S. M . el Rey con ú n in-
du l to en Cuba. 
E l gobierno acog ió con el m á s v ivo 
i n t e r é s el deseo de la Keina, y consul-
t ó a l Gobernador General de í a g ran 
A n t i l l a . 
E l General W e y l e r no solamente 
oree oportuno satisfacer por completo 
los designios de la augusta s e ñ o r a , 
sino que estima que el i n d u l t o puede 
ser t an a m p l í o quo alcance hasta los 
incendiar ios . 
A c o n t i n u a c i ó n publicamos el t ex to 
del cablegrama del General Wey le r y 
los acuerdos del Gobierno. 
H a b r á , pues, un acto de clemencia 
y generosidad en Cuba, p o r i n i c i a t i v a 
de S. M . la Reina que solemnice el 
c u m p l e a ñ o s de su hi jo el Rey D o n A l -
fonso X I I I . 
C a p i t á n general de Cuba á Presi-
dente de Consejo de Min i s t ro s : 
Sancti Sp i r i tu , mayo 12. 
L a suerte de las armas permite que 
S. M . pueda ser m a g n á n i m a , rebajan-
do penas á los condenados por deli-
tos comunes y po l í t i co s de esta isla, 
exceptuando á los d inami te ros . 
Respecto á los deportados, p o d r í a 
autor izarme para revisar expedientes 
y l evantar l a d e p o r t a c i ó n á l a m a y o r í a 
de los que hab i tan de la t rocha de l 
J á c a r o a l cabo de San A n t o n i o . — 
Weyler. 
E l gobierno ha contestado a u t o r i -
z á n d o l e , como se pide. 
A d e m á s el Gobierno se propone dar 
o t ro indu l to , independiente de a q u é l 
que á los deportados se refiere, y que 
comprenda á los sentenciados á muer-
te por incendiarios y otros deli tos a n á -
logos. 
Los representantes del pa r t i do re-
formista han recibido de los deporta-
dos residentes en Ceuta, Chafarinas y 
ot ras prisiones numerosos telegramas 
de g r a t i t u d por sus afortunadas ges-
tienes. 
Los citados representantes han con' 
testado diciendo que es á S. M . la Rei-
na, al gobierno y á l a noble y genero-
sa n a c i ó n e s p a ñ o l a , á quienes hay que 
agradecer el beneficio recibido. 
YA ERA TIE 
E l t e l e g r a m a de X u e v a Y o r k ^ 
q u e e n e l l u g a r c o r r e s p o n d i e n t e p u -
b l i c a m o s , nos da m i n u c i o s o s de ta -
l les de l a c a p t u r a d e l v a p o r ñ l i b u s -
t e r o Dauntkss, p o r e l c r u c e r o ame-
r i c a n o MarMehead, d e s p u é s de u n a 
l a r g a caza, d u r a n t e l a c u a l los per-
seguidos a r r o j a r o n a l m a r var ias 
cajas. E n c o n t r á r o n s e á b o r d o d iez 
y ^ n u o v e i n d i v i d u o s , } i n c l u s o e l 
c a p i t á n B r o w n , e l d o c t o r ISTúñez, 
u n p i l o t o cubano , e l t i t u l a d o c o r o -
n e l M é n d e z y u n t a l O a r t a y a . 
E l g o b i e r n o h a o r d e n a d o e l 
i n m e d i a t o e n j u i c i a m i e n t o de t o d o s 
esos i n d i v i d u o s p o r v i o l a c i ó n de 
las leyes de n e u t r a l i d a d , a d e m á s 
de l a causa que l i a de i n s t r u i r s e 
por desacato y les iones á u n a g e n t e 
de l a a u t o r i d a d p u b l i c a . 
C o n c l u y e e l despacho d i c i e n d o 
que e l g o b i e r n o h a pues to u u 
c o r d ó n e n l a cos ta de E l o r i d a , 
c r e y é n d o s e que los i n s u r r e c t o s n o 
p o d r á n r o m p e r l o . 
C e l e b r a m o s que l a a d m i n i s t r a -
c i ó n f ede ra l a d o p t e m e d i d a s e n é r -
g icas p a r a i m p e d i r que c o n t i n ú e n 
s a l i endo de los p u e r t o s a m e r i c a n o s 
e x p e d i c i o n e s p i r á t i c a s c o n t r a C u -
ba . Pero p r e g u n t a m o s : ¿ c u á n d o 
so d i s u e l v e l a j u n t a r e v o l u c i o n a r i a 
de N u e v a Y o r k ? Y a e ra t i e m p o . 
TE DEUM 
E l domingo G de los corrientes, á las 
nueve de la m a ñ a n a , y a c c e d í e n d o á 
ruegos del A l c a l d e M u n i c i p a l se can-
t a r á en la Santa Ig les ia Ca tedra l u n 
solemne Te D o u m en gracias por ha-
berse terminado la epidemia var iolosa 
en l a Habana . 
SEi 
D E A Y E R , 2. 
A l aprobarse el acta de la ses ión 
anterior , el alcalde, s e ñ o r D í a z , hizo 
algunas manifestaciones re la t ivas a l 
acuerdo r e c a í d o en el asunto de la i n -
t e r v e n c i ó n de la C á m a r a de Comercio 
sobre la c u e s t i ó n del ganado; hacien-
do constar que, s e g ú n dice el acta, l a 
C o r p o r a c i ó n a c o r d ó expresar a l Go-
bierno de la p rov inc ia , como ya lo ha 
hecho, que las in i c i a t ivas de la C á -
mara de Comercio, y a las t u v o el A -
y u n t a m í e n t o oportunamente y con mu-
cha a n t e l a c i ó n a l a fecha en que l a Cá-
mara a c u d i ó á la Super io r idad . Es t a 
m a n i f e s t a c i ó n la hizo el Sr. A l c a l d e 
con objeto, s e g ú n a f i rmó, de desvane-
cer el error el algunos a l a t r i b u i r a l 
cabildo p r o p ó s i t o s de desconocer com-
petencia á l a respetable C á m a r a ofi-
c ia l de Comercio para ocuparse de t a n 
impor tan te asunto. 
Teniendo en cuenta el Cabi ldo la si-
t u a c i ó n precaria por que viene a t ra -
vesando el colegio de Beneficencia 
" L a D o m í c i l i a r i a , , , a c o r d ó concederle 
dispensa del a rb i t r io en doce l id ias de 
gallos, á fin de quo por ese medio alle-
gue recursos con que atender á sus ne-
cesidades. 
D a d a cuenta del informe emi t ido 
por el le t rado consultor del munic ip io 
en l a ins tancia p romovida por el so-
ñ o r Lavandera , rematador del conau-
cisa ol honor del h á b i t o no es 
cosa m í a , es u n d e p ó s i t o Es tando 
su s e ñ o r sobrino t a n i r r i t a d o como 
vuestra s e ñ o r í a dice, pudiera conside-
rar el hecho como una s a t i s f a c c i ó n que 
se le h a b í a dado, y no d igo jactarse , 
hacer alarde de ello; pero 
— V u e s t r a pa te rn idad se equivoca: 
m i sobrino es u n caballero m u y esti-
mado y respetado entre las gentes se-
g ú n su clase, pero con respecto á m i 
persona es u u n i ñ o , y no h a r á n i m á s 
n i menos que lo que yo le mande. A -
cerca de esto punto puede vues t ra pa-
t e rn idad v i v i r descuidado, y por lo 
que toca á los habladores, ¿qué quiere 
vuestra pa te rn idad que digan? E l i r 
un rel igioso á predicar á o t ra par te es 
cosa que sucede todos los d í a s . 
—Siempre s e r í a bien hecho que en 
esta o c a s i ó n el s e ñ o r clon Rodr igo h i -
ciese a lguna d e m o s t r a c i ó n de amis tad, 
de deferencia no por nosotros, pe-
ro por el h á b i t o 
—Seguramente me parece bien, es 
jus to pero no hay necesidad. M i 
sobrino siempre acoge con benevolen-
cia á los capuchinos S in embar-
go, descuide vuest ra pa tern idad; eso 
corre de m i cuenta: m a n d a r é á m i so-
C o n s e r V a y c r n b e ] i c c € «1 c u t i s 
mo de ganado, solici tando la d e v o l u -
c ión de ía fianza y la r e sc i s ión del con-
t ra to , el letrado dice que examinado 
el expodiente y los fundamentos que 
alega el rematador es de parecer que 
el A y u n t a m i e n t o debe desechar tales 
pretensiones por no ex is t i r mot ivo al-
guno para el ló; , 
D e s p u é s de di lucidarse por el cabi l -
do todos los part iculares de este asun-
to, a c o r d ó rescindir el contrato en per-
j u i c i o del rematador, h a c i é n d o s e car-
go provisionalmente de la r e c a u d a c i ó n 
el d ipu tado de los Rastros, con facul-
tades bastantes para proponer el per-
sonal necesario. 
DE TODAS PARTES 
ül\T DBAMA DEL SMPEEADOR 
ALEMANIA 
Gui l l e rmo I I acaba de anunciar á la 
d i r e c c i ó n del Teatro Real de Wies -
baden, que a s i s t i r á con la Empera t r i z , 
á cinco ó seis funciones de las que se 
han ver ido á fines del presente mes en 
el ci tado coliseo. 
E l emperador tiene un mot ivo espe-
c ia l para asist ir en los p r ó x i m o s d í a s 
á las representaciones del gran teat ro 
a l e m á n . Parece que el Kaiser es au-
tor , ó in ic iador , por lo menos, de un 
drama h i s t ó r i c o , t i t u l a d o el Bi t rgrave , 
cuyo estreno se espera en B e r l í n con 
impaciencia. 
ISÍo solo se debe á Gui l l e rmo I I l a 
idea del escenario del drama sino que 
son suyos t a m b i é n ios dibujos con 
arreglo á los cuales ha pintado las de-
coraciones de la obra el conocido es-
c e n ó g r a f o Eas teky . 
Parece que el pensamiento del Bur-
grave, que no tiene r e l a c i ó n a lguna 
con Los Bnrgraves de V í c t o r H u g o , 
lo conc ib ió el Emperador duran te su 
ú l t i m a e x c u r s i ó n á Noruega. E l so-
berano l l a m ó la a t e n c i ó n del intenden-
te de teatros, que le a c o m p a ñ a b a , so-
bre un cuadro del profesor Knackfuss 
expuesto en una g a l e r í a del Palacio 
Real de B e r l í n , y que representa a l 
burgrave Federico I I I de N u r e m b e r g 
dando á su p r imo Rodolfo de Hapsbur-
go la no t ic ia de su e l ecc ión como E m -
perador de A leman ia . 
— Q u é hermoso drama h i s t ó r i c o po-
d r í a hacerse, basado en esta escena!— 
e x c l a m ó Gu i l l e rmo I I . 
Y el soberano e x p r e s ó a l i n t enden 
de teatros, su deseo de real izar d icho 
pensamiento, inmor ta l i zando aque l la 
escena de la h i s to r ia de A leman ia , con 
una obra h i s t ó r i c a , r igurosamente do-
cumentada y que llevase la estampi-
l l a imper ia l . 
E l in tendente se a p r e s u r ó á r e u n i r 
los materiales h i s t ó r i c o s necesarios y 
r e c i b i ó de manos del Emperador los 
datos para recons t i tu i r perfectamente 
el escenario del drama. Gu i l l e rmo I I 
e n c a r g ó escribir los versos al poeta de 
su p r e d i l e c c i ó n , J o s é Lauf f . 
Resul ta que é s t e , a d e m á s de hacer 
buenas p o e s í a s , es c a p i t á n del 99 reg i -
miento de a r t i l l e r í a á p ié . E l Empera-
dor le a g r a c i ó el a ñ o pasado con l a 
c o n d e c o r a c i ó n del A g u i l a Roja, en 
premio de su excelente p u n t e r í a . 
Los expectadores que a s i s t i r á n á 
Wiesbaden á las representaciones del 
Burgrave, r e c i b i r á n u n p rograma i lus-
t r ado por el mismo Kaiser. 
E l p r imer acto de la obra pasa en el 
campo de Basilea, donde Rodolfo de 
Haspburgo r e c i b i ó en 1273 la no t i c i a 
de su e lecc ión . 
D í c e s e que G u i l l e r m o I I ha procu-
rado que el d rama sea agradable a l 
Emperador de A u s t r i a , mostrando á 
este que desde el siglo X I I I ha l igado 
á los Hapsburgo y los Hohenzol le rn 
una amis tad y una a d m i r a c i ó n rec í -
procas. 
Conste que todas estas not ic ias las 
tomamos de la prensa fraucesa, y bno 
no s e r á a d v e r t i r t a m b i é n , para mayor 
i l u s t r a c i ó n del lector, que nuestros co-
legas t r a n s p i r i n á i c o s le han colgado 
ya á su vecino el soberano a l e m á n va-
rios milagros por el esti lo, que luego 
no han resul tado ciertos. 
NUEVO POLO MAGNETICO 
R e g o c í j e n s e los g e ó g r a f o s : se ha des-
cubier to u n segundo polo m a g n é t i c o 
que deja muy a t r á s á su antecesor. 
E l pun to do l a superficie del globo 
donde la a t r a c c i ó n es m á s cons idera-
ble se ha l l a en Rus ia , en el gobierno 
de K o u r s k y cerca de u n puebleoito 
del d i s t r i t o de Obojane, l lamado K o t -
chekorska. 
Es to heclio, bastante asombroso, a-
caba de evidenciarse en u u t rabajo 
minucioso ejecutado por M . M o u r e a u x 
a l regresar de u n viaje quo hizo a R u -
sia espresamente y cuyos gastos abo-
n ó l a Sociedad g e o g r á f i c a de San Pe-
tersburgo, la cual acaba de recompen-
sar á M . M o u r e a u x e n t r e g á n d o l e una 
medal la de oro a c u ñ a d a en honor su-
yo, á cuyo dona t ivo el gobierno ruso 
ha un ido l a encomienda de la ó r d e n 
de San Estanis lao. 
G o f a o r a r a ! deia isla de Cuija 
DON VALEEIANO WEYLER Y NICO-
LAÜ, MARQUÉS DE T E N E R I F E , 
GOBERNADOR G E N E R A L , CAPÍ-
TAN G E N E R A L Y G E N E R A L EN J E -
F E D E L EJÉRCITO D E ESTA ISLA-
A u n cuando mis bandos previenen 
clara y terminantemente que la recon-
c e n t r a c i ó n de famil ias debe verificarse 
en los poblados donde haya fuerza a r -
mada, expresando t a m b i é n los ú n i c o s 
que pueden quedar entre ingenios ó 
fincas que representen i ndus t r i a , ha-
biendo ocurr ido algunas dudar , vengo 
en resolver: 
1? L a r e c o n c e n t r a c i ó n de famil ias ó 
presentados procedentes del campo 
enemigo, ba do verificarse, precisa-
mente, en puntos que tengan A u t o r i -
dad m u n i c i p a l y fuerza armada para 
su defensa. 
2o Las autoridades eiviles y m i l i t a 
res carecen de facultades para crea,] 
nuevos poblados y barr ios y pa rado ta r 
de A u t o r i d a d m u n i c i p a l á los que no la 
br ino á pesar de que s e r á necesa-
r i a mucha c i r c u n s p e c c i ó n , á ü n d e q u e 
no llegue á conocer lo que ha pasado 
entre nosotros. K o quis ie ra que nos 
c u r á s e m o s en sana sa lud: y por lo que 
hemos t ra tado, cuanto m á s presto tan-
to mejor. Si hubiese a l g ú n r i n c ó n al-
go lejos porque conviene q u i t a r 
toda ocas ión 
—Justamente me piden do R i m i n i 
uu predicador, y aunque s in este mo-
t ivo , q u i z á hubiera puesto la m i r a . 
—Justamente! ¿Y cuándo'? 
—Puesto que la cosa ha de hacerse, 
se h a r á presto. 
— S í , presto, presto, reverendo Pa-
dre: m á s va le hoy que m a ñ a n a . 
Y l e v a n t á n d o s e , c o n t i n u ó : 
— S i en algo vuest ra pa te rn idad me 
considera ú t i l , ó á m i fami l ia en favor 
de esos buenos capuchinos 
—Tenemos pruebas de la bondad de 
vuestra s e ñ o r í a , — d i j o el padre Pro-
v i n c i a l , l e v a n t á n d o s e t a m b i é n él, y 
s iguiendo h á c i a la puer ta a l Conde. 
Este c o n t i n u ó : 
—Hemos apagado, padre mío , u n a 
chispa que p o d í a p roduc i r un grande 
incendio. E n t r e dos amigos se arre-
g lan á veces con dos palabras asun-
tos muy á r d u o s . 
Llegado el Consejero á la puer ta , l a 
a b r ó de par en par, porfiando para 
que el x>adre P r o v i n c i a l pasase de-
lante . Los dos ent raron en el come-
dor y so j u n t a r o n con los d e m á s . 
De resntas de esta conferencia l legó 
de M i l á n una noche á P e s c a r é u i c o u n 
capuchino con u n pl iego para elGuar^ 
tuviesen antes d( la guerra, s in prev ia 
a u t o r i z a c i ó n de 65te Grobierno general, 
que no la d a r á en n i n g ú n caso sin in -
forme favorable dd Estado Mayor Ge-
neral; 
3" Los ingehip» que muelan y i i n -
cas que r e p r e s é n t a i industr ias y ten-
gan fuerzas propas para su defensa, 
p o d r á n tener en elos á los trabajado-
res con sus mujere é hijos, siempre 
que hayan cumpl i lo con las condicio-
nes de haber p á g a l o las contr ibucio-
nes, j u s t i f i ca r la propiedad y presen-
t a r previamente á h A u t o r i d a d las eé-
dulas de dichos trabajadores y sus fa-
mil ias y r e l a c i ó n ce ellos, s e g ú n pre-
vienen mis bandos. 
49 A las ficas cu.rüs d u e ñ o s no obs-
tan te de haber cumplido con todas las 
condiciones an ter iomcarezcan de fuer-
za armada propia , solo se les pe rmi t i -
r á sus trabajadores,pero no sus fami-
l ias . 
ñp Queda absolutunente p roh ib ida 
la r e c o n c e n t r a c i ó n cb famil ias y cons-
t r u c c i ó n de pobladosbn ingenios y fin-
cas par t iculares ; y tn caso de solici-
taree, d e b e r á el duelo hacer p rev ia 
ces ión a l Ayuntamiento de que .depen-
dan del terreno para hs casas y zonas 
de cu l t i vo , pa ra que nunca pueda re-
c lamar su desalojo. 
G" E n el caso de que la excesiva 
a g l o m e r a c i ó n exi ja l a e reaoíón de n u c 
Vos poblados, d e b e r á n é s t o s con t i t u i r -
se sobre las v í a s férreas, si las hubiese 
ó de las principales de c o m u n i c a c i ó n , 
previa c o n c e s i ó n de este Gobierno ge* 
neral . 
Cuar te l General de Sancti S p í r i t u s , 
27 do mayo de 1897. 
Vdenano Weyler. 
P O K H E B E L I O N 
E n el casti l lo de la Cabana se cele-
b r a r á hoy á las ocho de la m a ñ a n a , 
consejo de guerra ordinario, para ver 
y ta l la r el ju i c io su raa r í s imo seguido 
contra el paisano Isidro Carmona, por 
el de l i to de rebel ión , 
E l acto s e r á prési&ido por el coronel 
do a r t i l l e r í a , don Césa r E s p a ñ o l Lara -
bia y a s i s t i r á como asesor el teniente 
audi tor de segunda clase, don Vale r ia -
no Torres G a r c í a . 
LE HACIENDA 
Declarando cesante á don Francisco 
del R í o , oficial 4o Vis ta de A d u a n a de 
é s t a y nombrando en su lugar á don 
C á r l o s del R í o . 
Tras ladando á don Sandalio Char-
bodier, para oficial 2o guarda a l m a c é n 
de Puer to Rico. 
Nombrando á don Pedro Oveso, ofi-
c ia l 1° de la S e c c i ó n Inves t igadora . 
Tras ladando á don Manuel Ecay á 
la plaza de oficial 2? de A d m i n i s t r a -
c ión de Matanzas . 
I d . á don F e r m í n Enr iquech, á ofi-
c ia l 2? do la J u n t a de la Deuda. 
Nombrando oficial 4° de la S e c c i ó n 
de At rasos , á don Manue l S á n c h e z 
Campomanes. 
I d . oficial 3? do la A d m i n i s t r a c i ó n 
de Santa Clara , á don J o s é Jenaro J i -
m é n e z . 
Dejando sin efecto el nombramiento 
del oficial 4" do Sant iago de Cuba he-
cho á favor de don C á n d i d o M a r t í n e z 
y nombrando en su luga r á don E la -
dio P i n i . 
E L A L I C I A 
Ayer fondeó en puerto procedente de 
Vigo, ol vapor Alicia, con carga y S pasa-
jeros. 
E L D R I Z A B A 
Conduciendo carga y pasajeros entró en 
puerto ayer tarde el vapor americano ür l -
zaba, procedente de Nueva York. 
E L SABATOGA 
Procedente de Tampico foudeó en puerto 
ayer tarde el vapor americano Saratogn, 
conduciendo carga, 3 pasajeros para la Ha-
bana y 13 de tránsito. 
E L MASGOTTE 
Ayer tarde salió para Cayo Hueso y Tam-
pa el vapor americano Mascotte, llevando 
correspondencia, carga y 31 pasajeras. 
E L A D E L A 
Ayer entró en puerto procedente de Cai-
barién y Ságua, el vapor Adela, do los se-
ñores Sobrinos de Herrera, con carga y 8 
pasajeros. 
E l a ñ o jud ic ia l de 1896. (1) 
Para l a prest igiosa Revis ta del Fo-
ro que d i r i g e en esta cap i t a l nuestro 
i l u s t r e amigo y c o m p a ñ e r o el doctor 
don A n t o n i o S á n c h e z de Eustamante , 
escribimos anualmente sobre el mov i -
miento j u d i c i a l entre nosotros, u n ma l 
a r t í c u l o en que procuramos recoger 
los m á s interesantes datos sobre el te-
ma. E l del a ñ o pasado, fué reproduci-
do en las col uinnas de l D I A R I O , por 
est imarlo su i l u s t r ada d i r e c c i ó n do i n -
t e r é s general y estar l a c i r c u l a c i ó n de 
L a Revista, como la de toda publ ica-
c ión profesional, l i m i t a d a a l n ú m e r o 
de los de su clase. Siendo el que en el 
ú l t i m o n ú m e r o , — á los meses de Marzo 
y A b r i l correspondientes,—hemos pu-
blicado, una c o n t i n u a c i ó n de a q u é l 
m á s que u n t rabajo nuevo, creemos 
que debe traerse t a m b i é n á esta sec-
ción como el que le a n t e c e d i ó , y en 
consecuencia lo reproducimos á cont i -
n u a c i ó n . 
D ice a s í : 
Si no fuera porque el compromiso con-
traído con esta Eevista, de darle anual-
mente uu mal resumeu estadístico del mo-
vimiento judicial, siquiera sea localizado, 
como hoy lo imponen las circunstancias á 
la Provincia de la Habana, nos ha sido 
recordado cariñosameute por su Director, 
nuestro excelente amigo y distinguido com-
pañero, no hubiésemos, ciertamente, pu-
blicado este trabajo, porque, lo quo ya d i -
jimos en un artículo que vió la luz en el 
D l A K I O D E L A AÍARI2ÍA de 5 de JuJÍO del 
año anterior, esto es, que el foro había 
d i á n . E n 61 v e n í a la orden para que 
fray C r i s t ó b a l , en v i r t u d de santa obe-
diencia, pasase á predicar á R i m i n i 
l a Cuaresma, con el expreso mandato 
de desprenderse de cualquier negocio 
que tuv i e ra en el p a í s , cortando igual -
mente toda correspondencia: el capu-
chino dador del pliego d e b í a acompa-
ñ a r l e . Nada di jo el g u a r d i á n aquel la 
noche; pero por la m a ñ a n a m u y tem-
prano m a n d ó l l amar a l padre C r i s t ó -
bal, le e n s e ñ ó la ó r d e n , y le i n t i m ó que 
con aquel f rai le c o m p a ñ e r o se pusiese 
s in d i l a c i ó n en camino. 
F i g ú r e s e cualquiera q u é golpe s e r í a 
é s t e paa el buen religioso. Presenta 
ronsele inmediamente á la memoria 
Lorenzo, I n é s , L u c i a : y e x c l a m ó en su 
c o r a z ó n : ^ ¡D ios mío! ¿ q u é h a r á n s in 
mí esos desgraciados? Pero levantan-
do a l momento los ojos a l cielo, se 
a r r e p i n t i ó de haber desconfiado de la 
Providencia , y de haberse c r e í d o ne-
cesario para a lguna cosa. C r u z ó las 
manos sobre el pecho en s e ñ a l de obe-
diencia, y bajó la cabeza delante del 
g u a r d i á n , el cual , J l a m á n d o l e aparte, 
le s ignif icó la o t ra c i rcunstancia con 
palabras de consejo y tono de in t ima-
c ión . P a s ó fray C r i s t ó b a l á su celda, 
m e t i ó el breviar io y sus sermones en 
unas alforjas, se c iñó con una correa 
el cuerpo, se fué á despedir de sus co-
hermanos, y d e s p u é s de haber ido á 
t o m a r l a b e n d i c i ó n del G u a r d i á n , se 
puso en camino con el c o m p a ñ e r o que 
se le h a b í a nombrado. 
Y a hemos dicho que alentado D . Ro-
drigo y e m p e ñ a d o m á s que nunca en 
muerto entre nosotros, nos es duro compro-
barlo, con la fuerza enorme del número, 
con lo incontrastable de la cifra; 
Sin embargo, accedemos al llaraamíéuto,-
y vá nuestra pobre recopilación de datos es-
tadisticos á hacer buenos aquellos concep-
tos de hace seis meses., 
Dijimos entonces, y aliora probamos feha-
cientemente, que la decadencia marcadísi-
ma que sufría nuestro foro, desde una dé-
cada acá, era progresiva, porque aún vién-
dole cobrar á veces aparentes alientos, es-
taba latente el mal quo hoy en su más gra-
ve forma lo aniquila, anulando óL^sifyerzQ 
de cuantos en él desarroilan sus activida-
des; y recordábamos el hecho evidente y do 
fácil demostración, do haber radicado en-
tonces, una sola Escribanía de actuaciones 
de esta capital, tantos asuntos civiles en 
un año como en el del í)5 radicaron las 
veinte y cuatro que forman los actuarios 
que sirven en los seis Juzgados en que el 
distrito está dividido. 
Comparado el año do 1894 con el 95 (1) 
resultaba una diferencia de menos, en la 
radicación de asuntos civiles, de 209 plei-
tos. 
Hecha esa comparación, entro este úl t i -
mo año (95) y el que acaba do pasar de 
189(1, resulta la merma de 572 pleitos; y to-
mados los extremos do la comparación, para 
ello, nos dan 781 pleitos menos, esto es, el 
41^ por ciento, menos qv.o la radicación del 
94, en 189G. 
Y en cuanto á l a s causas determinantes 
de ello, insistimos en lo que para el DÍA 
EIO DE LA MARINA escribimos: (2) no le 
hallamos explicación fácilmente;—porque 
aparte do la restricción que para el ejerci-
cio de la acción hipotecaria, impone la Su 
perior disposición, desde Abr i l del año que 
examinamos vigente,—ni hoy so contrata, 
como ya dijimos, con mayor buena fe que 
au les, ni se cumplen mejor las obligaciones 
satisfaciéndose puntualmente, ni es, en úl-
tima, menos respetable la magistratura, 
elemento integrante del problema quo es-
tudiamos; antes bien, elevada en categoría 
que sólo so obtiene como consecuencia de 
servicios prestados en los ramos de la ca-
rrera y por tanto con mayor cantidad de 
experiencia, por lo menos, la bastante á 
despertar en el litigante confianza en el 
acierto y justificación de quien ha de 
ser arbitro, entre otros, de sus contien-
das. 
Y, en cuanto al costo del papel sella 
do contesten por nosotros si es dable 
hacer consistir en esto la merma de litigios, 
las innumerables promociones de pobreza, 
á todas luces improcedentes, paralizadas, 
las más, en la primera instancia, desde su 
interposición, por falta de las certificacio-
nes exigidas en e l ' artículo 28 de la Ley de 
Enjuiciamiento civi l , ú otro pretexto aná 
logo; y otras que declaradas sin lugar han 
sido apeladas, igualmente sin curso en la 
superioridad ó ya resueltas, pero sin comu-
nicarse al Juzgado de su origen. 
El motivo, quién sabe dónde está ; 
cuál sea; pero muy poco diáfano resulta 
ría, si se nos presentase; seguro estamos 
de ello. 
No asi en lo criminal. 
En este punto es muy explicable, clara y 
evidente la causa de la notable disminución 
de procesos. 
Las saludables medidas adoptadas para 
el extrañamiento de los elementos que da-
ban el mayor contingento á la criminalidad 
es el solo factor de la baja de procesos que 
so advierte, baja importante como se ver 
enseguida, entrando á examinar los cua-
dros que á continuación presentamos y en-
tre los cuales se halla ol relativo á las de 
portaciones á que hemos aludido. 
Es el primero, el que comprende por 
grupos de clasificación según el Código, los 
delitos; y el que le sigue el que expresa 
con relación á cada Juzgado el número to 
tal de causas, instruidas por olios, por 
aquellos delitos, ya conocidos en el año 
dándolo englobado, toda vez quo no tiene 
otro fin que marcar la delincuencia relati-
va en cada distrito. 
CAUSAS INCOADAS 
E N L O S AÑOS D E 1895 Y 96 
En los Juzgados de esta capital 
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to if- IXI t-» ot 
(1) Véase^ " E l afio Judicial de 1895;" Jíecisla i 'cl 
Foro, t. 3'.', 2i.1 época, p.lgí". 261 y siguientes, y re-
producido cee trabajo en el DIARIO DK LA MARINA, 
de lo j dias 5, 7 y 10 de Abril de 18'J5.—Kdicioues üe 
la rnafiana. 
(\) Véaee la lievisla. Tomo 3'.', 2? época, pági-
na 2(31. 
(2) Aríículo citado.—"JVueífro fjro. • — Edicióu 
do la luaiiana de 3 de Junio do 18í)(). 
l l evar (i cabo MU pé r f ida empresa, esta-
ba determinado a sol ic i tar ol a u x i l i o 
de i m malvado, del cual uo podemos 
ind icar u i s iquiera por conjetura el 
nombre, u i el apell ido, n i los t í t u l o s , 
cosa tanto m á s e x t r a ñ a , cuanto de es-
to personaje bailamos memoria en m á s 
de un l ib ro impreso: que esto sujeto 
sea el mismo, no permite dudar lo la 
iden t idad de los hecbos,- pero en toda 
partea se advier te un estudio p a r t i c u 
lar en ocul ta r su nombre. Francisco 
K í v o l a , eu la v i d a del Cardenal Fede 
rico BorromeOj hablando del expresa 
do personaje, le l l ama uu caballero tan 
poderoso por SUH riquezas como i lus t re 
por su n a c i i n i e a t ó j R ipamont i , en el l i 
bro qu in to do la d é c a d a qu in t a de su 
Hi s to r i a pa t r i a , babla de él con bas 
tante e x t e n s i ó n , l l a m á n d o l e siempre 
un sujeto, este hombre, aquel personaje 
Re fe r i r é , dice en su elocuente l a t í n , el 
caso de uno que, siendo de los pr ime 
ros grandes de l a c iudad, h a b í a esta 
blecido su domici l io en su qu in ta , en 
donde, seguro á fuerza de delitos, se 
bur laba de loa jueces, do lo j u s t i c i a y 
de 'oda autoridad. Situado en ía fronte-
a del Estado, h a c í a una v ida indepen 
diente, dando abrigo á todos los ban-
doleros, y siendo bandolero él mismo. 
Hacer todo lo que p r o h i b í a n las le-
yes, meterse en loa negocios de los de-
m á s sin m á s i n t e r é s que el do mandar 
d e s p ó t i c a m e n t e , y ser temido de todos, 
h a b í a sido siempre an pas ión dominan-
te. Desde sn rháa t ierna edad, al ru ido 
de tantas t r o p e l í a s , arbitrariedades y , 
contiendas, y á v is ta de tantos tiranos I magistrado. 
Catedral 
íelcn.. : . : 
Guadalupe,.... 
Jesús Mar í a . . . 
Pilar 























Como se vé por el cuadro de relación an-
tecedente, el Juzgado del Pilar os el que 
mayor número de cansas lia instruídó en 
1800, siguiéndole Bolón, cou sólo una dii'e-
encia de dos causas, y luego Guadalupej 
quo fué ol que en 1895 alcanzó mayor nú-
mero, y el que con relación á esto año, ha 
instruido, en el 00,—200-causas mcüoa 
que en aquél. 
Predominan, como en los dos años aoto-
riores (0-4 y 05), los delitos cometidos con-
tra la Propiedad; perpetrados cu mayor 
número, en los distritos de Belén y Gua-
dalupe. 
Y en cuanto á la hora de su comisión, 
bien patentiza la frecuencia de la nodut-
nidad , la comparación del cuadro de radi-
cación, por Juzgados, ya visto con el qua 
sigue, al do Guardia referente: paesdehis 
3.043 cansas radicales en aquellos, 2.170, 
han tenido su origen en éste. 
Nótase, también, la diferencia grande 
entre las radicaciones del 95 y 90, di el ' 
Juzgado de Guardia, siendo en este último 
año, do 1.642 causas menos. 
JUZGADO DE GUARDIA 
Causas incoadas en el mismo, asnrine 
luego han sido radicadas en el Juzgado de 
su competencia unas, y archivadas las en 
que por tratarse do heclios casuales ó no 
constitutivos de delitos ni faltas, se ha de-
clarado sin lagar á continuar procetlién-
dose. 
liadicación general en el aíío de 1890 3.704 
I d . " id. en el año do 1805 2.170 
Diferencia de menos 1.(84 
Fijaríamos en este lugar, como ol afió 
pasado lo hicimos, la proporción de crimi-
nalidad con i a población del término mu-
nicipal, que hemos estudiado, si nos fuese 
posible hacerlo con datos ciertos, los que 
ños faltan, dado el movimiento habidoén 
el año, entre deportados y reconcentrados, 
que han alterado, evidentemente, la cifra 
del padrón de que pudiéramos valemos, 
Eu cuanto á los primero'', los deportados, 
nos restan do la población, en número do 
059 individuos, que lo han sido: 
Por infidentes 357 
Por cuatreros % 
Por ñañigos y vagos 253 
Total, los dichos 039 
En los años anteriores de 91 y 95 se ins-
truyeron, 398 y 82, espedientes contra va-
gos, respectivamente. 
Entendiendo que da lo que precede idea 
bastante completa de la criminalidad, en 
el período y radio estudiados, vamos á pasar 
á la materia Civil, sobro la quo ya liemos 
hecho algunas consideraciones al comieiuo 
de este trabajo, que se completan con los 
cuadros que siguen inmediatamente: 
11 AI)ÍCACION C I V I L 
k PrimBTa instancia k m cajiit 
Asuntos en general de las 55 cluscs en que 
































Asuntos electorales de que se conoce por lá 

























Es t á visto que no queremos contiendas 
judiciales.—P/c¿/.05 tengas y los ganes.,.$ 
parece que se han dicho los que antes da-
ban en un año mayor número para la radi-
cación do una sola Escribanía quo el que 
hoy alcanzan veinticuatro. 
Los trabajos de la Audiencia, contenida 
su estadística en los cuadros que van á 
continuación, condensan el estado general 
de igual decadencia eu los Juzgados res-
tantes del Territorio y la Provincia. 
E X C M A . A U D I E N C I A D E E S T E TEURITOBÍO 
Causas crimiaales radicadas en el ano 
de 1890. 
Sección Ia,—que corresponde los Juz-
gados de Catedral, Guada'upe, 
Cerro, Alarianao, Guanabaooa y 
Güines . . . b'JOl 
Sección l'^—Á que están adscriptos 
los Juzgados do Belén, Jesús Mir-
ria, Pilar, Bejucal, San Antonio 
de los Baños y Jaruco 1872 
Total. 1863 
E n 1895.—La Sección 
La Sección 
l"—2.573 
2 i . , -3 .0Ül . . . . 
Diferencia de menos en 1890... 1.711 
Blcitos radicados cu la Sala de lo Civil 
en el dicho año de 1890. 
Procedentes de todos los Juzgados 
del Territorio, (en apelaciones).. 242 
Correspondiendo á cada uno do dichos 











San Antonio de los Baños 5 
Jaruco * 1 
Guanajay 4 








como presentaba a q u é l l a é p o c a de con-
íus ión y desorden, envidiaba .semejan" 
te coud ic ión , anhelando imi tar los . 
Siendo ioven y v iv iendo en la capi-
ta l , uo sólo no p e r d í a ocas ión alguna, 
sino que las buscaba para entrometer-
se con los m á s famosos do aquella pro-
fesión, y venir á contienda con ellos, 
ya con objeto de darles que hacer, y a 
con el de obligarlos á budcar su amis-
tad . Aventajando á la mayor parte de 
ellos en riquezas y clientela, y q u i z á íi 
todos en atrevimiento y fuerza, consi-
g u i ó que muchos abandonasen toda es-
pecie de r i va l i dad : á muchos dejó es-
carmentados; y muchos so hicieron 
amigos suyos, pero amigos sumisos y 
dependientes. S in embargo, en ú l t imo 
resultado v e n í a él á ser dependiente do 
todos: porque á cada momento p e d í a n 
su auxi l io en sus empresas; y como el 
hu i r el cuerpo hubiera sido motivo á 
que se disminuyese su c r é d i t o , come-
tió, ya por sí , ya por otros, tantos aten-
tados, que no bastando a sostenerlo 
contra la fuerzs p ú b l i c a y los odios 
privados, n i su nombre, n i su familia, 
n i sus amigos, tuvo que abandonar el 
campo y salir del parís. Tan grande 
era el estado do a n a r q u í a de aquella 
é p o c a , que Ripamont i cuenta que el d í a 
que este hombre poderoso tuvo quo 
ibandonar la ciudad, la a t r a v e s ó toda 
á caballo y á son do corneta con gran-
de a c o m p a ñ a m i e n t o de criados y pe-
rros, y al pasar delante del palacio del 
Gobernador general, áéjé & ia guardia 
una embajada de g r o s e r í a s para aquel 
i 
Del Eclesiástico.-—(Quefa con ira el 
Juez de Jesúa María do esta cá-
pítaí, en competencia sobro cono-
cimionto del juicio do provisión 
do la Capellanía do don Santiago 
Torres) 
(!•• ¡os Municipales) (sobro compo-
l ^ o i a l . . : : 
•:n l8i).1: —Pleitos radicados-
242 
áil 
Difcroncia do monos en la radicación ; 
.ilo láoc: . . . i os 
l'li'cloralcs.elevados á la propia Sala de 
lo Civil ou apelación: 
En 1806 17 
M1805 87 
Diíerencia de menos en 1800.. 70 
Competencias euscitadas entre la Juris-
dicción ordinari i y las do Guerra y Mari-
lina, resueltas por la Sala do lo Civil. 
En 1890 2 
Kn 1805 .18 
Diferencia de menos en 1800.. 10 
Kecursoa Gubernativos, resueltos por la 
|roai(loúcia del Tribunal, contra Registra-
dores de la Propiedad. 
En .1800 1 
En 1895 11 
Oilcroncia do menos cu 1800. 10 
La misma causa que nos impidió, al con-
cluir el examen do la delincuencia con rela-
ción al término Municipal de la Habana, 
dar el tanto por ciento de criminalidad rc-
hitivu, nos lo priva abbra por Jo qúé liaco á 
la Provincia, que lia sufrido, en su todo, 
como la más importante de sus parteé) a-üuel rérmilio .Municipal. 
No podían los JuígadoQ Municipales sus-
traerse al decaimiento que en todos los ra-
mos hemos advertido. 
El estado (pie sigue diní más que cuanto 
pudî Komos razonar nosotros sobro el asun-
to. SAlo hay "diferencias de más" señala-
ps, en la columna A los juicios de desahu-
cioa consagrada. Y oso no os dato que ex-
trañe. 
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No habremos de olvidarnos del Tribuna 
Bontencioso administrativo, cuyo movimion 
to interesa no menos al trabajo que nos o-
cnpa; y á continuación damoR relación de 
jos asuntos pendientes en la oportunidad 
cu quo rinde sus estados, que ella expresa. 















Para terminar, damos enseguida el Es-
tallo (juo señala la penalidad resultante do 
la (iclincnencia antes marcada. 
Estado de los coiifleiiaflos que cumplid11 
sus penas en la Cárcel y en el Presidi0 
de enta ciudad, en los años de 1895 V 
ISÜQ y diferencia entre ellos. 
Cárcel: 
Cumplían pe-
nas en olla, 





















Y mi l gracias, otra vez, á cuanta autor i -
dad y funcionario hemos tenido que moles-
tar por los datos apuntados, que con defe-
rencia eme mucho nos fatisface, nos han 
l.vaUuvlo. 
Andrés Scyura y Cabrera. 
NOTICI AS 
M \ n<ni(tNTO ttiEG-AL 
Haliándose impedido de conocer eh la 
causa instrüida cohtra fel íácenciado floti 
Mrtnuel Valdés Pita y <)tn)s, pór Ida delitos 
de malrimonlo ilcgill y falsedad eii dybu-
tneluo pHvado) tíl magistrado de la SfeitóióÜ 
1" db lo CHmijial doti Juan F. O'Farrill; lia 
sido designado ijara sustituirle el seúor don 
Adollb Astiidlllo de Üuzmáu. 
S E Ñ A L A M í Í1N i o á P A K A Ü C Y 
íSala d'e lo Civ i l . 
• Demanda do! pobreza) promovida por dbij 
Miglífil Cjar y Fulla na en el juicio declara-
tivo de menor cuantía, seguido contra don 
Tomás G. Ontembudge, sobre cumplimien-
to de contrato. Ponente: Sr. Vías. Letrados: 
Ldo. Marti Hoada y Angulo. Procuradores: 
Sres. Tejera y Sterling. juzgado, de Jesús 
María. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
J U I C I O S O K A L E 8 
Sección 1* 
Contra Guillermo González, por rifa no 
autorizado. Ponente; Sr. Presidente. Fiscal: 
Sr. Montorio. Defensor: Dr. González Sa-
rrain. Procurador: Sr. Tejera. Juzgado, do 
la Catedral. 
Contra Antonio Rabió Lazo, por rapto. 
Ponente: Sr. Pagos. Fiscal: Sr. Montorio. 
Defensor: Ldo. Esnard. Procurador: Señor 
Valdés. Juzgado, do la Catedral. 
Secretario, Ldo. Moraloa. 
Sección 2tt 
Contra José Alvaros Menéndoz, por re-
sistencia. Ponente: Sr. Navarro. Fiscal: Sr. 
López Oliva. Deíensor: Ldo» Mesa y Do^ 
ÚÜDgúez. Procurador: Sr. Pereira. Juzgado 
del Pilar. 
Contra Paulino Tabeada, por estafa. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. López O-
liva. Defensor: Ldo. González del Vallei 
Procurador: Sr. Valdós Hurtado. Juzgado, 
del Pilar. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
A DUANA DEJA HABAN A. 
JIEOAUD A C I Ó N . 
Pesos Cls. 
E l d ía 2 de j un io S 16.139 08 
C r ó n i c a G e n e r a l . 
Prooedeiite de S á g u a la Grande lle-
gó ayer á esta capital , á bordo del va-
por Adela, el teniente do navio don 
Manuel Angulo . 
Mientras on la Habana ha llegado á 
tomar proporciones tan grandes el pre-
cid dé la carne, que muchas personas 
se ven privadas de adquir i r ete ali-
mento, en algunas poblaciones, ent;re 
ellas Casilda, do Tr in idad, so vendo la 
la l ibra de superior calidad á diez cen-
tavos. 
Durante el pasado mes de mayo se 
registraron en Matanzas: 13 raatnmo 
nios, 34 oaoimleotbs y 170 deí 'uucio-
ues. 
Hasta el 30 de mayo ae h a b í a n re-
cibido en Matanzas 206,873 sacos de 
a z ú c a r portenocieutes á la actual za-
fra. 
A odnsjecüeheia do la gran exporta-
ción de viandas que se efec túa desde 
Casilda para Manzanillo, y que fueron 
sembradas antes de la reconcentra 
cióu, so teme en Tr in idad que pronto 
se h a r á sentir su escasez. 
¿quién nos compra un lio?) que en la 
p r i m e r a escena en t re Méndez, y Lima, 
borre una frase que quiere ser un chis-
te y rosü l ta una inconveniencia. L a 
bjecucióh táiS destartalada cómo el l i -
bro. Tal paí'a cual. 
Por mbtiVos quo ignoí-aínort, ahbelió 
so presento por úl t ima vez en él Kaen 
de los Jardines ese,prodigio de í ue rza 
que se llama Madame í u c c a . As í , 
pues, ya no p o d r á e í ec tua r se el bone-
tlcio do Ja gigante sueca, anunciado 
para el víei-netí) 
Los teatros hoy, jueves: : 
Albisu .—A las 8: Loé Apareddos. 
— A las í): PJOS Cocineros.—A las 10: 
La Marcha de Cádiz. 
Irijoa.—Doa zar/ailitas: Las Mula-
tas y E l i)t ír«r7o.—Exhibición del V i o -
grah vistas de movimiento.—A las 8.V. 
AUtambra.-—A las 8: Estreno de 
Cavalleria Ch ulesca. — A las 9: E l Sun-
Sun.-i-A las 10: Dos Botos y Va Les-
COA'ÍV/O.—Bailes y Oinomatógrafo . 
GACETILLA. 
AGRADABLE HEüNtóí í .— -don i t iotí-
vo de celebrar el ú l t imo s á b a d o su 
fiesta onomás t i ca nuestra linda- a m i -
guita Emelia del Carinen É o g u í n , fue-
ron muchos los amigos de sus esrima-
dos padres que acudieron á s á l ü d a r l a j 
e fec tuándose una ngradable r eun ión 
familiar, en la que loa Valses y danzas 
a l t e rnáro í l con los rigodones y cuadr i -
llas. F u é bailada, a d e m á s ulia í t a r a t i ' 
í/o/fl,dirigida por Ettielia del Carmen y 
el conocido Joven Antonio Juan M 0 r & 
quo merecieron loa aplausos y i'olicita-
ciones de cuantos la presenbiaron; 
Los concurrentes fueron obsequia-
dos con dulces y licores, dando nües -
Tenemos noticias de que á semejan-
za do los que ya existen en S mta Ciar 
ra, Ciení 'uegos y otras poblaciones do 
la i s la , se es tab lecerá en breve en !áá-
gua un Consultorio Médico , para el 
cual se e s t á preparando una casa en 
la baile de la Estrella. 
Dicho Consultoiio, s egún senos in-
forma, e s t a r á ba jo La d i recc ión de los 
ilustrados facultativos Doctores Oli-
vera, H e r n á n d e z , Saladar y López, y 
los pobres de solemnidad p o d r á n acu-
dir á ól on demanda de los auxilios 
que determine su reglamento; en la in-
teligencia de que los servicios que se 
le presten s e r á n completamente gra-
tuitos. 
E l d ía ú l t imo del paitado mes de 
mayo no hab ía en el puesto de Cárde-
nas un solo buque de t r ave s í a . 
Con ca rác te r de interino se ha r a 
cargado de la Comandancia Mi l i t a r de 
Matanzas el teniente coronel de lugo 
nieros don Antonio Kitis y de Lloge-
das. 
La casa editora de piezas musicales 
d e l ) . Anselmo López, nos lia remit ido 
un vals t i tulado Primavera Musical, 
compuesto por la señor i t a Llanca, Fer-
nández ¡Sautana, y una mazurca t i tu-
lada Amistad, de I ) . Antonio Arce. 
Damos las gracias por el obsequio y 
recomendamos esas producciones á los 
amantes de la música. 
VTAT 
TOMA DB POSESION 
Ayer tomó npffisfón del cargo de Secreta-
rio do Sala de esta Audiencia para que fué 
nombrado por el Gobierna do 8. AL, ol se-
ñ o r don Vidal Morales y Morales, juez «lo 
primera instancia que ha sido i'iltimamento 
del distrito del mercado de Matanzas. 
El señor Morales es un recto ó inteligen-
te tunclonario (pío en loe distintos cargos 
quo ha desempeñado se ba distinguido 
Blerapre, ganándose el aprecio general y el 
respeto do sus subalternos. 
Seguros estamos do que en ol nuovo car-
go sabrá granjearse las simpatías de to-
dos. 
JÜRAMBNTp 
Ante la Sala de Gobierno prestó jura-
menio ayer para, ejercer la profesión de a-
bogado, el Licenciado don Arturo .Manas y 
L' rquiola. 
RENUNCIAS 
El jr.ez municipal de Giiinefi don Ezequiel 
Aldecoa. ha renanchdo dicho cargo. 
Tátnbién lo ha renunciado don José K. 
Valle, juez maniolpal de l'inar del Kio. 
EL Si:ÑOR JIMENEZ 
Hoy sa'.drá para Guanajay con el fin de 
tomar posesión del juagado de primera ins-
tancia do dicho punto, para (pie ha sido 
nombrado por Real orden reciente, el señor 
don José Jiménez Ortia. 
BL JUZGADO l>E MARTANAO 
En virtud de habérsele concedido 30 días 
de licencia por enfermo al juo/, do primera 
instancia do Mariauao, don Luis Piernavie-
ja y Soto, so ha hecho cargo de aquél jua-
gado al juez municipal don üswaldo A. 
Ayer nos remit ió el ba r í tono I ) . Pe-
dro Ventura un programa del "con-
cierto c lás ico" quo se e í e c t u a r á est11 
noche, jueves, en el Salón López, á be" 
neílcio del mencionado artista. 
V é a s e el orden del espec táculo : 
Primera parte: 1° Gran obertura, 
por el sexteto que dir ige don A . Ló-
pez. 
3? Canc ión del Missouli, (David) , 
cantada, por la señora Luisa Eons. 
3? Komanza de Tannhauser, (Wag-
ner), cantada {)or el señor V tn tu r a . 
4° Preludio del tercer acto de E l 
Ani l lo de Hierro, (Marqués ) , ejecutado 
por el Sexteto. 
o? Dno de / Pescatori d i Perle, 
(Bizet), cantado por los señores Pagcs 
y Ventura . 
Segunda parte: Io Mosáico, Ópera 
Mignon, (Thomas), ejecutado por el 
Sexteto que dirige, A . López. 
2" Las Dos Tumbas, romanza do To-
rras, cantada por el señor Ventura . 
¡3° Canc ión de/^a H i j a del Paria, 
(Léo Delibes), cantada por k i señora 
Eons. 
-I? Non é ver, romanza, (Toati), can-
tada por el señor Pagos. 
ó" A r i a de la ópe ra ¡Ja Bailo i n 
Maschera, (Verdi) , cantada, por el BO-
ílot ventura .—A las ocho y media en 
punto. 
Precios: Entrada con asiento - I -SOj 
Entrada sin asiento $1.— El expendio 
de localidades quedó establecido des-
de el martes en Obra oía 23. 
Notáé—En el Sexteto tocará el piano 
la, seiüora Herminia l l o i g de López. 
Es de esperar que alcance ios más 
ha lagüeños resultados el estudioso ba-
r í tono que tan aplaudido fué en la 
" C o m p a ñ í a de Opera Popular", así en 
el Teatro de A l b i s u como on el de 
Payret. 
Josefhus firme en su p ropós i to de 
dar su l unción de gracia el próximo do-
mingo en el Oran Teatro, ha tenido 
que anular el programa puesto en c i r -
culación, reemplazándolo por otro fe-
cundo en atractivos y novedades. 
Esa noche la Banda M i l i t a r " M é r i -
da" y la ag rupac ión de bandurristas 
que dirige ^1 señor Esquerro, araeni-
zará los intermedios tocando las mejo 
res piezas de su repertorio. 
En la obrita Una Excursión del Tn-
fierno (¿a dónde?)—que es un 
piguete por el estilo de Los Dioses del 
Olimpo—',A autor se le ha ocurrido s i -
tuar en el [nfierno á Baco, Melpómene 
y otros personajes mitológicos jun to 
con la Envidia y d e m á s vicios, que vie-
nen á la tierra y regresan de nuevo á 
sus cavernas, con el único propósi to de 
llevarse un guardia municipal. ¡Vaya 
una. ocurrencia! 
Como es natural, ol l ibro, falto de a-
llciente y de " v i s " cómica, bajó al loso 
m á s que de prisa. Advert imos á la 
Í
Empresa, en el caso de que vuelva á 
ofrecerse Una Excursión del Injierno, 
tro querido amigo el señor l i ogu ín una 
vez mas, prueba de SU esplendidez. 
í f O T l d l A S U E L I G Í O S A S . — L O S CtlItOS 
al glorioso San Antonio de Padua co-
menzarán en la Iglesia del Mtiuserta-
te el dia - l de los corrientes, con nove-
nario después de la misa rezada. E l 
dia 12 se d a r á la comunión á todos los 
heles y el 13 t e n d r á efecto la misa so-
lemne, con buenas voces y se rmón por 
el Teniente Cara do la misma parro-
quia, 1). Angel Genda. Se han invi ta -
do las cofradías del S a n t í s i m o Sacra-
mento y Desamparados, así como los 
demás devotos para que con su presen-
cia den esplendor á los referidos cul-
tos religiosos. 
ENVENENAMIENTO.—BD la d á r s e n a 
de la Vil let te , de P a r í s , ocur r ió hace 
poco un accidente que pudo ocasionar 
numerosas intoxicaciones en los pobres 
que pueblan aquel dis t r i to . 
I n g r e s ó en la mencionada d á r s e n a 
una barcaza completamente cargada, 
de sulfato do cobre, y sin que se baya 
determinado la causa, se fué á pique; 
p rec ip i t ándose el cargamento al agua. 
Con suma urgencia se l lamó á los 
bomberos para poner remedio al con-
tratiempo, pero en el í n t e r in el agua 
se s a t u r ó de su Hato y poco d e s p u é s 
a p a r e c í a considerable cautidsd de pe-
ces muertos, los cuales por su n ú m e r o 
constituyeron una espesa capa sobro 
la superlicie del agua. 
A n t e esta apar ic ión , un enorme gen-
tío se dispuso á aprovectiar pesca tan 
económica-, siendo indispensable cons-
t i t u i r desde Liego una rigurosa y efi-
caz vigi lancia por los agentes d é l a au 
tor idad para evitar los grandes incon-
venientes q u é pudieran ocurrir . 
VACUNA.— l ioy, jueves, so admi-
nis t ra en la Sac r i s t í a de J e s ú s del 
Monto, de 9 á 10. Eu la del Monse-
rrate, de 10 á 1.1. 
SUCURSAL DEL DECANO.—El néc-
tar soda E l Par is ién , establecido en 
Obispo 01, ha pasado á ser pr 'piedad 
de los dueños del antiguo y acredi ta-
do N é c t a r Soda de la calle de San E,a-
faei, casi esquina á Indus t r ia ; por lo 
cual el primero de dichos estableci-
mientos se t i t u l a r á eu lo adelanto Su-
oursal del Decano, s i rv iéndose en ól 
ademas de excelentes refrescos de 
a g h á i gaseosas, mantecados y sorbe-
íes hechos con todo esmero por una 
persona inteligente en el ramo. 
Do modo quo las familias quo pasean 
de tarde y m a ñ a n a por la bien cuida-
da calle del Obispo, ya tienen, entre 
Villegas y Beruaza, uu sitio aproposi-
to para descansar un rato y refrescar-
se el cuerpo con esas bebidas que ta m-
bién contribuyen á la buena d iges t ión . 
En medio del inhumano,—rudo ca-
lor del verano—que aniquila al mundo 
eüjbero,—ofrece ' 'sombra' ' al v ia je ro- -
la Sucursal del Decano. 
MÁS PEKIÓDIOOS.—El n ú m e r o 23 de 
L a I lu s t r ac ión de Cuba t rae m u l t i t u d 
de grabados y entre otros interesantes 
a r t í cu los uno t i tu lado "Las Sabaudi-
dijas de Nuestra Sociedad"; el 0 de la 
Crónica Médtco-Quirúryicd inserta un 
trabajo i m p o r t a n t í s i m o del Dr . Carlos 
Finlay; los n ú m e r o s S y 0 de la Revista 
del Foro con bril lantes estudios j u r í d i -
cos que firman Gener, Segura y Ca-
brera, Sánchez de Fuentes (F.) , Be r -
nal y Ferrer, Diena, Valverde y Bus-
tamante. 
T a m b i é n ha llegado á nuestro poder 
el cuaderno l o do Los Canarios en A -
mcrica, al que a c o m p a ñ a uu retrato del 
l i terato y periodista Wenceslao A b r e u . 
Se suscribe á dicha obra en Monte, 
número 3C6. 
LAS ORDENANZAS MUNICIPALES EN 
WASHINGTON.—El coche eu que iba 
el Presidente de la R e p ú b l i c a señor 
Me Kinley y su secretario par t icular 
señor Porter, fué hecho retroceder por 
un policía, dé Washington en la Plaza 
del Capitolio, y el vehículo tuvo que 
ocupar uu sitio entre otros muchos 
que allí se encontraban y cuyos ocu-
pantes h a b í a n acudido á oir la mús i ca 
de la banda de Marina. 
Cerca de é s t a se t r a z ó una l ínea de 
la que no podían pasar los coches. A l 
llegar el del Presidente, su cochero, 
que ignoraba lo dispuesto, la atrave-
só, pero un policía le hizo notar su e-
rror, á pesar do que conoció a l Pre-
sidente en el carruaje. 
E l Pr imer Magistrado de la R e p ú -
blica s a l u d ó complacido al agente, ex-
cusó á és te , y le dijo lo condujera al 
sitio destinado á los otros coches, des-
de donde oyó la mayor parte del con-
cierto. 
" L A (SAEA GRANDE".—El a l m a c é n 
de tejidos as í t i tu lado y que so ense-
ñoréa orgulloso en su flamante pala-
cio, sito en la calzada de Galiano es-
quina á San Rafael, prosigue vendien-
do yardas y más yardas de un excelen-
te olán de hilo, que ostenta capricho-
sos dibujos y que, no obstante su bue-
na calidad, se realiza- á 12, 15, 20, 25 y 
30 centavos vara, s e g ú n ancho y clase. 
Como se acerca la temporada de ba-
ñ o s de mar, las familias acuden al es-
tablecimiento de los señores í n c l á n y 
Q-arcia con objeto de proveerse de ro-
pa interior, s á b a n a s , colchas, e t c é t e r a , 
a propósi to para, hacer MIS a b l u s i o n é s 
en el l i toral de, la bah ía , desde la Pun-
ta hasta la Playa dé Marianao. 
La entrada, es libre en X« Casa 
Grande, Por ú l t imo, hay que tenor 
p r e s e n t é queso aproxima el balance, 
y con el l in de que disminuyan las o-
xistencias de aquel establecimiento, 
se admiten todas las ofertas. 
Cuanto á telas suaves y d iá fanas , 
para vestidos do baile, dicho comercio 
tiene un surtido colosal, quo ¡Luna la 
a tenc ión por la belleza de sus matices 
y combinaciones. 
ÍIETAZO.—(Por J o s é Rodao.) 
Un as t rónomo afamado, 
ha tenido la fortuna 
de ver muy cerca la luna, 
con un lente que ha inventado 
Digno es de elogio, señores , 
ese as t rónomo tan l i s t o , 
aunque yo, sin darme pisto, 
bago progresos mayores; 
pues cuando enfadarme suelo, 
igual que cualquier cristiano, 
j toco el cielo con la mano 
l y pongo el grito en el cieloc 
MAL p o n BIEN.—Durante el paseo 
compra -Tuanito unos p l á t anos de Gui-
nea, cuyas c á s c a l a s arroja á la calle. 
—I3t»o no es t á bien—le dice el pre-
ceptoi: —uu 11anseunte p ó d r í a p i s a r í a a , 
resbalar y hacerse daño . 
Sí, pero si el t r a n s e ú n t e fuese un 
tóallíechor perseguido por la policía, 
no teniendo tieinito para, levantarse, 
ser ía detenido. Y a ve T á i cómo fás 
cascaras de los p l á t anos tiradas úí sue-
lo pueden ser ú t i les á, la sociedad. 
M 1 1 É Í l i l i l í 
ÍJA F A S I Í I O N A H I L E . 
So roaijzííii toíirUsi las coró lias, 
fórudés y o t r o i s n i s ic l sos objetos 
!YHÍOL; O:-, á p r e c i o s m u y bnra-
LTrASfll(}:i\(H.-F., IÍ9, Obh'po. 
C 7C| 1 (ín 
rrr-*-,-'.~.-f~.-v-t.. 
O ñ O W C A E É t l f í M A ' 
que se han rt* ̂ redícai m Ion primeros seía 
««i! hi Ha*ta Ifflesift (Catedral.. 
JMfo fí PtaottA <ie ^«ttieeüWMéi »T. t'Mo. D. Be-
nita Co'nd'c. 
MPMI )•<.--fikniMmn^ñnhM, Sr. (Jawóntgo Ufaos. 
Idem li—áéíáflw» rfe M , fUmo, Sí. Doto, 
I.iom 15.—Ter«6ro <íí i ; ! , «r. 'jsftónigo Femlencia-
Clitiíti, Sr. 
no. 
Idea» 17.-—Santísimo Cofptf 
Magistral. a Tt,A 
Idem 30.—DoiBÍnica infraootava de id., ^r. Fimo. 
D. Benito Conde, 
ídeín 24.—Octóra de Corjms Chnsti, Sr. Pbdo. V. 
í?eá{ó' W. fiarrejnii. 
Idem 29.—San etiíté T Sftá Pablo. Sr. Canónigo 
Majrintral. 
DIA é DE ^füNÍO 
El GirMIár eétó en él Sagrario'. 
San iRaae, monee y n,"ártif y Srtrita CIotíldé.Reiña. 
San Isaac. Kntre jos nidrlires qno j\ifin ieron cfi 
Córdoba en tiempo do la perseenriúu do los ílipíaí, 
scfiela Ssn Eúlogió en, primorIrgar á Sun Isaac 
móuKe. Nacáó en Córdolj.i por los ii ños 823, de pa-
dres de efolárecida nobtozal Se dtdicóal óstartíri 
al esi udio de l;i lengua af^Visa coii oí objeto de po-
der enterarse do 'as neceridades de Vis ¡lesvatidós, 
y la aprendió con tal perfección, que llegó á se? a?t-
rainistrador ó tesorero de los candalea públicos, 
ólieió de gríido honra y co-;fiui7-a en ¡á córte. 
iín inCdio de tai) lionroso ttéstino, i«áac amaba la 
soleiiad, y sótipiraba pór bt vida de los monges. Bor 
el año 418, so retlífi ^sá&'á hii rnó'nüs^erio' .dejando 
alegre y satisl'ecl!,,) las comodidádes Je íá brillante 
posición. 
Al paso del amor de üios crec'a cu su ánimo el 
de sus prójimos. 
Llamado dé.Djoé íi la corona i 
do iiñpu'so eelestial, salió del m 
á Córdoba. Se pre-enfó 
aurendea- su ley. lo pídb 
(ornar do sus jialabras im 
furiosamente encolerizad 
ÉSMS be m ti c i a das. Kilos. Pr 
Toros y novillos.... Itfí)1) ( de 50 ¡l 55 cts. k. 
Bueves y vacas 120 y 322(VJ 'I de BO á 55 cta. k. 
Terneras y novillas. 71 j , de 6D é 65 cis. k, 
2HI Sobrante. 67 
Jlastro ( k i h w ñ h menor. 
6s 




, . Maní? HB ota. k. 
•17 ^ ' - Í C a i a e d G i l t S „ 
19 | 315 ?8 „ 
Sobrautesi Cerdas, ISii. Carneros 17. 
Habatía r/ de Junio de }897.-Ki Administra-
dor, r/''>'?c;i/Ho rf« iVro 
G O M l J K Í í T A I 
d indo al inismó ti 
lo i]ne habít piis 
inandíndole degó 
cozo de nuestro 
miércoles en el KÜ 
lartirio, movido 
iterio, y se fué 
iil juez y con protesto de 
le íniOiftse en ella, para 
lívo da reíferlas. EJ |ueí 
, le maniíó eoearcolar, 
mta íl sií sobeiaiio f'é lodo 
'e furioso d¡6 una órden 
aitósa i s t i ceiiteneiacon 
t i l dia corno bov, oue era 
El Dos de Mayo, ángel 
P E - R P J A I - I Z A N grandes oxistep,-
c i á s éáS fé^aia oro de l ey guarne-
c idas c o n pi 's^iosoR b r i l l a n t e s , es-
m e r a l d a s , zaf-ros, pe r las , &c. E n Iá 
m i s m a se C O M P R A D .i^yas. p la ta , 
oro v i e j o , b r i l l a n t e s y toda Ci»Üé de 
j«jiQdras f inas e n todas cantidades?, 
pagav' do Iota me jores p rec ios de p l a -
za. 
N I C O L A S B L A N C O 
EL DOS 88 MAYO, AHeBISS ¡f. 9 
FIESTAS EL VI.'í 
Muae solemnoN, — Kr* i 5 C» 
A Us ocho, y eu Ue dovaas 1¡; jiaa la,o de oofkani 
Corte ib Marfft. — 
tar á Nuestra Señora 
Upe. 
3. — Coirresponde visí-
la Candelaria en Sun Fe-
7- '. 
i * 
1 la fiesta de 
ara o. A 1 
el P. Hoy. 
serva y bendición del «Sautíjirao. 
4142 4-3 
al Glorioso SUM Antonio de Padna cu la 
párró^niá de Monsorrat. 
El dlsi 4 ile! presente mes eo!nen7,ará el novenario 
desp 
en la misa á todos los Sé 
hará la solemne mis i ce 
cargo del señor teálenttí 
(leuda. 
El Sr. Cura, la nueva 
iuvit'in á Ja» cofradías dt 
Dessíapárídos. así come 
Los i)ue gnsten cont: 
chos cultos podrán dejl 
novenario y di 1 de la üei 
4097 
imarefay 81 raaiordomo, 
8tintísimo Sacramento y 
1 todos los levóles su asis-
mir con su óbolo para di-
to en la mnu durante el 
1.—Julio sanaU. 
2a-l 2<i 3 
[scoeias Pías [lo k z u k m , 
GRANDE 
A KT1ÍA. SKA. DÉh 
Se rrespoiiau 
El dia ñ de Jmro Un 
reecr. So c'aútara la di 
nías del M ,̂ro. Pastor. • 
Sagrado CorSídn. 
El dia (i. Comunión 1 
misa solemne, cantilád) 
Olicianí el lltruo. Sr P 
rraa, y predicará el K 
So esperan limosnas.—2 
89 t i 
¡TIESTAS 
AGDO. CORAZON, 
ovena. Todos los dian á 
itai'a y lo? ejercicios co-
á toda or.juesta al osen-
tro. Andrevi y las Leta-
1 tómno á Ni ra. Sra. del 




C 735 alt 3-30 
1181! I t Q I I m 
A tres ¿ i lóraet roa do la CornBa se 
vendo una rnay lierniosu y coa to&A 
clasé de co'iítOdMades. 
D i r i ^ í r ée n- hi Testamentarla do Don 





Por disposición del Sr. Presidente y en virtud 
de acuerdo de la Junta Directiva so convoca por 
e.ilo medio á Junla ccneral extrae-diñarla para 
el domingo (i del corriente, á las doce del día, 
en los salones do este Cen'ro, con el fin de somcer 
á BU aprobación el proyeclo relativo á, alterarla 
cuota social que satisfacen aetunlmento los señores 
socios fundadores, de número y proteotore.-i de es-
ta Sociedad, y la de los suscriptoves déla Quinta La 
Beuélica. cuyo proyecto se halla de manifiesto en 
esta Secretarla á disposición de IOJ señores socios. 
Dicha Junta, según determina el Reglamento, se 
Ódiuitltuirá cualquiera que sea eljnúmero de coacu-
ic junio 
rdo liourici 
Así se titular;! en lo sucesi vo ol estable* 
chúiento tío uíetar-soda (|ac se denominaba 
E l l 'ar i s i fn , situado ou Obispo número 
5)1. Sus nnevos dueños lo lian montado con 
todos los adelantos moderaos y en él se ser-
viriln toda clase 0c refrescos, maniocádos y 
cstiuisil.os sorbetes ían bien hechos como 
los «j«e coiüeceloua E l Decano de la callo 
<!« Siin Itafaelj debiendo su crédito ú esa 
circunstancia. ES público íjue bonre eon su 
presencia la relVrida Sucursal quedará 
satisfecho de !a bondad de los artículo». 








VAJ A L M A C E N D E J O Y E R I A 
L A S E G U N 
Y 
l i l i i i l i i lül, 
M U E B L E S Q U E S E T I T U L A 
:ibir uua nrran 1 primero entrando por Obispo; so acaba 1 
ifios, blancos, limpios y bien tallado". 
porque recibe luencualmeMto sus facturas de las mismas fábri-
sus numeros is y constantes favorecedores, no r.iendo exajerado 
•-UN'D.V MINA, alcanzan uua economía, de 50 por 100 sobre el 
Oro y plata, p 
a son uu cuito para cata cosa, 
elance. 
dras tilias y muebles usados, pagando precios más elevadoj 
K A T C M Y G / I K C 1 A , 
C 781 alt 
Teléfono n. 764. 
13-3Ju 
711 
3 I k i ^ ^ ^ ^ ^ ^ X A ^ h i 
F K E M I D A I ' S S D B L A S V I A S U B I N A ' H I A S 
1 X . I C O H D I H A H S ^ T A K I A H X J B H A 
i de E . P A L U , Farmacéut i co de París . 
yí Numerosos y distinguidos médicos de esta capiial emplean esta preparación 
} | con éxito en el tratamiento do los CATABROS DE L A VEJIGA, los COLICOS 
m NEFRITICOS, la I IEMATUEIA o derrames de sangre por la uretra. Su uso fa-
É eilita la expnlídón v el pásajé A los riñónos de las arenillas ó de los cálculos. Cura 
H ía RETENCION Í>E U R I N A y la, INFLAMACION DE L A VEJIGA y su uso es 
9 bcnelifioso en ciertos casos de diátesis reumatismal. 
i Venta; en i o ú u s las boticas y droguer ías . 
Í Ctn. 71-3 «lí . ^-Tn 




m 11 I"! A 3 A N ^ 
^ f 1^ c ("5 to iS 1 e/u u v a ^ i x x s * . 
UNA CURA POSITIVA.—El afíimado KKMKDIO del Dr. Sirapson es de un valor reconocido para 
curar esta enfermedad; sus efectos son milagrosos; en todos los paires que se tía iutrodu-ido ha dado resule 
tados admirables. líl Dr. Simpson dodie.) su vida al estudio do esle terrible mal y al lir,al se convenció qu-
Ir, fórmula que preseutabi era lámejór combinación quo podía administrarsj. Lóan,?e los prospectos qua 
acompañan al pomo. De venta por La Keuuión. Johnson y El Progreso. Habana. 
C 7u5 26-Myl9 
[ M a r c a r e g i s t r a d a . ] 
Son d3 maravillosos é infalibles efectos en la curación de toda clase de 
calenturas intermitentos. 
¡Desconfíese de las imitaciones y falsificaciones. 
Las P I L D O R A S D E CHAGÜES legítimas tienen en el prospecto y foja 
de garantía la m?rca de iaurica de la 
Droguería y 
p m 
i m m u u a •Habana. 
36-8 l\íy 
i M U i m í i ¿ U i i i ^ i / y y u m l i : 
Cura de las Impotencias, Debilidad sexual, Pérd idas Seminales y Alecciones medulares. 
A c o m p a ñ a á cada p o m o u n estudio de t a l l ado d e l f f é n e r o do v ida_quo debe o b s e r v a r s e y d e l uso que de 
Ollas debe hacerse . D e v e n t a en S a i r á , J o h n s o n y X.obé. C 7 8 2 a l t 1 0 - 3 J n 
B \ J 
esa 
3» EL m m BUENO 
m 
L o s m o j o r e a c i g a r r i l l o s , los que p o r su a r o m a , f o r t a l e z a y b u o n gasto obtienen d o t o d o s l o s | 
m e r c a d o s del m u n d o l a p r e f e r e n c i a de los f a m a d o r t i s , c o m o a s í l o a c r e d i t a l a e x t r a o r d i n a r i a * e s i 
p o r t a c i ó n de e s t a f á b r i c a , son las m a g n í ñ e a s panetelas los sabrosos elegantes y louqiiets,, l os ; 
s o l i c i t a d o s especiales gibantes y medio gigantes y las e x q u i s i t a s camelias; e i g a r r i i i o s dorios? 
cua les , e n las s i g u i e n t e s clases de p a p ó l o s p e c t o r a l , a r r o z , t r i g o , m a í z , p u l p a , ) b e r r o , b r e a , a l g o ^ 
d á n , o r o z ú s y p a s t a de t a b a c o , hay c o n s t a n t e m e n t e e n es ta f á b r i c a u n f r e sco y v a r i a d o s u r t i d o . »; 
L o s c i g a r r i l l o s p r e f e r i d o s son s i n d i s p u t a los E L E G A N T E i S H I D A L G U I A , c o n o c i d o s t a . m 4 
l í i é n p o r S U S Í N I , c u y a e x t r a o r d i n a r i a d e m a n d a a u m e n t a t o d o s ios d í a s , d e b i d o á los b u e n o s y j 
p u r o s m a t e r i a l e s q u e e n t r a n en m e l a b o r a c i ó n . 
T a n t o los c i g a r r i l l o s de hebra, c o m o los do p i c a d u r a g r a n u l a d a , s o n e l a b o r a d o s e x c l u s i v a ^ 
m e n t e á m á q u i n a , B l s i s t e m a B O N S A C K p a r a los c i g a r r i l l o s do h e b r a , es s u m a m e n t e l i m p i o ^ 
e x c e l e n t e y super ior . . 
L o s p r o d u c t o s de e s t a fabrica s o n e l a b o r a d o g c o n h o j a s se lec tas , p r o c e d e n t e s d e l a s m e j o r e s 
r e g a s do V u e l t a A b a j o , escogidas e s c r u p u l o s a m e n t e p o r p e r s o n a i n t e l i g e n t í s i m a e n e l r a m o . 
E s t o s p r o d u c i o s se encuent ran de v e n t a e n t o d o s los d e p ó s i t o s , v i d r i e r a s y e s t a b l e c i m i e n t o a 
d a es ta c a p i t a l y d e l i n t e r i o r de la I s l a . 
T o d o s los p e d i d o s d i r e c t o s á i a f á b r i c a , son s e r v i d o s m m e d i a t a r a o n t e c o n p r o n t i t u d y e s m e r í 
D o m i c i l i o de l a f á b r i c a : Paseo de T a c ó n C A E L O S I I I , 1 0 3 , — C a b l e y T e l é g r a f o 
B E L L . T e l é f o n o 1 0 1 G . A p a r t a d o d o C o r r e o s , 1 1 7 , H a b a n a . 
E 
ñ ha manirarado cu 
ntc liar-
et mayor 
Hace muy pocos ilias qu* v 
Olidos casi esquina ft Larapai illa Bfiít 
hería, que brinda á cuantos lii favorezcan - ,T{__ 
aseo y esmero en el trabajo y modlcilind en los ^ 
cios. Vls'tcn el establecimiento y e« seguro qne 
saldrán ."atisfechos pata volverle á visitar. 
4131 4-3 
D E L 
as operaeioi te l 
ÜÜHA 
Priiclica todas 
dcMiíibís por los más moderaos 
procedimiciUos. 
Consiriiye dentaduras postizas 
de todos los materiales y sistemas 
eu uso. 
Sus precios moderados y favo-
rables á todas las ciases. 
LA MKJOE Y MAS A G R A D A B L E LAS 
MEDICINAS E S E L 
JAEABE ¿o BEPwEO ICDADO 
r i l E P A l í A D O KN FUTO 
UN LA FAEMACIA ''SANTA HITA" 
MEfiCABESES líK H A B A N A . 
De gopuro éxito en loi CATARROS CRÓNICOS J 
RKCIKKTKS, GU la LARINGITIS, BRONQUITIS, ANGI-
NAS. ANGINAS CATARRAI.IOS Y OIVTÉRICAS. ASMA Ó 
AHOGO, IRRITACIÓN BRONQUIAL, DKBILIDAD GE-
NERAL. CONSUNCIÓN, CLOROSIS, ANEMIA, RAQUI-
TISMO y en todas ias enfermedades que provengan 
del empobrocimionto do la sangro y en cuyos oasoe 
»ea necesafie recurrir al uso del Aceito do Hígado 
de Bacalao. Pídase en todas las Farmacias. 
C 77:í • I Ja 
L A P S l l 
FLOEEKIA Y CASA DE MODAS 
49, Muralla, 49. Teléfono 718 
Nueva remena de novedades se acaban de recibir 
do las principales fábricas de París propias para la 
estación, como son PRECIOSOS MODELOS EN 
SOMBREROS. TOQUES Y CAPOTAS PARA 
SEÑORAS, SEÑORITAS Y NIÑAS, las cuales 
vendemos desde UN DOBLON ORO EN ADE 
LANTE. 
C 773 alt 1 Jn 
1 E L O R I E N T E . ! 
W CARMJUESDELÜ. íO W 
M\ ObsrRpía 4 9 . T e í é í . 1 4 9 W\ 
m ^ ' H A Y A B O N O S ^ ! W 
^ iSB AIlMlTEiN OA BALIDOS A PISO. M 
C 767 i Jn 
m i l i i us COLEGÍS, 
Por comisiones que traigo do Europa y 'os Esta-
dos Unidos, compro eu grandes y pequeñas canii-
prendafy^e to* de OTO, | ) h i t a , CUCha-
pados y objetos de m e t a l b l a n c o 
auíiguos ó deteriorados, así como también toda cía-
RC de. RELOJES de los misinos metales, PIEDRAS 
FINAS y toda clase de MONEDAS de ORO ó 
TLATA de difícil circulación; pagando todo lo ex-
puesto á todo su valor y á, más altos precios que 
ningún colega on la capital. Calle do la Amargura 
n. 58, entro Compostela y Habana. 
Nota.—También se pasa á domicilio avisando con 
las señas anteriores. '1090 13-2 Jn 
de v a r a s de Enca jes do h i l o 
de todos anchos y de todoa 
dibxxjos, f o r m a n d o juegos c o n 
sus entredosof?; se r e a l i z a n 
á p r ec io s i n c r e í b l e s e n l a 
g r a n s e d e r í a 
L A É P O C A 
NeütiüFWplás/M 1390 
C 179 alt 1 F 
les. 
Este medicamento no solo cura los berpes en cnal-
quior sitio que eo presenten y por antiguos quo sean, 
sino que no tiene igual para hacer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas v empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cutís su hermo-
sura. LA LOCIÓN MONÜES quita la caspa y evita ía 
caída del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid, París, Puerto Rico, y esta 
Isla para curar los males tío la piel. Pídase on todas 
laa Droifiinrías v Rntíflftfl. V- 740 «H 12-1 .Ju 
m i M l í V S l)£ \ m EHTAWW CJM1)0& 
que está en uso un antiguo y blon probado remedio. 
E L J A K A H I ] C A L M A N T E D E 
L A S K A . W I N S L O W . fe 
Tficriz en ía nsiracioM del os niños. Tranquili-ia 
a la criatura,le ablándalas encías.alivia tododolor, 
cura el cólico ventoso y ca el mejor remedio para la 
Diarrea. Se vende en las Boticas y Droguerías del 
mundo entero, l'ida el JARABE CALMANIE de la SRÍ, 
WJNBXIOW y rehuse todos los demás. 
2869 alt alO-
m ú m 
Hay que pasar i ver los mueMes de todas clases, mue-
bles que no hay ni de más gusto, ni de mejor construcción, 
es decir de última moda. 
A las familias, á las sociedades y á los que tengan que 
adquirir muebles, invita la casa de BORBOLLA para que 
vean la ventaja que obtienen comprándolos en esta casa. 
Las LAMPABAS de cristal, metal y nikel, con seguri-
dadque no hay en la Isla un surtido más bonito y más com-
pleto, también se EEALIZAÜ 
De PIANOS y PIAHIHOS, se realizan muchos y es buena 
ocasión para hacerse de un Instrumento por poco dinero. 
La casa de BORBOLLA llama la atención del público, 
que no verá medio de comprar más en proporción que con 
esta EEALIZACIOI VERDADERA. 
M f K ^ M A m En JOYAS de brillantes, rubíes, per-m > Jl i m ® las, esmeraldas y zafiros, á escojer; 
En MIMBRES, no hay que decir que no hay ni mejor sur-
tido ni más bonitos, ni más elegantes, ni más caprichosos. 
Es la única casa que de verdad, puede presentar al pú-
blico verdaderas novedades. 
Surtido do molduras [ó listones] para tapizar ó hacer 
cuadros, galerías, portiers, asi como láminas y grabados al 
acero. 
CUADROS para salón ó antesala y comedores, para to-
das las (Bolsas) ó fortunas; los hay de todo lujo y de precios 
moderados. 
En columnas, jarrones, platos pintados y objetos para 
jugueteros, el surtido es de mucho capricho. 
CUBIERTOS de plata fina marca Je I I O M B O I Í L A 
y plata Christcfle para satisfacer el gusto mas refinado y 
exigente. 
' E l ' H í ^ á n Jk visiten estos vastos al-©Jllá fi^iJ-i-yi.WxA mácenos que encierran 
muchas novedades imposible de describir. 
sangre Preparado eon el principio ferruginoso nalnral de 
GlíMi El 
.Saĉ rr ooroitl. 
I D 
SacgM ca la mhm. 
i m m 
[ n á i t ó é n s a b t ó l a c o i i v a l c m i c i a de las l i ebres p a l ó d i c a s m 
Ifiebre í i f o i í l e a , 
D© venta: Droguería y Farmacia del Docto/ | 
JolmBon, Obiíspo 53, X-i'abana. 
C 758 i Ja 
C m U J A N O DENTISTA. 
Sa gabinete Galíap.o IOS, ceas do BaBwi d«l X»? 
O-ordillü, estjuina á Siua José. 
Por XJD» esftracoión. $ 
Id. id, da dül«r..,._«. 
Limpiesa do la deBíaáajra......^^.. 
Ernpastatiurao ^. 
Oniicaoionea . . . . 
D«iitftdnras de 4 diantMu „ . 
JiL do 6 id 
Id. de 8 id. , 
Jd. do 14 id 
Esta* precia» «on en plata. Los ttaliajos se gsraB 
Uian por diez años. GftlinnolüS./fiaeo», 










| VOCTOR M A N U E L L A ERA ÑAWA.-MJÍÍt uS 
X/jíuxd Dcntístii.-—Aplica la auesiosia eli las ex-
traccioues de dioutcs, para no senlu dolor. Las 
orificaoloueo, empaataduras y iUentcs postizos, por 
los sistemas modernos de la ciencia, Honorarios 
módicos. Consnllas ue 5 á'l. O'HoiUy nómoro 50. 
4182 ' 
T Hl 
KmpastAdíiria.t„lBU LííO ' ¡r. i& 'd .» . . . , , 
Oriftbftotóa......,, ' GALÍ.ANO 
Todo» lc«« c'.íse, IntlulTe los á-s Scst», 
rdo. O V83 « •3 Jn 
ERASTÜS WILSON 
Mcdico-cinijaKo-dcntisfa. Prado 115. Se dedica á 
trabajos de auperiov culitlad en todos los ramos de 
su profesión, al mismo tiempo trata todo cliente con 
Ja consideración (<ue su estado y los tiempos mere-
cen. 4106 5i6-Üjn 
Dr. Jsss ik Taboadela 
M E D I C O CIRUJANO. 
Se dedica especialmente á lau e'i'iímedades del 
pecho y de las vías digestivas. 
Coi i sdüis ( l e í i 4 . Prado 91. 
8939 2*-KM 
Dre AlbertoS. d̂ Btistamante 
EspííciaKsta eh partos y enfermedades 
de señoras. 
Director de la Clínica de bel icología y 
Partos de Jestts del Tdonte» 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Para señoVaS: mar-
tes , ineves y sábados. Domicilio San. Ignacio 114. 
Tetófono Biffi. 3717 52-20 Ab 
D S S B A ÚOjLCmAM&E 
una joven eicelcble criada do mano: sabe su obliga-
,cióu y tiene personar que respondan por ella: m-
lóhnan Paula n. 2. primera habitación Dajos. "* 
4109 4-2 
Drs Jorge L Dehogm 
OCULISTA. 
Consultas, operaciones, elección de óspfejuelos, 
de 12 á 2. Aguacate G8¡ entre Obispo y Obrapía. 
Teléfono 763. 3779 26-21 
dar clases de írancís ó alemán á domicilio, diríjanse 
Srita. Gfttófc, Amistad 124, antiguo Hotel Telégrafo. 
m ñ aM4 'd95-Í5M. 
P a d r e s de í a r a i l i a y D i r e c t o r e s de 
Un PTOC^V IVormal, casado y con los mejores 
tówtb -* lentes de aptitud y moralidad, ee ofrece á los 
señores padres de familia y Directores de Colegios 
para dar clase de instrucción primaria, superior y 
de 2? Enseñanza; se compromete en 30 días á refor-
mar la peor letra. Industria 66. á todas borao. 
C 506 4 Ab 
Aumento de 4,900 Veces-, fen seis Centenes se da 
un mic'ro8cop:ó tarnaíbk gtande, sistema T. H. Me 
Allister, con todas las explicaciones necesarias para 
manejarlo. Ubispo 86, librería. 
4060 4-1 
D r . Abra.lxaiB P é r e z M i r ó 
Médico do visita áél Óeútro Asííaiano 
N«H>tHIÍO líi7 flblfcOíO 
(; 527 
ConsáltoB ds 2 á. 4. 
Ten'«mOt muy bonitas tarjetas para bautizo á pre-
cio» módicos, Ubispo b6, librería. 
4059 4-1 
Comedias á 1 0 centavos 
Realizamos más de VEINTE MIL comedias de 
todos los autoies c'Ono'widoS á 10 cts. cada una & es-
cojor. OMspo 86, librería. 4058 4-1 
S E S O X Í I C I T A 
una señora blanca que sepa cocinar y duerma cu la 
colocación. luforraaráu Amargura 72, altos. 
4119 4-2 
D E S E A C O I . O C A E S S l 
una criandera peninsular á leche entera ó media le-
chej la que tiene buóua y abundante, cariñosa con 
los híños y teniendo personas que respondan por 
ella: dan razón calle del Consulade 33. 
4081 4-1 
Uii buen camisero desea trabajar aquí ó en el campoí 
referencias en la sastVerÍ!) / 
Las Tullerias, San Rafael 6'. 
408S 41 
C r i a n d e r a . 
. Una joven de tres y medio meses de parida desea 
colocarse á leche entera. Infermará el Dr. Tré-
iliols en su gabinete Manrique 71. 
4083 4-1 
ANTIGUA AGEMCiA E L NEGOCIO, hoy E l Hispano, Facilito en 15 minutos toda clase de 
criados y criadas, ventas de casas, fincas rústicas y 
establecimientos, doy dinero en hipoteca en canti-
dades de $2.000 á $10.000. Roque Gallego. 
4078 4-1 
S E D E S E A C O L O C A S 
un asiático buen cocinero bien para casa particular 
ó establecimiento. Informaren Rcvillagigcdo n. 50. 
4086 4-1 
D E S E A G O ^ O C 
en casa do una corta familia una muchacha de 13 á 
14 años peninsular activa é inteligente de criada de 
mano 8 manejadora de niños: tiene personas (¡uo la 
recomienden: dan razón calle de la Muralla Í21. 
4063 4-1 
D E S E A QOX.OCA.lRBm 
una joven líeniriuúlar de manejadora de un niño; es 
do buenos ontecedentes. Tiene quien responda por 
ella. Aguacate n. 31 darán razón. 
4067 4-1 
un cocinero en casa particular ó establecimiento 
Cuchillo 7. 4061! 44 
M E D I C O CIRUJANO. 
Coneultas de 1 á ;í, los in;irtfco, juave« 




Se ha trasladado d Chacón n. 4—Consultas de 
13. á 9menos los lunes. 4064 26-1 Ju 
r . J . 
^Especialista en Pünferraedades de niños y Afeccio-
nes asmátieys. Manrique 71. Consultas de 11 á 1. 
Telefono 1672. .4C84 J21Jn 
uan M . Unánue 
M é d i c o - H o m e ó p a t a . 
de recibos de alquileres con modelos de cartas para 
fiador, para garantía de mes en fondo v para ocntra-
tos de arrendamiento, y una tabla de aiquileíes liqui-
dados donde se puede ver do momeuio la cantluad 
que correspondo á uno ó más días en relación con el 
alquiler mensual. Cada talón tiene 50 recibos y vale 
UNA P E S E T A E N P L A T A . De venta en Obispo 
86. librería. 4023 4-30 
Método Mantilla 
para aprender inglés sin maestro. 
L a especialidad de este método consiste en ense-
ñar el inglés por medio de una no ínteirumpida 
comparación con la leujzua nativa. 
L a obra consta de un lomo, edición Üioá'tírna y se 
dá en 80 cts. oro. Do venta en 




Canneíi del lliego, viuda de Rubio 
COMADRONA F A C U L T A T I V A 
Consultas Sau Nicolás 117, de 1 á. 2. 
4016 8-30 
4041 
O b i s p o 'B'é, l i b r e r í a . 
4 30 
' e s a M e c í o I j i m i o a m 
Comadrona facultativa, 
Alumaa de medicina do la Universidad y Coma-
drona en Jefe ds la Clínica do Pairlós de la Facul-
tad do Med-lcina. Consultas ¿« 12 á 2. Acosta !l5, 
4076 8-1 
Senores Comerciantes y hombres 
de aegoeios, 
, Mil tárjelas íl&^i^&a al gusto del demandante en 
nttena cattifeliná, $3 oro. Un millar de cuentas im-
B^)AB en buen papel, tamaño corriente, $2,50 oro. 
i>iíl hojas de papel comercial y mil sobros para idem 
con membreto á gusto del interesado, «••toe bíiéua, 
$5 oro ambas cosas. 
Hacemos toda ch"se fe latonados de vales, remi-
siones, ch'sV'fó.Voí), precios corrientes, anuncios, que-
rra?pní3 y demás trabajos de imprenta á precios 
módicos. 
O b i s p o 8 6 , i m p r e n t a y l i b r e r í a . 
4022 4-30 
Médico del "Centro Asturiano." 
Consaltas de 12 á 2. B E R N A Z A 32. 
3890 2G-25My 
DrB Salvador ?ieta y iká 
C I S U J A J í O - I í E N T I S T A 
O b r a p í a B? S'T, a l t o s , e s q n m a 
á C o m p o s t e l a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a s e x t r a c c i o n e s 
de m u e l a s s i n d o l o r p o r m e d i o de 
u n n u e v o a n e s t é s i c o l o c a l , s i n pe -
l i g r o h a s t a pas a l o s n i ñ o s . 
N u e v o s i s t e m a de d e n t a d u r a s 
p o s t i z a s s i n c u b r i r e l p a l a d a r . 
2697 30-18 M 
C 762 
J A l 
I Jn 
el Antonio logueras. 
ABOGADO 
o, ¡san Migaol 75. Estudio, Habana 43 
da 1 á i . Q l i ) 
CIRUJANO DENTISTA. 
Especialista en extracciones por medio de aneaté-
Bieos tnotüusivós. Honorarios móilicos. ConsuUí,sy 
operaciones de S á 1. G A B I N E T E HABANA 17. 
3669 26-18 Mv 
M E D I C O CIRUJANO 
a l u l i U 1 U i l 
l U r p O Í S t A MADRILEÑA.—Corta y entalla á 
1.7X50 cts. So venden moldes, se adornan sombre-
ros, se hacen trajes de seda á $3 y de olán á 2, pasa 
•S domicilio.; en la misma se alquilan 2 habitaciones 
á centén sin niños, Galiano n. 67 entre Neptuno 
y San Miguel. 4140 4-Í5 
DE S E A C O L O C A R S E UNA PARDA CRIÁN-dora recién llegada del campo, sana y con bue-
na y abundante Joche, para criar á leche entera, 
reconocida por varios módicos de esta capital: ca-
riñosa con los niños y tiene personas que respondan 
por olla: dan razón Obrapía n, 59. 
40b0 -1-1 





iiiiiMMMiiiif" iTIÍI I  'iiiiiíi^íiiYTrli^YnOTf-TiTxn-" v ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S j m m i M i a ^ 
i n M e r g i i r á 69 
se alquilan habitaciones altas con vista á la calle á 
hombres solos ó matrimonio sin hijos. 
3675 15-18 
una joven pcnins'.tlar de Criada de mano o maneja-
dora. Informé Dragones 33, 
Í0.'.5 4-1 
es aseado y sabe cum-
ulo personas que ros-
D E S E A C 
un cocinero joven, de. 
plir cotí su obíieacióii, 
pendan por él. Dragonc 
4065 . 4 t 
D.%¿BEA O O l ^ O G A H í S E 
tana señora peninsular de mediana edad': sabe cum-
plir con su obligación: es limpia en su etteiná; éatie 
eocinar cuanto b> ])fdan, sh casa particular ó esta-
blecimiento: sabe hacer dulce de cuanto hay. Cal-
zada del Monten. 39, Las Glorias de Pelayo, dan 
razón. 4079 4-1 
S B S O L I C I T A 
una extranjera de mediana edad para manejar una 
niña^de dos años, que tenga buenas recomeddacio-
nes, si no que no ao presente. O-Reilly 73, altos. 
4051 l a í i l 3d-l 
Desea co loca r se 
una excelente cocinera peninsular aseada y sabe 
cumplir con su obligación: tiene personas que 
('arentícbn su buen comportamiento: dan razón ca-
llo de lu Gloria n. 162 entro Figuras y Carmen. 
4039 1-30 
A; en teneduria de libros que cuenta con algunas horas disponibles, se ofrece para auxiliar en casa 
de comercio ó bien para llevar los de algún estable-
cimiento al detall. Retribución la que se le ofrezca. 
Garantías las que se le pidan. San Rafal 20 ó Cuba 
2. 4025 4-30 
UNA J O V E N PEWINSL'LAR, A C L I M A T A -da, desea colocarse de manejadora ó criada de 
mano en una casa formal y do respeto. Ei l Galiano 
&. 124, en la pottería, el padre de la muchacha tra-
tará jr dará las referencias que so requieran. 
4033 4 30 
M O D I S T A , I T I L I L B G r A S 5 7 . 
Se oonfe^clonan ttajes de viaje, baile, boda y tea-
tro y toda clase de ropa blanca y de niños por el úl-
timo lignrín; se hace cargo de costuras del campo y 
se corta y entalla por 50 cts. y lutos on 21 horas, 
4019 8 30 
• Comidaf? A d o m i c i l i o . 
Teniendo v.n büeb cócinero se desea tener 3 ó 4 
personas £ quien mandarles la comida en aseados 
tn'.ñeros. Beruaza 29, entre Obrapía y Lamparilla, 
%32 4-30 
3 7 A M A R G U R A 3 7 
Se sirven cantinas á domicilio á $10 plata por per-
sona, lo mismo á la españoja que á la criolla, con 
una buena y abundante comida muy bien sazonada, 
para lo cual éuenta con un entendido maestro. 
4004 4-29 
RDEYÍ FABRICA ESPECIAL 
D E B R A G U E R O S 
36, O'RSILLY, 36 
E N T R E C U B A t A G Ü I A R 
c res i Jn 
A V I S O . 
Cocina particular. Habana n. 129, entre Sol y 
Muralla.—So sirven comidas biOn condimeutadas y 
mucho asco, á domicilio, en cantinas ó tableros, á 
precios baratísimos. No dejen do probar y se con-
vencerán. 3959 8 27 
Especialista en partos, eníormodades de soñeras y 
ipos, SALUD 34. Couaultas do 10 á 12. 
C 778 gfel? Jn 
AsaOACATSi NÜSSEKO 110, 
• eüiro Tooleato Roy * Biela. Teléfono 989. 
Cone^Uas módlccs d.o 8 á 10 y do 1 » S. 
C 760 
Mecánico en general. 
So hace cargo de todo lo concerniente á su profe-
sión, A todas horas, Monte n, 61, librería «La Físi-
ca», Habana. 3769 26-21My 
S a n L á z a r o 1 5 1 , ba jos . 
Se necesita uii criado de mano que sepa su obli-
gación y tenga quien lo recomiende: se lo dará ropa 
limpia v dos centenes do sueldo, 
4916 4-30 
D E S E A C O I i Q C A R S E 
una buena cocinera en casa particular, estableci-
miento ó casa de huéspedes: sabe su obligación y 
tiene personas que respondan por ella. Dan razón 
Consulado 44. 4015 4-30 
S E S O L I C I T A N 
do 1,500 á 3,060 pesos oro con hipoteca de una oasa 
situada en el barrio de Guadalupe, libre de todo 
gravamen y sin intervención de tercera persona. 
Informarán San José esquina á Escobar, bodega de 
Pancho. 4048 4-30 
L A M E J O R A G U A P U R G A N T E N A T U R A L , 
Embotellada en los Manantiales, Buda Pest, Hungría. 
"No conocemos NINGUN Agua Purgante Natural más fuerte 6 más favorablemente constituida." 
/p Consejero Real, Doctor (ft Medicina., Professor de Química y 
C j ^ ^ r ' / ? , Director del Real Instituto Húngaro Químico de Estado 
^Zsísyi^ñst-istt'' {Ministerio de Agricultura), Buda Pest. 
APROBADA POR L A A C A D E M I A D E M E D I C I N A D E FRANCIA. 
"CONSTANTE EN SU COMPOSICION." " POSEE V E N T A J A S L L A M A N D O L A ATENCION DE LOS 
r E S A P É U T I O O S SOBEE ESTA A G U A PURGANTE Y RECOMENDÁNDOLA L LOS PRACTICANTES." 
Dr. G. POUCHET, 
Professor de Farmacologia en la Facultad de Medicina de París.. 
Unicos Exportadores: THE APOLLINARIS CC, Limited, 4 Stratford Place, Oxford Street, Londres, W. 
So vende en todas las D r o g u e r í a s y Deposites de Aguas Minerales. 
Unicos receptores en la I s la de Cuba L E O N H A R D T Y C0MP.—Habana . 
C 32 1 E 
G - A L I A N O 1 2 9 
!áe alquilan habitaciones altas y ventiladas, pro-
pias para corta familia. 4098 4-2 
la cómoda y moderna casa Campanario 160, entre 
lieina y Salud: en la misma impondrán. 
4105 15 2Jn 
A m í c i t ' í í } TÍ 1 ̂ íí ê alquilan magníficas ha-
niSI iM.u,» H. i O U bitaciones con el frente al 
Campo de Marte y también interiores á precios pro-
pios de la situación: hay un departamento con sois 
cuartos con pisos de mármol y mosaico con frente á 
la calle; se alquilan todas ¡untas ó separadas. Sus 
condiciones en la misma informarán. • 
4114 13-2 
Se alquilan los frescos y cómodos bajos de la casa Peña Pobre 20, compuestos de sala con dos ven-
tanas y suelo de mármol, antesala, cuatro cuartos, 
cocina, baño, un pequeño entreBuelo al fondo y de-
más dependencias, tiene agua. Informan en Con-
cordia 87 do 8 á 11 y en Habana 38 de 12 á 4 de la 
tarde. 4102 15 2 
DE S E A N C C L O C A R S E dos jóvenes peninsula-res aclimatados en el uais, sanos y robustos, sa-
ben leer y escribir, pueden desempeñar cualquier 
destino de cocinero de casa de comercio, dependien-
te de café ó fonda, camarero, portero, cochero: no 
tienen pretensiones y con buenas referencias. I n -
formarán lievillagigedo n. 7, sastrería, de 10 de la 
mañana á 3 de la tarde. 4020 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á leche entera, la que tie-
ne buena y abundante, de cuatro meses de parida, 
catiñosa con les niños y con personas que respon-
dan por ella: se advierto que está reconocida por los 
médicos. Darán razón Compostela n. 71. 
3950 8-27 
M W s i i e i s . 
2 Jn 
CIíÉa CMOlórisa Frigia 
Calzads de Je*u» dot Monte núm. SOI, 
E»ia clínica que continúa con el mismo persona) 
ei EXCLUSIVAMENTE par» mujeres: coa aepar 
tftwento» ospecüiK'» para partos. 
Director Dr, Alberto S. de Enstaiaante,—Par 
informe? v Rorme^ore» S l̂ 79, ds 1 á 2. 
274S' 52-20-A 
R c f t i t i 
Especialista en partos y enfermedades de las mu-
ierea exclusivamente. Consultas de 1 á 3. Prado 11 
•Teléfono 526. C 696 26-16 My 
Cirujano del Hospital de Paula. Enfermedades 
de señoras, Vías urinarias y Cirujía en General. 
Aguila 70..-—Gratis á loo pobres.—De 12 á 2. 
3165 26-U My 
m m m . * , 
Sfspae.iallsla en las 
MFSEMJB1>AI?*SS B K Í & F i a * 
(Un general, sdcxetap y de ia ganara, ylaacoiiseon-
MTas al ttonxna, Anemia, SíTtMs, líteurcsiamo y Mi-
crobiana».> .jfesús Mana Si, Do 13 a 2, 
C 761 1 Jn 
Kx-lntenso del N . Ti. Ophfówalc &AajfalIni)taut«, 
^•pooialisfa an oaíerm-sdícíeí'. d?. los ojos y de lo? 
cides. Ooaratt&i «í» 13 i 8. Agii&eate 'AXS. Tf tf'mo 
n. 996 0 759 Jn 
Dr. José I n r i p e Ferrán 
de la facultad de Paris 
Especialista en enfermedades de niños. Trasla-
dado.i Aguacate 68, entre Obispo y Übrapía. 
Consultas do 12 á 2.—Teléfono 762. 
3250 28-5M 
SÜÜÜÜOIIBD 
" r \ E S E A COLO C A R S E UNA J O V E N PEN1N-
.L^sular de criandera á leche entera, buena y a-
bundante, cariñosa con los niños: pueden ver el su-
yo que lo tiene muy hermoso: tiene personas que 
respondan por ella: dan razón Marqués González 
n. 7. 4124 4-3 
S E S O L I C I T A 
una señora sola, que reúna condiciones como para 
dar lección á tres niños pequeños dos horas por 
la mañana y dos por la farde, por cuyo trabajo se 
le cede una buena habitación: informarán Merced 
n. 85. 4120 4-3 
A l a s s e ñ o r a s v i a j e r a s 
Una señorita que poseo esmerada y sólida educa-
ción, música, dibujo é idiomas, se ofrece para acom-
pañar una familia á Nueva York en clase de institu-
triz ó intérprete: darán razón en la Academia Ca -
rricabunr Luz 53. 4123 4 3 
N C O C I N E R O Y D U L C E R O PENINSULAR 
de los mejores de la Habana, como puedo pro-
barlo por las casas en que ha trabajado, desea colo-
carse en buena casa particular ó de comercio, res-
taurant ú hotel: hay quien garantice su inmejorable 
honradez y sale al campo para hotel ó restaurant. 
Someruelos 40 informarán á todas horas. 
4128 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mauo peninsular acostumbrada á este 
servicio y con personas que garanticen su buen 
comportamiento: darán razón Peña Pobre 14, piso 
bajo. 4129 4-3 
A C E N C I A L A Ü D E A 6 U I A B , AGUIAR 69, 
XtLesquina á Obispo, Telefono 872. De J , Alonso. 
Esta agencia facilita criados, cocineros, cocineras, 
ciadao excelentes, crianderas y todo cuanto el pú-
blico pueda necesitar y sea del giro, advirtiendo que 
no se remite pedido alguno sin antes tener referen-
cias de las casas en que hayan prestado sus servicios. 
4144 4-3 
l ] n la O o r a ñ a . 
X J - A , O - X J - O l s T I H l B J L 
G R A N CASA PARA V I A J E R O S 
d e F l o r e n t m a l i ó p e z F a b l á ? ! 
Cantón Grande núm. 11, L A CORÜÑA, 
antes San Andrés 154. 
NOTA: Esta casa viene un coraisionado para 
el embarque de pasajeros tanto para las Américas 
como para el extranjero. También se hace cargo de 
cualquiera comisión que se le cónüe. 
1948 78-13 Mz 
OílPi 
L e a l t a d 6 1 
entro Virtudes y Animas se alquila barata: cuatro 
cuartos bajos, un entresuelo y mo alto; agua de 
Vento. Llave en la bodega: informan Concordia 78 
enríe Lealtad y Escobar. 4099 4-2 
S E A L Q U I L A 
en águacate 59, entre Teniente Rey y Muralla, un 
local propio para almacén de depósito, Informes 
Muralla n, 44, 4115 4-2 
L a m a g n e s i a ae reada a n t i b i l i o s a de M A R Q U E Z ( P A D R E ) acaba a « 
o b t e n e r e n l a E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l d e l C a i r o , u n p r i m e r p r e m i o , c o n 
fel que s u m a 1 7 , o b t e n i d o s e n l a s 1 7 E x p o s i c i o n e s en que ha a ido p ro -
fesntala. p r u e b a t r r e í u t a b l e de l a e x c e l e n c i a de l a 
fifi M a r » , pire, 
Se alquilan 2 casas San Nicolás 254 con siete euartos y agua 
en $30. Otra en Monte Sí ^ propia para establecí 
miento ó familia con agua, 4 cuartos en $30. esqui-
na de Tejas. Las llaves al lado. Su dueño Galiano 
106, tren de máquinas de coser. 
4116 4-2 
B e l a s c o a i n n . 3 . 
Los espaciosos y frescos altos de esta hermosa 
casa se alquilan en precio muy módico. En los ba-
jos y en Prado 90, informarán, 4101 8 2 
S E A L Q U I L A 
•a casa Empedrado 23, entro Aguiar y Cuba, siete 
cuartos, sala, saleta, comedor, patio, traspatio y do-
más comodidades; acabada de reedilicar. 
4095 8-2 
O ' K e i l l y n . 2 5 
So alquilan cinco habitaciones corridas, juntas ó 
separadas, 4091 8-2 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas independientes á matrimonio 
sin niños ó señoras solas. Se piden referencias, 8 á 
10 do la mañuna. Villegas 84, altos. 4103 4-2 
A b o n a r é s de C u b a e n t o d a s con -
d i c i o n e s , se c o m p r a n . 
D i r e c c i ó s i ; A n t o n i o G-. B é j a r , C l a u -
d io C o e l l o n . 2 0 . M a d r i d . 
C 575 30-25 Ab 
Freías fle Oro f l i á i s 
oro y plata vieja, objetos do fantasía so compran en 
Animas mim. Üi. L A P E R L A . 
3482 26-12 My 
N e g o c i o i m p o r t a n t e 
Se alquila uua esquina, propia pura fonda, bode-
ga ó café; tiene armatostes y enseres y se alquilan 
ó se venden. Gervasio SO, bodega darán razón. 
4125 4-3 
Se alquilan las casas Campanario n. 32, de dos ventanas y zaguán: la casa San Miguel 129 y las 
" casas Lealtad 12 y 12J. Escobar 65 impondrán. Se 
vende un buen billar. Escobar 65 impondrán. 
4127 4 3 
E n N e p t u n o 1 8 6 
so solicita una excelente criada de mano, que sea de 
color, de mediana edad y que traiga buenas referen 
cias. 4146 4-3 
es 
ABOGADO, 
avisa á su clientela que no DO ha ausentído ni piensa 
a i i B C i a a l í j c - , s \ \ \ J ^ V:UU\.UUI.Ü. y e , o a t n i \ \ * r t \ W i vr< in* i© do 
B U \mfeio, en \a calle de Rlcrcadoroa r.úin. 2 altos. 
3679 3C.-18 My 
Consultas de 12 & 2. 
C 6 i7 




Domicibo Industriajll.—ConnaUas graiu 4 l»a >€« 
brea da 12 i 2.—Instna y San Mign.iL 
Dr. José Casariego y Lauda 
Médico del Gsntro Asturiano. 
Teléfono Consultas do 12 á 2 
3821 
1453. Industria 122 
26-2ÍM 
U n a s e ñ o r a de m e d i a n a e d a d 
que posee el alemán, francés, español é inglés, desea 
eolocarse como manejadora, sabe coser y tiene bue-
nas referencias, Dirigirse al hotel E l Bazar calle de 
Zulueta. 4147 4-3 
Q E C OLOCA DN C O C I N E R O de mucha mora 
iüad y kouradoz y u w e n criado de mano, y do 
cuulqaiei- trabajo, pues es muy entendido en lo que 
quieran aplicarlo. Informarán en la callo del Car-
men entre Campanario y Lealtad, al lado del n. 1. 
4137 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera buena: prefiere establecimiento: tiene 
personas que respondan de su trabajo y conducta. 
Dirigirse á Cuba 17. 4145 4- 3 
D E S E A C O L O C A R S E 
para criada de mano, uua excelente y activa de co-
lor, se conforma con un módico sueldo: tiene perso-
nas particulares que respondan por su conducta. In-
formarán Industria 19. 4141 4-3 
D E S E A N i C O L O C A R S E 
dos excelentes crianderas de dos meses de paridas 
á lecho entera, la que tienen abundante y buena; 
llegaron hoy en " L a Navarro" de la Península. Ofi-
cios 15, dan razón. 4135 4-3 
D e n t i s t a y M é d i c o , 
Divector del Colegio Dental de la Habana 
V H - L E G A S H. 111. TEIJeFONO 490. 
Afccckraes de la boca y sus anexos exclueiva-
mentd. 3364 26-5 My 
MEDICO DE NlSOS. 
Coss'zlta* de doce a dos, Montó 1S, altoi. 
r a a c i s e ® L o r e d o 
M E D I C O CIRUJANO. 
Eipeoialista en afecciones quirúrfricsa. psriot y 
•sfermedades do souorau. 
Trata por un procedimiento especial la» estroche-
•M de la uretra, efectuando las oparaeiones sin o-
«asienar sangre ni dolor, pudiondool paciente, de»-
p«és de operado, continuar en sus ocupaciones oo> 
no ií no hubiera sufrido tal operación. 
Dedicase también á las afecciooes de la gargant». 
•ari* y o id os. 
Cen^lta» de 12 á 2, Concordm 98. Teléf. 1557. 
C m 1 -̂19 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano que sepa cumplir bien su 
obligación, tanto en la limpieza de la casa como en 
el servicio de mesa, si no es así que no se presente. 
Campanario 104. 4104 4̂ 2 
Químico, destilador y licorista francés, desea 
ocuparse darán razón Prado 103. 
4111 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general cocinera peninsular tanto sn casa parti 
cular como establecimiento, aseada y que cuenta 
con buenas referencias de las casas donde ha servi-
do: informarán calle del Empedrado u. 12. 
4074 4-2 
i ) : re de color, aseado y de moralidad, bien sea en 
casa particular ó establecimiento: también se colo -
ca en la misma otro de criado de mano: ambos sa-
ben su obligaeióa y tienen personas que los garanti-
cen: dan razón Salud esq. á Escobar, bodega. 
4113 4-2 
Empedrado 17 
Se solicita un cochero de color. Es inútil se pre-
sente sino tiene quien lo garantice. 
« 1 3 4-2 
S E A L Q U I L A 
muy barata la casa calzada de Jesús del Monto nú-
moro 835 A, con 6 cuartos, toda de azotea, y un 
raspatio con un palomar y árboles frutales: la llave 
en la bodega é informes Prado n. 19. 
4148 4-3 
S B A L Q U I L A N 
cuatro habitaciones interiores, altos, con todo el 
servicio necesari o independiente, en Galiano 76, ca-
si esquina á San Rafael. 4139 4 3 
Se alquila 
un departamento port 
cosa Paseo do Tac 
lei, Informarán en el 
4134 




O c a s i ó n . E n e l V e d a d o 
ua lindo cuarto bien amueblado en veinte pesos pla-
ta al mes. Dirigirse al couserge del Casino Militar, 
Piado 61. 4138 4-3 
S E A L Q U I L A N 
en Aguiar 69, esquina á Obispo, dos hermosas y 
frescas habitaciones con balcón á la callo del Obis-
po, á personas docentes y sin animales. 
4143 4-3 
arianao.—Se alquila la casa calle de Santo Do-
mingo n. 24, con sala, zaguán, patio, traspatio 
con árboles frutales, pozo, 5 cuartos para familia, 
dos para criados, etc. L a llave enfrente donde im-
pondrán. 4133 4-3 
S E A L Q U I L A 
una hermosa y espaciosa casa baja, con sala muy 
grande, cinco habitaciones, baño y cuantas comodi-
dades pueda necesitar una familia. Darán razón en 
la bodega. Campanario 128. 
4100 la-1 3d-2 
E n la calle de Kernaza números 39 x 41 se alqui-
lan habitaciones altas y bajas, pisos do mármol y de 
mosaico, las hay con vista á la calle: todas reúnen 
las condiciones necesarias: los precios no admiten 
competencia. Bcrnrza 39y 41. 
4034 8-1 
TTlrTMonscrratc n. 129,.entre Muralla y Teniente 
JPj Rey, se alquila un hermoso departamenm bajo 
compuesto do sala, saleta, 3 cuartos, cocina y demás 
servicio, con piso do mosaico: en la misma so alqui-
lan en los altos hermosas y ventiladas habitaciones. 
Dan informes en los altos. 4061 8-1 
I n d i s p e n s a b l e a i v i a j e r o , á i a s rami l iaa . i 
a l e j é r c i t o e n c a m p a ñ a , etc., etc., pe r sen 
ef icaz , r á p i d * y s egu ra e n i a c u r a c i ó n do; 
l a D i s p e p s i a , G a s t r a l g i a , E s t r é f i i w s i c s i t » , 
gases e n e l E s t ó m a g o , r e t e n c i ó n de la. HXÍ-
na , a r e n a e n l a v e j i g a , b i l i s , acedf^í:, ¿rr: 
t a c i ó n i n t e s t i n a l , y e n ¿ ^ n e r a l cu t o d o lat 
cnfermedatle» que provieufü» do aesaiT«crJ*» -if l 
t óma lo 6 intestinos. 
N o t i e n e r i v a l e n «T r a ' i í i í . * . Do vec t a 
e n todas l a s b o t i c a s 
Depósito principal^ San Ignacio w20, Habasa 
T e l é f o n o m í m . 760.—Apartado 287 ,—Telégrafo M A R Q U E Z . 
C 706 alt 52-20 My 
s 
OBISPO Y AGUIAR 
u^ERIA Y EFECTOS 
ORO 
G-aliano e s q u i n a 
á San Rafael, se alquilan unos altos independientes 
para corta familia. (1 738 4-1 
B i i e n a o p o r t u n i d a d . 
E L N I A G A R A café y restaurant ( antes E l De-
lirio) en el Vedado, se alquila el local con ó sin los 
útiles del mismo, ó ee admite un socio con poco ca-
pital. Para tratos en San José n. 34. 
4082 8-1 
S E A L Q U I L A 
el piso bsjo de Neptuno n. 7, entre Prado y Consu 
lado, indopendienie del alto, propio para casa de 
cambio ó cosa análoga: la llave enfrente, tintorería 
n. 4: en la misma informarán. 
4C&4 8-1 
So alquila un saloncito propio para un estableci-._ miento en pequeña escala, su precio cuatro cen-
tenes. En la misma un entresuelo para corta familia 
ganando tres centenes, tomando ambos se les hará 
alguna rebaja. En la misma se solicita un aprendiz 
de barbero. San Rafael 14i, barbería. 
4074 4-1 
Q| e alquila la casa San Benigno 21, Santos Suárez 
>Oen Jesús del Monte; compuesta de un hermoso 
portal, zaguán, sala, antesala, seis cuartos corridos, 
dos salones altos, comedor y ciatro cuartos para 
criados, cocina con horno y lavaderos, tres patios, 
uno con árboles frutales, agua y un hermoso jardín 
con más de 800 plantas diferentes. Impondrán de su 
precio y condiciones en la misma de ocho de la ma-
ñana á cinco de ia tarde todos los días. 
4063 8-1 
S E A L Q U I L A N 
grande'ŝ  frescas y hermosas habitaciones con vistas 
al mar, propia» para comisionistas, bufetes, oficinas, 
inátrimbnlos solos, etc., á precios módicos. San Ig-
nacio 2 y 4; también en Oficios n. 7. 
4071 26-lJu 
G a l i a n o e s q u i n a á C o n c o r d i a , 
altos del café E l Capricho, se alquila un departa-
mento con tres habitaciones: entrada independiente. 
',•068 4-1 
E n l a c a l i e s e n , 5 2 , 
entre D y Baños, se alquilan unas habitaciones al" 
tas con entrada y todo servid o independiente pro-
pias para un matrimonio ó soñeras solas. Irforman 
5^n. 52. 4077 4-1 
TERMINANDOSE el día 15 del próximo junio ol contrato déla vaquería que tengo en esto Quinta 
de Lourdes dé mi propiedad, lo participo por si a l -
guna persona aficionada rae lo quisiera arrendar pa-
ra la explotación de esa industria ó cualquiera otra. 
También se admite un socio inteligento en ese ne-
gocio y que tenga vacas buenas ó capital. Quinta 
Lourdes. Vedado. 4037 8-3 
S a l u d n ú m . 7 9 , 
Se alquila esta espaciosa casa con comodidades 
para dos ó tres familias. L a llave en ol número 50 de 
la misma calle, Informarán en San Ignacio 46. 
4050 4-1 
Se a l q u i l a 
la casa Estrella n. 22, con sala, comedor, 5 cuartos, 
patio, cocina, piso de mosaico y demás comodida-
des: en los altos informarán. 
4087 8-2 
Puede verse la casa Sol n. 110: en esta casa, des-pués do pintada y reformada, se alquilan habi-
taciones, las hay altas y bajas; los pisos de mármol: 
también se rebajan los precios más do un cuarenta 
por ciento; es decir, que no hay habitaciones en la 
Habana más baratas y con mejores condiciones. Sol 
n. 110. 4069 8-1 
S E A L Q U I L A N 
los hajoí de la casa Manrique 119, á una cuadra de 
la calzada de la Reina, con sala, tres cuarto s. agua 
y entrada independiente de ¡los altos, en $21-20: la 
llave al fronte. Su dueño Galiano 106, almacén de 
máquinas de coser. 4117 4-2 
S E A L Q U I L A 
Obrapía90, en $12 40 oro: la llave Obrapía y Ville-
gas. Peña Pobre 34 «n $24 oro: la llave en la esqui-
na de Monserrate. Informe de ambas. Campanario 
n. 24. 4108 8-2 
Se alquilan habitaciones en la hermora casa del 
marqués de Pedroso, con balcón á la calle á la brisa. 
También en los altos las hay más baratas, con arre-
glo á la situación. E n la misma se venden unos 
muebles en Bemaza n. 36, frente á la plaza del Cris-
to. 4107 5-3 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y frescos salones altos con pisos de 
mármol de la espaciosa casa Amargura 96, esquina 
á Villegas y frente á la Iglesia del Cristo. Precios 
módicos, informarán en la misma. 
4021 8-30 
E n casa de f a m i l i a d e c e n t e 
se alquila una habitación baja, á caballero solo ó 
señora sola. Informarán Campanario 6. 
4035 4-30 
S E A L Q U I L A N 
los altos calle de Suárez esquina á Corrales, muy 
frescos y acabados de reedificar, punto céntrico y 
pronios para una familia de gusto. Informes en los 
baios. 4031 4-30 
Ues casas, Monte 398, esquina de Tejas, propia 
J _ para establecimiento, 
esquina ¡x Sol, n. 100, y 
Nicolás 254, con siete ci 
cloaca. Las llaves al lado 
4030 
A L Q U I L A ^ 
dos cuartos á hombres solos ó matrimonios sin ni-
ños. Se dan y piden referencias. San Lázaro n. 33. 
40*7 4-30 
en $'10. Compostela casi 
ara idem. en $31-80. San 
artos, en $!'0, con agua y 
Su dueño 106 Galiano 106. 
4-30 
BOCAMANGAS. 
G A L O N E S forrados, nuevo modelo, para Sub-
inspector de 1? de S. M. con arreglo íí 
la Circular del Cuartel Generando 20 
Julio $ 5 00 
Id, id, para Subinspector 2? S. M 4 25 
Id. id. para Medico Mayor 4 50 
Id. id. para 1er. Ayudante S. M 4 00 
Id id. para 2? 3 75 
Id. id. para 39 S 75 
Id. id. para Subintendente A. M , . , . 5 00 
Id. id, para Comisario l í , 
Id. id, para id. 2^ ., , 
id. para oficial 19 
id, para id. 2,.• 
id, para id. 3? 
id. para Coronel Infantería 
Id. id, para Teniente Coronel id 
Id. id. para Comandante id 
Id. id. para Capitán id „ 
Id. id. para ler. Teniente id , „ . . . 
Id. id. para 2? id. id 
Id. id. para Coronel Caballería 
Id. id. para Teniente Coronel id 
Id, id, para Comandante id , 
Id, id.'para Capitán id. 
Id. id. para ler. Teniente Id 2 25 






















GORRA do plato piqué, dos fundas, para Co-
ronel 
Id. id. para Teniente Coronel 
Id. id. para Comandante 
Id. id. para Capitán 
Id. id. para 1er, Teniente 
Id, id, para 2? id 
SOMBRE R08. 
SOMBREROS de jinijapa para oficial 
Id, id. para tropa , 
Id. de guano mejicano con escarapela, para 
tropa 
CAPAS B E AGUA. 
CAPAS DIS AGUA Im 80 largo por Im 30 
ancho, clase especial 
Id, Im 90 id. por Im 10 id., id 
Id. Im 80 id. por Im 30, con 9 hollados para 
formar tienda de campaña con dos..-. 
Id, Im 90 id. por Im 40 id., con idem idem 
para id 
HAMACAS. 
HAMACA cotín hilo, con lm90 ancho por 
2m 50 largo 








C 769 alt 10-1 Jn 
So alquilan con toda asistencia frescas y ventila-
das babisacionos. 3385 My26-8 
Por aííos ó temporada. 
Se alquila la hermosa cosa quinta, Línea 150, 
Carmelo, con toda clase de comodidades. Teniente 
Rey 25. 3381 26-8 M 
B E A L Q U I L A N 
os espaciosos almacenes de Oficios núm. 5, con al-
tos corridos, con entrada independiente. Informa-
rán Baratillo núm. 1. 3294 26-5 My 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos. Oficios núm, 5, con 3 grandes 
salones, 4 espaciosos cuartos, saleta, comedor, otro 
salón al fondo, cocina, abundante agua é inodoro. 
Infernarán Baratillo núm. 1. 3295 26-5 My 
B E V E N D E 
una bodega de las más antiguas y de bastante crédi-
to, y solo la vende su dueño por estar enfermo y no 
poder asistirla; informes P'icot;». n. 8, Habana y 
Buena Vista y Luz, Regla, panadería. 
4122 26-3 Jn 
S E V E N D E 
una barbería San Miguel esquina á Aguila; se da 
barata por no ser el dueño del oficio. E n la misma 
infoímftrán. 4130 6-3 
S i i í i n t e r v e n c i ó n de t e r c e r o 
se vende en el barrio de San Lázaro, próíi^a a8 
parque de Trillo, una casita con todo» los adelanto 
del día, propia para una persona de gusto. En Mon-
te 142 informarán. 4052 8 1 
E N 1 6 , 0 0 0 P E S O S 
so vende una casa céntrica en la Habana, de tres 
pisos. Impondrán Monte u. 1, café Barcelana inte-
diez pares palomas y un piauino de uso. Informui 
C u b a 2 7 d e 6 á l 0 y 3ár>, 4027 4-SO 
I Ü M S , 
B I C I C L E T A 
So vende á precio baratísimo una bicicleta de po-
co uso. Dirigirse á San Ignacio n. 76. 
4110 alt 4-2 
MUEBLES PREliS í 10M 
A precio de realización vendemos las 
existencias de esta casa: tenemos escaparates (tesdfr 
$12 á $:b>, camas de hierre á $ 5 , lavabos y peinad1̂  
rss á «8, $13 y $18, tocadores á $3, maquinal flff 
coser á $1 y 10, sillas y sillones de todas clases, mft-
sas de alas á $'2̂ , juegos de sala baratísimos, re-
lojes de pared á $2. Hay anillos y sorlijas de otoi 
$1, cadenas con su medalla de plata á 50 cts,, relo-
jes de bolsillo á $ l i , Uormilonas y candidos do oto 
á $1 y toda clase do prendas de oro y brillantes ba-
ratísimas. Ropas hay pantalones de casimir á $1 y 
$2, medios tlusesíá $2 y $3. fluses á $5 y $10, tod» 
flamante; chales y mantas de burato á $1, $2y $t, 
sombreros de jipijapa á $1, $2 y $4, ídem castor» 
5i> cts. Y tod^ cíase de objetos de necesidad y lujo 
que no se detallan y que vendemos á precios de ver-
dadera ganga. 
L a A a S T U B V A 2 I I Í I A 
Suárez 53 , esíiuina á Gloria 
Pianos, vendemos y compramos de toda cías» 
también ec alquilan. 4026 '1-30 
4056 
A l o s p e r i o d i s t a s , 
A l o s i m p r e s o r e s . 
A l o s h o m b r e s de n e g o c i o . 
Se vendo nna imprenta Q U E E L L A MISMA S E 
PAGA. Tiene gran surtido de tipos, motor de gas, 
prensa de pie, cuchilla, etc., etc. Se da en $2,000 
(vale el doble), bien situada y pOco alquiler, so ad-
mile el p'agó con parte al contado'y el resto á pa-
garlo CON CÍEN PESOS CADA MES. Se vende 
porque la señora no entiende do ello. Darán fazón 
en Galiano 106, almacén de pianos y máquinas de 
coícr, 4029 4-30 
U n b u e n n e g o c i e . 
Por tener que ausentarse su eneño, se vende en 
módico precio el bien montado y acreditado estn-
blecinjicnto Néctar Soda de la calle del Obispo n. 
91, En el mismo de dos de la tarde en adelante in-
fernarán. 4042 6-30 
Sia intervención de corredor 
se vendo. Industria 90. En la misma informarán. 
4013 4-29 
S E V E N D E 
un café en buen punto, propio para un principiante: 
hace do venta de catorce á quince pesos diarios. 
Darán razón Corrales y Cárdenas, café, de 6 á 10¡ de 
la mañana y de cuatro en adelante. 3920 8-26 
S E V E N D E 
solo por enfermedad do su dueño' en punto céntrico 
bien situada y en mucha proporción, una gran bo-
dega. Informarán en Acosta 43, casa do préstamos. 
3575 15-14 Mv 
P e l e t e r í a " L a V i l l a de P a r i s " 
Compostela esquina á Jesús María.—Se vende con ó 
sin existencias y so alquila el local en ventajosas 
condiciones para el que adquiera. 
3325 M26-6 
U u bí'JlAí *)¿Ulhl? 
VEi-ÍDE EN PROPORCION un carro de 
>0«iir.tro ruedas, propio para una fábrica de ciga-
rros, ó para otra cualquiera industria. Informarán 
on «La Propaganda Literaria», Zulueta 28, entre 
Virtudes y Animas, C 780 15 3 
S E V E N D E N 
en mucha proporción dos magníficas duquesas nue-
vas de establo, marca Courtillier, con dos caballos 
y su "limonera, ropa de cochero y demás útiles de un 
establo. Puede verse á todas horas en Escobar 30. 
4136 6-3 
"ON SAN R A F A E L 137 SB V E N D E L N M I -
JtlUor nuevo marca Courtillier. también una duque-
sa d-; muy poco uso del mismo fabricante, un tílburi 
y un faetón Príncipe Alberto, dos carros muy bue-
nos, uno de cuatro ruedas y otro de dos, propios para 
cualquier giro. Todo se vende separado y poi la mi-
tad de su valor. 4092 8 2 
P o r a u s e n t a r s e su d u e ñ o 
se venden algunos enaeres de casa, cuadros al ole» 
y nna montura do .Jefe completamente nueva. In-
formarán en la callo de Bernaza 3í>, donde paeden 
verSí ¿ cualquiera hora del día. 3993 6-29 
j g n X 2 centenes 
se v e n d e u n p i a n o de cola, inglés. 
Tiene siete octavas do extensión, solidcx á toda 
prueba, hermoso mueble y Jio tiene comején. 
Otorapia n ú m e r o 2 3 , e n t r e Cuba y 
S a n I g n a c i o . 
Se alquilan pianos y armoniums. 
C 730 
L A E S T R E L L A D E 0K0. 
C O M P O S T E L A 4 6 . 
V E N D E M O S m a g n í f i c o s pianos, 
l á m p a r a s ? y m u e b l e s do todas cía, 
ses p a r a escojer , á c o m o quieran-
jRolojcs c u b i e r t o s y j o y a s de oro y 
c h i l l a n t e s á p r e c i o s de ganga. 
5̂5 2b 2oMy 
Enla^-a í l e del 8ol n. 50 
se venden muebles ds todas clase» tales como esca-
paratos, tocadores, espejos, peinadores, ete Hoiai 
de 12 á 4 3528 2 ^ m Realización de muebles, camas 
y lámparas. Hay surtido. Ta/nMen se cambian y 
barnizan. Animas n. 84. JüA PE'R^-A-
3181 26-12 My 
Máquinas para tapar botellas á precios m» dicot. 
se venden en Mercaderes 7. C 713 26-21 
Propielarios, maestros de obras 
I n d u s t r i a l e s . 
Inodoros de hierro esmaltados, los mejores y ht 
más baratos. So hallan de venta en Cuba 60. H«-
bana: C 434 alt 52-26 M 
Metal patente anti-fricción 
PARA TODA C L A S E D E VELOCIDADES: no 
calienta ni corta los ejes, aumenta la fuerza motríc 
y economisa 60 pg de aceites: se adapta á toda cla-
se de maquinaria. E n venta por Amat y C?, Cnb» 
n. 60. Habana. C 435 alt 52-2*M 
III UfiíiFlI f F l i r t . 
Se vende un imiord sin estrenar. 
4o38 
Reina n. 124. 
4-30 
C a r r u a j e s y c a b a l l o s . 
Se venden de segunda mano faetones familiares» 
propios para la temporada de baños, tilburis y un 
magnílico milord, caballos de tiro y monta, otro 
criollo de 7 cuartas y 4 dedos, 4 años, jaca, es A n, 
1. Puedou vorse San Rafael 148. Informes Café 
Central, Isidoro Rabago. r-995 8-29 
P A E I S E N L A H A B A N A . 
Brillante surtido de limoneras y troncos france-
ses desde $25 á $300, Teniente Rey 25; E l Caballo 
Andaluz. 3506 26-12 My 
4 milores y faetones ílamautos y modernos con sus 
irreos. Teniente Roy 25. 3382 26-8 M 
•MIIIH ii—wimaiiM iiiiiiiyi 
S B V E N D E N 
baratas dos burras de 3 semanas de paridas con seü 
crias: pueden verse en Neptuno n. 251, esquina á 
Hospital. 4072 8-1 
P a r a devolver «ii cabeílo 
| b l a n c o s n color primitivo, 
% k m 
eiilrpafióB reguri ¡R«& ei 
I m S A l l l T U R C O 
G A N D U L 
\ fílt •} _^ 
parida de un mes. Lagunas número 69, 
4019 4-30 
C I E R T A 
del asma ó ahogo, tos, can-
sancio y falta de respiración 
con el uso de los 
Q&ABBdS ÁNTIMATICOS 
DEI/ 
De venta en todas las boticas 
acrertitadas 
A 50 CENTAVOS B, B. CAJA 
C 710 26-20 My 
E » DEL GQElffl 
Medicamento heroico contra todas las afeccionei 
del corazón, las Hidropesías, ol mal de Ilright y la 
Arterio Esclerosio. Los frascos se acompañan de 
una instrucción sobre sus aplicaciones y la manera 
de usarlo. 
DEPOSITO PRINCIPAL 
FÁMÁCIA DEL DR. M U 
3650 26-16My 
U N I C O S A G E N T E S P A 3 R A L A I S L A X>E C U B A 
Mnyence, Favre a? Cíe. 1 8 . R u é de la Grangg-BA. te l i ^ re^ . fAJK.TS^ 
CE 
C A G A » g U í N A 
E n t r e P s r q u e y P r a d o , 
En Virtudes, 3, esquina á Zulueta, se alquila una 
casado alto, con 4 cuartos, entresuelo de criados, 
galería de paso, portería. Recibe luces y aires por 
tres frentes, que la hacen sana y fresca. E l alquiler 
módico. 4018 8-30 
Habitaciones altas á hombres solos, 
con ó sin muebles, cou servicio de criado, gimnasio 
y baño grátis, entrada á todas horas. De $5.30 á 
10-G0. Compostela 111 y 113, entre Muralla y Sol. 
4019 4-30 
E n dos o n z a s o ro se a l q u i l a n 
los altos de la casa Lealtad 45, esquina á Animas, 
los mejores y más frescos del barrio, con agua y 
hermosa azotea: en loa bajos está la llave. Cuarte-
les 17, bodega, su dueño. 4010 4-30 
V E D A D O 
Se alquilan 4 casas en precio de 24 á 34 posos oro 
mensuales, según su grandor: tienen varias oomodi-
dades incluso telófono grátis, agua, gas, jardín, etc. 
y por BU posición «obro la loma recomendadas por 
[os señores módicos, (¿uinta Lourdes á media cuâ  
dra de la linea. 4036 8-30 
1ÍABITACME 
Egido as. 15 y 18 y Gloria 1 
Son altas, muy frescas y có-
modas, con muebles ó sin ellos. 
En los bajos se halla la acre-
ditada casa csif©. Í011GI3. "w 
r e s t a u r a n t LAS TBES CORO-
NÍAS. Precios extremadamente 
S E A T ^ Q U I I ^ A N 
los altos San Nicolás 7i| entre San Josó y San Ra-
fael, con sala, comedor, dos cuartos, cocina, baño, 
inodoro, dos llaves de agua y azotea, á familias sin 
niños. Se toman y dan referencias. 
3992 P-29 
O c alquilan, Acosta 18, toda de azotea, dos venta-
O í a s , sala de mármol, cuatro hermosos cuartos 
corridos con piso de mnsáico, hermosa cocina, cuar-
to de baño, inodoro: la llave en el 15. Animas G0, 
con zaguán, dos ventanas, sala de mármol, cinco 
cuartos corridos, cuarto de baño, inodoro, etc. L a 
llave en el n. 84. Por ambas informan en Sol 94 
4002 8 29 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 4 0 0 
Se alquila esta heriK '̂-a caoa, siiaada en la parte 
más alta y saludable de la calzada, antes do llegar 
al paradero de los carritos. Tiene grandes comodi-
dades para numerosa laudlia. Informarán Chacón 
número 3. 3985 8-28 
INDUSTllIA n. 135, 
e s q u i n a á S a n Rafae l . 
Teléfono 1,694. 
E l nuevo dueño de esta casa, ofrece á sus favore-
cedores habitaciones elegantes y modestas. 
P R E C I O S M O D I C O S 
Baño. Ducha. 
3964 
Teléfono, Salón de visitas, etc, 
8-27 
S E A & Q U I L A N 
L a bonita y fresca casa calle de San Miguel 130 A; 
la espaciosa casa calle del Sol n. 14, apropósito pa-
ra casa de huéspedes; la casa calle de la Habana 
n. ^9, propia para establecimiento, con altos para 
familia. Informan en Amargura n. 21, de 1 á 4, es-
critorio delSr. G. Güéll. 3948 8 27 
S E A L i Q U I I L A 
la fresca y espaciosa casa Palgueras 24 (Tulipán) 
antigua residencia del Sr. Sanguily próxima ai fe-
rrocarril de Marianao. Rosa y Éalgueras su dueño 
informará á toilas horas. 3918 8-26 
g E £.ZJQT7ZXIAN 
los bermoWsy VDfttiládos altos do la casa Príncipe 
Alfonso n. 2, esquina á Zulueta: la llave en la bo-
dega. Informarán Obrapía y Cuba, almacén de ví-
veres, 39¡$ §-36 
módicos, 
8970 26-27 My 
- B [ » . b i t a c i o n © s . 
Se alquilan espaciosas, frescas y herm 
dustria 1 ¿8 casi esq á S. Rafael á boml 
matrimonios sin niños, con asistencia ó s 
sa de mucho orden y moralidad. Hay un¡ 
cha, 3893 
CASA D E FAMILIA.—Teniente Rey n. 15, tiguo Hatel ds Francia.—Ss alquilan habita 
nes amuebladas por meses, semanas ó días con 
mida ó sin ella. E l pícelo de una habita 
el mismo aun cuando la ocupen varios y se da el mo 
biliario ir servicio de camas que necesiten. 
3885 15-25M 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades módicas de Paris en la A N E M X A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S© H a l j a en las Pr inc lpAles F a r m a r d a s . 
Los er,ti;dio 
G R A G E A S , E L I X I R & J A R A B E 
DE 
Phmf&dó por e! Instituto da Francia. — Premio de Terapéutica. 
hoS en los hospitales, han demostrado que las V e r d a d e r a s G r a g e a s 
¡u; t.-.-' U son superiores á todos los demás ferruginosos en los casos 
/iú-t. Colores }>ál¡¡los,Pérdidas,Extenuocióii, Convalecencia, Debilidad 
eiífvTiaeJaáes causadas por la Pobreza y Alteración de la sangre, á 
f iii-.Ms y excesos de toda clase,. Se íoniarctn 4 á 0 grageas diarias. 
E l i x i r de H i s r r o Rabuto.au recomendado alas personas que no pueden tragar 
las grageas. Una copila en las comidas. 
J a r a b e de H i e r r o B.abutc-uu destinado especialmente á los niños. 
Exíjase el V e r d a d e r o H i e r r o Batouteau de G L I l í y Gla, de PA.KÍS, 
que se ho.Ua en ías principales Boticas y JJroyuerias. 
S E A E Q X J I L . A 
en el Vedado, la casa callo Nueva ó úo la Linea, n. 
131. al lado del paradero da los carritos, en donde 
informarán de su precio y demás condiciones ó tu 
Baratillo n. 1, plaza de Armas. 3831 2;i~23M 
S K A X . Q t T l x . A 
la casa San Lázaro n. 140, en 12 centem 
do pintar: tiene sala con piso de márme 
habitaciones, salón al fondo con balcón 
inodoro, agua y 3 euartos buenos en el sótano, in-
formarán en Prado 46 y en Baratillo n. V. 
3293 2(«-5 Mv 
ZULUETA 1 . 2 6 
E n es ta espac iosa y v e n t i l a d a ca-
sa se a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
c o n b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s i n t e r i o -
r e s y dos a cce so r i a s p o r á n i m a s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . Xnform--j.rá e l por -
t e r o á t o d a s bo ra s . c 7 7 6 1 J n 
S3B A X . Q ' Í J I ^ A N 
á una sola familia 3 espaciosas poneíioaes altas con 
cocina y todas comodidades; acceso á la sala en el 
punto más céntrico y saludahle, no hay niños ni in-
quilinos: so cambian referencias. Compostela 69, al-
tos, frente á. la ('asa de Borbolla. 4 M 






de Sanfíi Vt 
t \ du docfeuí J i tfRAIÍCK 
<jr> IIxjja,sG 
el RÓTULO ADJUNTO 
E N 4 COLORES. 
PARI5 . .FU T - ^ T ^ Q ^ s r . Y KW TODAS LAS FARMACIAS 
J A Q U E C A S 
Ciirariftli iiimediala 
por las PILDORAS ANTI-NCVBALGICAS del 
•JOoonfeorr» 0 ^ 8 . 0 W X 1 Z I 3=4 
CATARRO-OPRESION 
y todas las afecciones 
de las Vías respiratorias 
C u r a d o s por los 
fíílrtaoia ROBIQUtyr, Slionibro de la Acatícniu du ffisdiclna, 23, rué de la Monnaie, PAHIS,— En U HABANA i JOSÉ SA fíRA 
frescas y ventiladas habí t a b l o -
nes y departamentos en San Jg -
nacio 72, altos, frente á la F i a - j m m m m m m 
za V i e j a . 
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